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4.ií 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGUAFICO 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
T S L E G t R A M A S D E A N O C H S . 
itfaáriíí, 24 de octubre. 
Ha fallecido en esta corte el s e ñ o r 
D. Pablo 17barrí, jefe del partido con-
servador de Puerto Rico . 
No ha cambiado en. nada l a s i tua-
ción polít ica. 
Las iznpresioaes que se t ienen so-
bre la cris is hasta estos momentos, 
son las m i s m a s que y a he telegra-
fiado. 
Se dice que e l v i ernes ó s á b a d o re* 
gresará á esta corte, de s u v iaje á 
París, el minis tro de Estado, s e ñ o r 
Moret y Prendergast , a c o m p a ñ a d o 
del senador Sr . Abarsus^a. 
Liaárid, 24 de octvibre. 
E l Sr . D. M a n u e l V a l l e h a cele-
brado u n a conferencia con e l minis-
tro de U l t r a m a r que no h a tenido ca-
rácter po l í t i co s ino e c o n ó m i c o . E n 
ella expuso el Sr . V a l l e l a s i t u a c i ó n 
económica porque a trav iesa la i s la 
de Cuba haciendo especial m e n c i ó n 
del estado, en q u é ÚQ encuentra el 
tabaco. É l Sr . B e c e r r a e s c u c h ó a l 
Sr. Val le con gran a t e n c i ó n . 
E l Sr. V a l l e s a l i ó m u y satisfecho 
de la entrevista, en l a cua l o y ó las 
ezplicaciones satisfactorias que le 
dió el Ministro acerca de los traba-
jos que se h a n realizado para conse-
guir un modus vlvendi con la r e p ú -
blica argentina. 
Madrid, 24 de octubre. 
L a s l ibras esterl inas á la vista, se 
cotlisaron hoy en ta. B o l s a & 2 3 - 4 2 . 
•HÍ York, 24 de octubre. 
Procedente de l a H a b a n a , h a en-
trado hoy en este puerto el vapor 
americano City of Waslilngton, 
Londres, 24 de octubre. 
Los tr ibunales h a n declarado nu-
lo el matrimonio que h a b í a celebra-
do el m a r q u é s Queensberry con una 
señora apell idada W e e d e n . 
Berlín, 24 de octubre. 
Comunican á l a Úaceta de CóloHki, 
que se h a agravado la enfermedad 
que padece el Emperador Alejandro 
I I I de R u s i a . 
T a m b i é n dice é l blisx&o periecU.co 
que el G-ran Duque Jorge, hijo se-
gundo del C z a r , se ha l la tan grave 
que s ó l o es c u e s t i ó n de pocos d í a s 
un desenlace funesto. 
París , 24 de octubre. 
E l F í g a r o publica l a noticia de que 
aumentan los s í n t o m a s l e t á r g i c o s 
que se v e n í a n observando en el E m -
perador Alejandro I I I , y que n ó 
existen y a esperanzas de salvarle . 
San Petersburgo, 24 de octubre 
E l Boletín O/trial que s é publica 
para dar cuenta del curso de la en-
fermedad del C z a r , anunc ia en el 
n ú m e r o que s a l i ó á las diez de la 
noche de ayer, que el Emperador 
había podido concil iar el s u e ñ o du-
tvafce algunas horas, que d e s p u é s 
había disminuido el letargo y que 
continúa teniendo a l g ú n apetito. 
Londres, 24 de octubre. 
A v i s a n de Aberdeen que la goleta 
Uelene, que se supone sea danesa y 
que estaba cargada de p ó l v o r a , hizo 
e x p l o s i ó n cerca de Peterhead, h a -
biendo perecido toda l a t r ipu lac ión . 
TRLESRAMAS COMERCIALES. 
Nuava- Yorfc, octubre 23, el lu* 
ÍH de ta tará', 
Onsas ospaSoIas, á 3115.75. 
CentiíECj, á S4,88. 
Desoienlo yapef comercia!. <J# <Í{Y.v ilu 31 á 
4i por «rento. 
Cambios ̂ ô -re T.r.adroc!, fiíl di?. (haíK;???-.̂  
i «4.87. 
Id«m sobre París, <W (tanupUMÑM , & 
Idemfiohre ííajabnrgí1!, <I0 «íjv (bavtQwq^»!. 
Íft6i. 
B«iios r«ffl.-trartos flft lo* Eslados-l'niitos, * 
por rlento, í 1Í5J, os-enp^n, 
CeníTtfnpasj b« 10, x*>U 861 costo y flete, 
á 2 9il6, nominal. 
Idem, en plaza, & 'di, 
Regalar & bnen reñno, en plaza, de 3 4 Si 
Azúcar de inlelv en plaza, <1e ifl d ?} . 
Hieles do Cabs, en bocoyes, uommal. 
El mercado, sostenido. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, do $10.(50 
A nominal. 
Harina jj&teut Minnesota, $8.65. 
Londres, octubre 23. 
Antear d© remolncb», firme, & l O i ü . 
Azit'.;ar centrIJtaga, pol. t)$, d 12,9. 
Idem regalar refino, fi 9i9. 
Cffusoildados, ft 1011, ex-inter<3s. 
Doscneato, Banco de Inglaterra, 24 por 10(; 
Castro por ci««tt« espafiol, d 705, ex.late 
rifa}, 
Ftstrí*. octubre 23. 
BenVí, S por Tl<K>, i. 101 francos 571 cts., 
PX'-lT.leréB. 
{Quedaprohibida ia reproduacifot de 
los t-elegramas que anteceden, con arreglo 





C O T I S A C I O H E S 
DBL 
C O L E G I O C O B S X S S O K ^ » . 
C a m b i o » . 
f 7 & 9 p . S ^ . , oro 
ESPAÑA < itupaSol ó francét>, 
¿ á a div. 
r a i i í i ü i i p - S t - . ko 
j •..<..«'.. 1 ó francés, 
j 6 10 éff . 
11 6J á 7i p.g PM oro 
) ecpaúol ó francés, 
[ á 3 d|V. 
4 7i p.g;P., or;» 
«opa&ui ó francés, 
á 3 ájy. 
I 4i á 4J p.S P., oro 
, espaiiol o francés, 
l ÜH d\y. 
1 54 (i 6 p.g P., 010 
! eitpa&oi 6 francés, 
[ 3 tl[v. 
c 10 Á m g ., 
ESTADOS-UNIDOS < • ó'francéi 
^ ü f N T O MERCAN-, j 10 6 12 p.g . n u ^ 
AZÚCARES PÜBOADOB. 
iHlanco, tienta de Derotdo 71 
RiilieAax, bajo ^regular... 
Idem, Idem, idem, Ídem, bue-
no á superior. . . . . . . . . . . 
lism, idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9. (T -H 
Idem, hueco 6, superior, nú 
mero 10 á 11, i dem. . . . . . . . I 
Quebrado, inferior i regular,' 
número 12 á 14, idem. . . . . . I 
Idem buono, n'.' 15 & 10, i d . . . I 
Idem superior, nV 17 íl 18, id . | 
Idem florete, n. 19 £ 20, i d . . . > 
CENTEtrüOAS DE GUARAPO. 
Polariiacién 96.—Sacos: Nominal. 
Bocoyea: No hay. 
AZÚCAR DE MIBL. 
Polaruación 88.—No hay. 
AZÚCAR MASCASADO. 
Común á regular refino.—No hay. 
Bañorea Corredores de s emana . 
DE CAMBIOS.—D. Juan B. Moré, ausiliar de 
Corredor. 
DE FRUTOS.—D. Emüio Alfonso. 
Es copia.-Habana, 21 de Octubre de 1894.—El 
Btslfóa fresidcnte interino. Jaeobo Fekr:on, 
J" ^ Sin operaciones. 
Cotizaciones de l a B o l s a O ñ c i a l 
el día 24 de Octubre de 1894. 
FONDOS PUBLICOS. 
Par á 1 pgP. oro 
29 í 30 pg D. oro 
Renta 3 por 100 interés y 
uno de amortización 
anual 
Idem, id. y 2 id 
Idomde anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba 4 á 5 pg D. oro 




miento de la Habana, 
l? emisión 
Heir. id. 3» omi»ió« 
ACCIONES. 
Banco Espafiol de la Isla 
do Cuba. 22 á 23 pg D. oro 
Idem del Comercio y Fe-
rrocarriles Unidos de la 
Habana y Almacenos 
doRrjgla 12 á 13 pg D. oí 
Banco Agrícola 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur.... . . . • • • • •> • • • . • 
Compañía de Almacenes 
deHacondados .••«•• 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana ••••**«••>•«•< 
Compañía de Alijmbrftdo 
de &as HiBiiauo-Aine-
-icanr. Consolidada.... 
Compañía Cubana de A-
lumbrado de Gas 
Nueva Compañía de Gas 
do la Habana »••••( 
Compañía del Ferrocarril 
de Matanrasá Sabanilla 4 á 5 pg P. oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
Júcaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos i 
Villaclara U i 15 pg D. oro 
Compañía de Caminos de 
-.Hierro de Sagua la 
Grande...... v P A r á 1 pg D. oro 
Compañía cí'e Caiüíuos de 
Hierto de Caibarién á 
Sancti-Spíritus Par á 1 pg D. oro 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 3 á 4 pg P. oro 
Ferrocarril del Cobre.... 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de Guantánamo.... 
Idem de San Cayetano i 
Vinales 
Refinería de Cárdenas.... 69 á 70 pg D. oro 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
na á 6 pg D. oro 
OSLIGACÍÓNES. 
Hipotecarias del Ferro-
carril de Cienfuegos y 
Villaclara, 1? emisión 
al 8 por 100 
Idem idem de 2? iderti al 
7 por 100.,.,.. 
Beños hipótDCÁd,'os d'e la 
Compañía de Gas Con-
aoliilada . . . . . . . . . . 
8 á 0 pg P. oro 
Tipo de 
NOTICIAS m Y A L O E I S . 
P L A T A ) Abr ió de 88J á 89J 
•4: ACION A L . ) Cerró de 89^ á 89g, 
yONDOfl PÍ?»LtlDbS. 
0*lig. Ayuuiamlonto I f Hipoteca 
ObllgaolonM Hipotecaria» del 
Exorno. Ayuntamiento..... 
Billetes HlpotooRrios do la Isla de 
Cuba 
ACCIONES. 
ilauuo Eapafiol de la Isla de Cul-a 
licnco A g r í o o l a . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ííanco du Comerdu, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y A l -
macene» de Res:1 a. 
Oompnfiia de Caminos de Hierro 
de Cfudenat y Júoaro 
Oasnr.hfils. Onlda de los Forro 
rriles do QnAjMtHfo 
üompafiía do Camluoo de Hierru 
de Matansas i Sabanilla.... 
íJompañía do Caminos de Hlenro 
d& Sagua la Grande.... . . . . 
Oampaüía de Caminos de Hierro 
de üionfuego» á Villaclara 
•Jcmpañíti del Forrocanil Urbano 
'^ompcrila del Ferrocarril d el Oes-
te. , 
Ooajpafila Cubana da Alumbrado 
de QM 
UJIIO» Hipoíooarios de la Corapa 
5Í» do Gas Cont^Hdad» 
OompaSfa de Gas Hispano-Arao-
rkaua Consolidada 
Oostpafifa de Almacenes de Santa 
Catalina 
UeftnerÍH de Atúoarde Cárdenas. 
Compañía d* Almméne^ de fía-
•landadee 
Sruoiesa da Vitinnnfci y Navega-
o«u deü Bar... 
Com^ar<f« de A hM-jcnoa De-
pósito <?« ít JJabsjis., 
C'bligacioneis HipotfMíafla.'i d» 
Cionfnegos j Villaclara 
Sed Tolefónioa de la Habana... 
Crédito Territorial Hlpotíjcari-
ds H Isla ÍH Cufw 
CompaPía Lotja de VÍVBTO» 
fferrocn-rril do Gibara y Hclgüin; 
Acciones . 
Obligacionoii „ , , , , 




93i á 100 





87i á m 
icr á n o 
98^ á 100 
103J á 106 

























Habana, 24 d* Octubre de 1RM 
1 Í1CÍD, 
cobrará á razón de ($40) cuarenta pesos por hora ó 
fraccoión de la misma, á contar desde el momento en 
qne el remolcador llegue al costsdo del buque; y 
siempre que el diámetro interior del tubo absorción 
no baje do cinco pulgadan inglesas; las diferencias 
en diámetro do més 6 de menos, se aumentarán ó re-
bajarán proporclonalmente, 
7? Lo? remolcadores, para salir á fuera, serán 
p.igados antes de efeetuarse, por los Capitanes ó 
Consignatarios de los buques. 
8̂  Por todos los servicios mencionados en estas 
Tarifas, se pagarán el doble, siempre que se efectúo 
de noche, esto es, los que se hagan una ñora untes de 
salir el sol, después de una hora de puesto.—San Se-
bastián, U de S iptierabre de 1894.—El Snbsecieta-
rio, Manue' Delyado—Rubricado—Hay un sello 
qua dice:—vtfiiUtfcrio de Marina.—Subsecretaría. 
Habana. 18 de Octubre de 1894.—Es copia —El 
Jefe del Negociado, Emilio de Aco/ta y Eyermun. 
10-20 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
Los sargentos piimeros licenciados D. Antonio y 
D. Manuel AntlBols Vela, se servirán presentarse 
en el Gobierno Mi'itar, en día y hora hábil, para un 
un asunto que les concierne. 
Habana, 22 de Octubre de 1894.—El Comandante 
Secretario. Mariano Martí. 3-25 
Ordéo <5>51» PItóa del 2 i de octubre. 
SERVICIO PARA E L Í>ÍA 25. 
Jefe de día: El T. Coronel del 7o batallón Ca-
sadores Voluntarios, D Andrés Díaz. 
Visita de Hospital: Regimiento Infantería do Isa-
bel la Católica, 29 capitán. 
Capitanía General y Parada: 79 batallón Cazado-
res voluntarios. 
Hospital Militar: Regimiento infantería de Isabel 
ta Católica. 
Batería de 1» Reina: Artillería do Ejército. 
Castillo del Príncipe; Regimiento Isabel la Cató-
dCa. 
Ayudante de Gúaftíía en el Gsblcílio Militar: El 
29 de la Plaza, D. Eduardo Tapia. 
Imaginaria en idem: El 29 de la misma, D. Ri-
cardo Vázquez. 
Vlgllsnofa: Isabel ia Católica, 1er. cuarto; Artillo-
ría, 29 Idem; Ingenieros, Ser. idem; Caballería de Pi-
s&rro, 49 ídem. 
El General Gobernador, Arderius. 
Cnninrip.«da.—El T. C . S. M.. Lui* Otero. 
Cafionerííi AfasraíZoní-s.—Copjisión Fiscal.-Edicto . 
Don Joscjuín Ri»ero y GordSn, Alfííeí de ta?Io 
de la Armada, do la dotación del cañonero Ma-
gallanes. 
Hallándome instruyendo sumaña al marinero do 
segunda clase de la dotación del Depósito Eventual 
de la Escuadra en el Arsenal de la Habana, Manuel 
Vicente Piñón Miranda, por al delito de primera 
deserción, y no habiendo parecido hasta el dia de la 
fecha dicho individuo, por este mi primer edicto, 
c'to, llamo y emplazo al referido marinero, para que 
dentro del término de treinta días se presente perso-
nalmente en este buque, al Fiscal que suscribe, con 
objeto de dar sus descargos, pues de no verificarlo se 
le seguirán los perjuicios á que haya lugar 
Habana «3 do Octubre de 1891.—Tbogum Bivero. 
2-25 
VAPOEKS m TEATÍ581A. 
8E ESPEKAK. 
Obre. 25 Boenaventura: Liverpool y escalas. 
26 ¡WatoifH: Víracrcí y HÍKIIIHI 
.. 28 Cataluña: Progreso y escalas. 
. . 3K VlsÜAr,i!la: Nueva-"fork. 
. . 29 Habana: Colón v oscalas. 
. . 31 Orizaba: Veraorux » esoalaa. 
. . 31 Séneca: Nueva York. 
Nbre. 22 V^catAn: Voraora» v nsoalan 
3 Heina Ma Cristina: Santander. 
4 Manflelft- >.Puttrt'>-Hk,p v MPSÍM 
¿ P»nar:/ft: línevá-iorlt. 
4 Citt '>! WaRbinjíton: Nueva-York. 
5 Gracia: Liverpool y escalas. 
R Pió IX : Barcelona y escalas. 
. 12 Juan Forgas: Barcelona v escalan. 
14 Ramón de Herrera: Puerto-Rlc* y escalas, 
SALDRAN. 
Obre 25 Scguranoa: Nueva York. 
35 VTiWinrl: Veracm» v escala;.. 
.. 38 Ciudad Condal: Veracruz y escala». 
, . 28 íviratoxa: Nueva-Yorkr. 
29 Vlgiloticla: Veraom y esíiala». 
. . 30 Cataluña: Cádií y eS6áÍáíi. 
30 Habana: Nuova York. 
. . 3V México: Puerto-Rico y escalas, 
Nbre. 2 «¿risara: Nueva líorl^. 
2 Holsatii: Veracrul y Tiniploo. 
2 §ónooa: Veracruz y eaoala* 
3 San Agustín: Santander y escálás. 
5 üily oí Washingtou: Veracruz y escala* 
5 Gran Antilla: Barcelona y escalas. 
3 Yucatán: Nueva-York. 
6 Panamá: Colón y escalas. 
SE ESPEÍÍAN. 
Obre. 28 José García, an Batabanó procedente de 
las Túnas, Trinidad y Cienfuegos, 
. . 31 lopolita, en Batabanó: de Sanuago de Cuna 
Manzanillo, Santa Crui J-úoaro, Tána.i 
Trinidad y Ciénfuégos. 
SAJ.-DiiAM. 




>ttl>Mhii S. de Tánamo. 
tinatno v Santiago de Cuba. 
iMwiogeue.- Heeoniie», de Batabar.í p-
CféDfaÁjpCH. Trinidad, Tina», Ttíca 
^"ir.t», Oru». M^nxauillo f Bljn, de ("iit" 
.. 31 México: para Santiago dé Cnlia y escala 
CLABA.—De la I-íabana paía Sagua y Caibarién 
todos los viernes A las 6 déla tarde y llegará á este 
puerto loe miércoles. 
ALAVA.—De la Habana los miércoles á las 6 do 
tardo para Sagua y Caibarién, regresando los lunes 
ADELA.—Do la Habana pura Sagua y Caibaró 
todos los iones á las ti de la 
puerto los viernes. 
GUADIANA.—De la Habana loa sábados á las 5 da 
la tarde para Rio del Medio, Dimas, Arroyos, La F-
y Guadiana. 
tarde y llegará á e»t 
COMANIÍANCtA «ENERAL DE MARINA DE1 
A PO STARE IlO RE I.A 11 ARANA 
Y ESCUADRA DE LAS ANTILLAS. 
ESTADO MATOS. 
Negociado 19— Sección Junta Económica. 
Secretaria. 
Acordado por la Junta Económica del Apostadero 
en sesión de 19 dol actual, repetir el acto para la 
subasta del suministro de re.ítuarlo para la marinería 
de este Apostadero, por haber resultado desierta la 
que se intentó en la expresada fecha, y bsjo las mis-
mas condiciones, se anuncia por este medio que di 
cho acto tendrá lugar el nueve de Noviembre próxi 
mo. 
Habana, 23 de Octubre de 1894.—.Femanfío Lo-
eano. 4-25 
COMANDANCIA GENERAL DEL APOSTADERO 
DK LA BADANA 
Y ESCUADRA DE LAS ANTILLAS. 
ESTADO MAYOR. 
ANUNCIO. 
Habiendo sido aprobada por Real Orden de 14 de 
Septiembre próximo pasado, la Tarifa de Remolque 
de este Puerto, do orden dol Exorno, é Utmo. Sr. Co-
manda i.ts General do este Apostadero se publica á 
cotiünuno.ión para general conocimiento. 
AKi^rCBL para los vapores remolcadores sacando de 
bahía ó entrando buques, y afí mismo para los 
remolque:) dentro do Puertcs. 
ORO, 
Ps CB 
19 De fuera á dentro ó de dentro á fuera, 
no oaaando de una milla del Mor o. 
De una á cié > toneladas brutas de registro, 6 
Los buques que tengan más de cien tone-
lad-js biut js do registro, psgirán á razón de 
seia céntimos de poso por cada una de las 
que midan. 
29 Para mayor distancia do una milla del 
Morro. 
Los buques que so remolquen hasta ó des-
di mád .ie una milla fuera del Morro, paga-
ráñ ademas del importe del reoiolque do on-
'nda ó salida, segúii los artículos 19 ó 29, ua 
céntimo de peso por onda milla que exceda 
do "na tonelada bruta de registro. 
39 Para los movimi' ntos interiores del 
Puerto, 
Do una á doscientns toneladas brutas de 
registro 6 
(.os buques que midan más de doscientas 
toneladas de registro, pagarán tres céntimos 
do peso por cada una de las toneladas que 
tengan. 
OBSERVACIONES, 
1? Todo buque que quiera ser remolcado dentro 
del puerto ó para salir á la mar, avisará con la ante-
lación necesaria, la hora y el lugar en que lo desea. 
2? La señal para pedir remolques fuera ó dentro 
del puerto, será una bandera amarrada en un estray 
de proa, á la altura de una braza ó más. 
8? Los remolques de entrada, salidas y movimien-
tos interiores del puerto, se concretarán á remolcar 
los buques de un punto á otro solamente; y por cual-
quier demora que se asigne al remolcador, ya sea 
teniéndolo esperando ó ya en cualquier otra ocupa-
ción, se le pagará, además del remolque, pesos (20) 
por cada hora ó fracción de olla quo lo entretenga, 
4? El precio del remolcador para prestar auxilios 
fuera del puerto será convencional, y en caso de no 
conformarse las partes, será arreglado por el Sr. Ca-
pitán del Puerto; por los auxilios dentro del puerto, 
pagarán ($40) cnarenta pesos por cada hora 6 frac-
ción de la misma que esté á disposición del auxiliado. 
Siendo el remolcador empleado en remolcar bandas 
ú otras comisiones fáciles, se cobrarán ($20) veinte 
pesos por hora. 
5? Los remolcadores harán el servicio por tumo, 
llamándoseles en el muelle saliente de la Capitanía 
de Puerto con la bandera de vapor. 
6? £1 empleo de la bomba ael remolcador dentro 
de) puerto, con parte 6 el total de sus acoeaorioi, te 
PUERTO D E L A H A B A N A . 
BNTRADAS. 
Día 21: 
I De Tampa y Cayo-Hueo, en 30 horas, vapor amori 
cano Mascotte, cap. Decker, trip. 42, tons. 520 
en lastro, á Lawton y Hnos. 
Nueva-York, en 4 días, vap. amer, Yumurí, ca 
pitán Bauseu, trip. 70, tona, 2,332, con carga 
Hidalgo y Camp. 
Veraciuz y escalas, en 7 días, vap. amor. Seg 
ranea, cap, Hoffiann, trip, 71, tons, 2,806, c 
carga, á Hidalgo y Comp 
Puerto-Rico y escalas, en 10 días, vapor-correo 
esp. México, cap. Marroig, trip. 67, tons. 1,366, 
con carga, álM. Calvo y Comp, 
SALIDAS. 
Día 21: 
Para C*yo Hueso y Tampa, vapor amer. Masootre 
cap, Decker. 
Santiago de Cuba, vapor inglés Castlefield, ca-
pitán Johnson. 
Matanzas y otros, vap. esp. Gallego, cap, Arri 
balzaga. 
Canarias, vía Caibariée, vap. esp, María Horre 
ra, cap. Ventura. 
Halifay, vapor inglés Beta, c&p. Hopkins. 
Movimiento de pasajeros. 
ENTRARON, 
De TAMPA y CAYO-HUESO, en el vapor ame 
ricano Mascotte: 
Sres. D, Pastor Segalde—Joeó Hevia—José M 
Gramas—Alejandro Zaldívar—Silv stre Soles—El 
vira Cat»—Feliciano Prieto—María Domínguet— 
Serafín Calvo—Alejandro Rocamora—De-fía Pulido 
—Jetús Pendal—Alejandro Alvarez—Balbino Me 
néndez—Antonio Soto—R«món Fernández—Fruc-
tuoso Sarmiento—Pablo González—Caridad Roca 
mora y 2 más de familia—José Sintes—Victorisno 
Sala—U.uuón Roca—Dámaso Real—JOPI; Gener— 
Francisco Guevara—Francisco Noves—Tomás Ma 
tela—Pablo González—Mateo Arcadia—Juan Fíga-
ro—Luis Sala—Ramón Argelich—José Coll—Vicen-
te Piquera—Juan Arab—Pedro Riera—Alfredo 
Deulofeu—Alfredo Anguez—Vicente Madrigal— 
Manuel Alvarez—Prudencio Bídegain—Julia C 
Herrera—A W, Lacazette—J. Pujol—B. W. Lsw 
A. Spark—F. J. -.'A. Schwedos—S. Mendelson—M 
Dnnlap—M. Beunet—José Izgana—Pablo Valdés— 
Juan Igualada—Manuel Fraga—H, C. Phillefs y 
más de femilla—Jacinto Sotolongo A. Scgmitd— 
Pablo García—Francisco Chávez—N, Belling—M 
Barsanco—F. M, Lergembarra—L, Blener. 
De NUEVA YORK en el vapor americano T u -
muri: 
Sres, D. N, Pereira—D. N. Kuiz—J, Enemas-J 
Carasco y Sra — H. D. Minicham—Nicolás Llúy—M, 
B velo—B Keeler y Sra - M. Batson—Andrés Cas-s 
F. Beinard—B. Boisson—Dionisio Bey—José Leso 
Luis Bríseri—Antonio Zana—Además 8 de tránsito 
pkra Veracruz 
De VERACRUZ en el vapor americano Seguran-
ttr. 
Sres. D. | Mario Noan—Clara Matías—Además 12 
de tránsito, 
De PUERTO RICO y escalas en el vapor español 
Mixico: 
D. Marcelino Galván—José Rey, 
Dominho Arenas—Angel do Castillo—José A, Pérez 
Lucio Fernández—Pedro Vals—Eduardo Fernández 
y 4 hijos—F. Bernabé—J. Ronco—Eduardo Viguei 
Rafael Malera—Jaime Servia—F. Diaz—Jesús 
Ronco—J. Achock—G. Guer. a—Manuel Cadenas— 
Luis Vurncs.—Además 39 individuos do ejército. 
SALIERON. 
Para CANARIAS y escalas, en el vapor español 
María Herrera: 
Sres. D. Felino Srntana—Domingo Bionar—María 
Herrera y 5 h'jos-Pedro A. Martín—Pedro Plasen-
oia—Federico García—Domingo Vandama—Fausti-
no Quintana—José M. Pérez—Fernando Alvarez— 
Antonio Sánchez—Bogalio A. Sdva—Pedro Campo 
Agustina Martín—Juan Hernández—Antonio Gaa-
pai—Josó G. N.eves-Felipe González—Manuel Pé-
rez—Ramón Ferrer—Aiitnuio Codesido—Engento 
Rodriguez—Adam González—P-dro Rodríhuez—Ni-
colás Alvarez—Encarnación López—José Almeida. 
Para CAYO-HUESO / TAMPA, en el vapor 
amer. Mascotte: 
Sres. D. Josó Pujol—A. R. Capote—S. C. Prince 
—Florentino Valdés—Manuel Váidas—Jíisé del Cns-
tlllo—Ramón Harmea—José M. de Armas—Rosa 
Diaz—Manuela González—José C, Montelargo—Fe-
lino Cubino—Guillermo Eaguardia—Juan T. de la 
Eorrs—Antonio M. Pérez—José Alfonso—Juan Ar-
mas—Nicolás Armas, 
S a i rafia a de cabotaje. 
Día 24f 
De Sagua, vapor Adela, cap. Abarca: con 64 tercios 
tabaco y efectos. 
Santa María, gol. Joven Jaime, pat. Padrón: 
con 1,000 sacos cartón. 
Morrillo, gol. Feliz, pat. González: en lastre. 
Malas-Aguas, vapor Tritón, pat Real: coa 900 
tercios tabaco y efectos. 
Bacwacihadoo do cabatal®. 
Día 24; 
Para Cárdenas, gol. Isla de Cuba, pat. Zaragoza: 
con sfectos. 
Dimas, gol. Dos Amigos, pat. Roe: con efectos. 
Para Palma de Mallorca, oca. fisp. Virgen del Buen 
Camino, cap. Frau, por Silveira, Tellez y C'p. 
Santa Cruz de La Calma, boa. esp. Triunfo, ca-
pitán Sosvilla, por Galbán y Comp, 
Barcelona, berg. esp. Lealtad, cao. Baguer, por 
J. Astorqul. 
Montevideo, berg. esp, Agapito, capitán Millet, 
por Pedro Pagés. 
Santa Cruz de Tenerife, boa. esp. María Luisa, 
cap. Rodríguez, por Galbán y Comp. 
SíitttíGs o*s.̂  me ban. despachado. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vapor afaftr. Mascotte, 
cap. Decker, por Lawtou y Hnos.: con 2?i» tff-
cios tabaco y efectos. 
Matanzas y otros, vap. esp. Gallego, cap, Arri-
balzaga, por C. Blanoh y Comp.: de tránsito. 
Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Pal-
ma y Palmas de Gran Canarias, vía Caibarién, 
vap, esp. María Herrero, cap. Ventura, por So-
brinos de Herrera: con 20,750 tabacos torcidos; 
31,115 cajetillas cigarros; 274 kilos cera amari-
lla; 188i kilos picadura; 15 barriles miel de pur-
ga; 1 caja azúcar; 72 barriles, 77 pipas y 150[4 
ídem aguardiente; 13 tercios tabaco y efectos. 
Buques ^tíé í u m ̂ Tftierto registro 
ayej1. 
Para Halifax, vapor inglés Beta, cap. Hopkins, por 
R Tmffin y Comp. 
Nueva-York, vap. amer. Seguranoa, cap. Hoff-
mann, por Hidalgo y Comp. 










Sartracfca de la carsa de b u q u e » 
d e s c e b a d o » . 
Tabaco, tercios......... 
Tabacos torcidos.,...... 
Cajetillas cigarros > 
Cera amaría^, kilos..... 
Azúcar, cajas..... 
Picadura,, k j los . . . . . . . . . 
Aguardióníe, csflcoo,.... 









AT180 AL COMERCIO. 
Para Corrillo y La Mulata, goleta María del Car-
men, patrón Aiemany, Aamita ?ar«», por e^njuelle 
de Pí>ula, 14095 íl-23 dá-24 
SOCIELWDEN COMANDITA. 
Vapor español 
capitán O. Frandsco Llorca-
Esto acreditado y cljinoéio vRpbr de 
5,000 toníiladas. CLASIFICADO KW BL ¿LOYt) 
INGLÉS 100 A' 1, s*; w íle este puerto 
con escala en CAIBARIEN, FIJAMEN 
T E el dia 7 de Noviombro, á las 2 do la 
t.irde, DIRECTAMENTE en derechura 
para 
Santa Cruz de la Patma 
Santa Cruz de Tenerife 
Palmas do Gran Cauaria 
Málaga y 
Barcelona 
nultí pasajeros á quienes sé da.á el 
esmerado trato que dispensa siempre es 
ta Empresa. 
Para comodidad de los mismos estará 
este vapor atracado al muelle do los Al 
macones de Depósito (San José.) 
Informarán cus con signatario», 
C. BLANCH ¥ COMP., 
O F I C I O S N U M . 20. 
cl523 6 ct 
ANTaS D i 
CAPITAN CASTELI-A. 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 26 de Octubre 
í. las 2 de la tarde llevando la correspondencia públi-
ca y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de paeajo 
Las oólizas de carga se firmarán por los consigna-
tario? antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga abordo hasta el día 25, 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M. Calvo y Cp., Oficios 28. 
I 28 81^-1 E 
JS1 7apox'eorro& 
CAPITÁN CABMONA 
Saldrá para Puerto Rico, Cádis y Barcerlona 
el 30 de octubre, á las 10 de la malana, llórando lá 
correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos; carga para 
Pto Rico, Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco para Puerto-Rico y Cádiz. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correriao, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga é bordo hasta el día 27. 
Los pasajes se despachan hasta las 
de la tarde del día 39. 
De más pc.-mc;-~r?9 impondrán sua eonslgnatarios 
M. Calvo y Cp,, Oficios n. 28. 
V I A J E EXTEAOEDIÍTARIO. 
S L V A P O R 
S a n A g u s t í n 
CAPITAN «RAU 
Sáldíá pnra 
Yigo, Santander y Fasajes con es-
calas en Ponee, Mayagllez y San Jnan 
de Puerto-Rico 
el 3 de noyiembre á las 4 de la tarde, lle-
vando la correspondencia plíblica y de olicio 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos. , ^ „ 
Tabaco para Vigo, Santander, Ponco, Ma-
yagiiez y Puerto Rico. 
Los pasaportes se entregarán al recibir 
los billetes de pasnje. 
Las ptílliías de carga se Armarán por los 
consignatarios antes de correrlas, sm cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día l0. 
De más pormenores impondrán sus consig-
natarios, M. Calvo y Cp., Oficios 28. 
I 26 -22 O 
LINEA DE ÑEW-YORE. 
on comtoinacióa eon los v iajes á 
Stiropa, V e r a c r u s y Centro 
A m é r i c a . 
So h a r á ^ t r e s mensuales , saliendo 
los vapores cíé aste puerto los dias 
l O , 2 0 7 30 , y del d© New-Y'ork lo» 
d ías l O , 2 0 7 3 0 de cada mes. 
VAPOR CORREO 
VAPORES-CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
francés . 
Párá teracruz directé. 
Saldrá para dicho puerto sobró el día 2 de No-
viembre el vapor francés 
LA NORMANDIE 
CAPITAN POIROT. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directo» 
para todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas on viajar por esta linea. 
Bridat. Mont'ros y Comp., Amargura número 5. 
14507 24 H8-54 
MIL STEAI8HIP GOMPiM 
Servicio ré^alar de Vapores correos amcrlcanoB en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva-York, | Tuxpan, 
Habana, | Cienfuegas, Tampioo, 
Matanza», ¡ Progreso, Campeche, 
Nassau, Veracruz, Frontera, 
Stgo. de Cuba, 1 Laguna. 
Salidas do Nueva-York para la Habana y Matan-
cas, todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de Méxloo, todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva-York, los Jueves 
y sábados, á las seis en punto de la tarde, como si-
gue: 
OEIZABA Obre. 4 
Y U C A T A N . . . . . . . 6 
YÜMORI 11 
VIGILANCIA - . 13 
SENECA..., I " 
CITY OF WASHINGTON »0 
SBQURANCA 25 
8ARATOGA 27 
ORIZA 8 A Nbre. 19 
Salidas de la Habana para puertos de Mélico, i 












CITI OF WASHINGTON 
SEGÜRANCA 






CITY OF WASHINGTON. . . . Nbre. 
Para Nassau, Santiago de Cuba y Cienfuegos. 
CIENFUEGOS ~ Obre. 3 
SANTIAGO..-. 23 
PASAJKS.—Estos hermosos vaporo» y conocidos 
por la rapidee, seguridad y regularidad de sus via-
jes, tienlendo comodidades excelentes para pasaje-
ros en sus espaciosas cámaras 
COBRBSPOMDKÍTCIA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
CABGA.—-La carga se recibe en el mnelle de Ca-
balíerfa hasta la víspera del día de la salida, y se 
admite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bromen, 
Arasterdan, Rotterdam, Havre, Amberes, y para 
puertos de la América Central y del Sur con conoci-
mientos directos. 
FWBTBS.—Bl flete de la corga para puerto» do 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana 6 su equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á loa agenten. H i -
dalgo y Comp., Obiapí» número 28. 
A V I S O . 
Se avisa á los señores pasajeros que para evitar 
la cuarentena en Nueva York, deben proveerse de un 
oertifleado del Dr. Burgosn, en Obispo 21, altos. 
Hidalgo y Cp-
c a p i t á n Amása&a. 
Saldrá para Nueva York el 30 de Octubre á las 
i de la tarde. 
Admite carga y passieros, á los que se ofrece el 
buen trato que ésta antigua Compañía tiene acredi-
ta lo en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bramen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y demás 
rrótgtoi de Europa con cononimiento dirooto. 
lia carga se rocibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminls-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pólisa 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual puedan asegurarse todo» lo» efectos 
que se embarquen en sus ruvore». 
L I N E A D E LAS A N T I L L A S . 
BL VAPOR CORREO 
c a p i t á n Marroig. 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Caba, 
Fonce, Mayagüez y Puerto-Rico, el 31 de Octn-
brs éi las 4 de la tarde, para cuyos puertos admite 
carga y paiifijcrns. JL _ . 
Recibe carga para PfcT^Mayagileü y Puerto Rico 
hasta el 30 inclasive. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abiefta «na pcilí* 
flotante, así para esta linea como para todas loa de-
más, bujo la cual pueden asegurarle todos loe cfoctos 
que sa embarquen en sus vaporo». 
M. Calvo f Comp., Olidos número 28. 
Vapores-correos Alemnnos 
de i a Compañía 
L i n e a de l a s A n t i l l a s y Golfo 
de M é x i c o . 
DBSDE LA HABANA. 
Para Veracruz y Tampico. 
Saldrá para dichos puertos SOBRE EL DIA 20 
DE OCTUBRE, el nuevo vapor correo-alemán 
de porte ce 1867 toneladas. 
capitán Fokkes. 
Admite carga á fleto y pasajero» de proa y onci 
outntos passjeros de primera cámara. 
Precios de pasaje. 
En 1? cámara En proa 
Para VERACKU!* $ 26 
. . T \MPICO 36 . . 18 
La carga se recibe por el mnelle de Caballería 
La correspondencia solo se reoibo por la Adminis-
traoién de Correos. 
Para el HAVRE y HAMBUP.GO, con escala» 
eventuales en HAITÍ. SANTO DOMINGO y 8T. 
THOMA8, saldrá SOBRE EL 2 de NOVIEMBRE 
el nueTO rapov correo alemán, de porte de 1867 to-
nel .•'.as 
c a p i t á n Fokkes. 
Admite oarga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos, para un gran 
número de puertos de EUROPA, AMERICA DEL 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según 
pormenores que pe facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, r.ar.1 trasbordéfda on Hamburgo ó 
en el Havre, á oonVeitieUcia do la empresa. 
Admite pasajeros do proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para 8t. Thomaa, Haytí, Havre y 
Hamburgo, ft precios arreglados, sobre lo» que im-
pondrán ios consignatarios. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
Ln oorroipondencia ¿do to reciba en la Admlnif-
traoi'fa do Correos. 
Lo» vapore» de esta linea hacen escala en uno 
más puerto» de la oosta Norte y Sur de lo Isla de 
Cuba, oiempre que ie les ofrezca carga suficiente pa-
ra ameritar la escala. Dicha carga se admite paro los 
puertos de su itinerario y también para cnalqule» 
otro punto, con trasbordo en ol Havre 6 Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatario» 
AfíÚtADA 
*»a la ItabaK» el dls <l-
t'mí> de oada me». 
» Nuevlta» e l . . . . . . . . | 
„ Giban. • | 
„ Santiago de Csb*. • 
n. Ponoe.....<.:.>.f^ 9 
. MayefifliMi - - • • I 
A WafiTltaa el S 
„ Gibara 8 
,, Santiago de Cnb».. * 
, . Fonce I 
MayagHe».... . 
• Pnortó-Rloo,.- 10 
fiLBGADA 
A Atavaettei el .« IB 
i „ Pcíioe 1« 
. . Puorb-PHnolpe... 19 
. . Santiago de Cuba., ÍO 
,. Gibara 2t 
| Nuevitas. ¡3 
| . . Habana.... H 
8A.U.DA. 
OaPnerto-Eicocl.... 1S 
- Mayagttoi 19 
mm Ponoe 17 
M P n e r t o - P r í n c i p s 1 9 
im Santiago de Cuba.. 30 
M Gibara 21 
Naovitaa 23 
N O T A S . 
Sn ta viaje do ida recibirá en Puerto-Rico los días 
13 do cada me», la caiga y passjeros que para los 
pnertos del mar Caribe arriba expresados y Paotftoo, 
ecndiuxa <jl correo que salo de Barcelona ol día 85 j 
de Cádiz el 30. 
Bn su viaje de regreso, entregará al correo que sai» 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que condui-
oa procedente de lo» puertos del mar Caribe y en r l 
Pacífico, para Cádi* y Barcelona. 
En la época de cuarentena, é sea desde ol 1? de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona. Santander y Coruña, pero pasegeros 
sólo para los últimos puntos.—M. Calvo j C^ 
186 312-1 
LINEA DE LA HABANA A COLON. 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo 
rea de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
B l rapor-correo 
c a p i t á n B i v e r á 
Saldrá el día 6 de Noviembre, á las 5 do la tarde 
con dirección á los puertos que á continuación se 
expresan, admitiendo carga y pasajero». 
Recibe además, carga para todo» los puertos del 
Pacífico. 
La carga so recibe el dia 5. 
Aviso i los cargadores. 
Esta Compafifa no respondo del retraso ó extravio 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancía», ni tampoco de las roclamacicues que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mis-
mo». 
SALIDAS. 
De la Habana el día.. 6 
. . Santiago de Cuba.. 9 
. . La Guaira 13 
. . Puerto Cabello.... 14 
. . Sabanilla 17 
. . Cartagena......... 18 
. . Colón 20 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo).... ma ^1 
1*T n«1«A v rTAm* 
LLEGADAS. 
A Santiago de Cuba el 9 
. . La Guaira 12 
Puerto Cabello.... 13 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena........ 17 
. . Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
.. Santiago de Cuba.. 26 
« Habana. 39 
R j»as—Celestina Rosss—Felipe Diaz—Felipe Jimé- I oaÚe da San Ignacio n. 54. Apartado de Correo 729. 
ner—Juan Fraña—JOPÓ Ramos—José Castro—Víc- I MARTIN. JTALK Y CP. 
tor 3. Diaz—Autonjo Pérez—Antonio García—José * O 190 ISÍWflMf 
P L A N T B T B A M 8 H I P L I N E 
A N e w - Y o r k en 7 0 horas. 
LOS ít pidos vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTB 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos lo» 
miércoles y sábados, & la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin 
cambio alguno, pasando por Jacksonville. Bavanah, 
Charleston, Riohmond, Washington Filadelfla y 
Baltimore. Sa venden billete» para Nueva-Orleans, 
St. Louis. Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados-Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores líneas de vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Loa conductores hablan al cas-
tellano. 
Los día» de salida da vapor no se despachan pasa-
portes después de las once de la ma&ana. 
Para mas pormenores, dirigirse 6 sus consignata-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 86. 
J. D. Hashagan, 281 Broadway, Nuava-York. I 
D. W. Fiíagurals!, Superintandwite.—Puerto I 
T e m r ^ o i s a | 
Empresa de Vapores Españoles 




SOBRINOS D E H E R E B E A 
J L " V I L I E I S 
CAPITÁN D. J U A N SANJURJO. 
itate »apoT saldr4 da este puerto el día 25 de Oc-








sfuaTltas: Sío». D. Vicenta Rodrfguaa f Cp. 
Puerto Pndrb: Sr. D. Francisco PIA y Pioabla. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Grau. 
Baracoa: Sre». Monó» y Cp. 
Guantánamo: Sres. J. Bueno y Op. 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa j Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro n. 6. 
1 ai ai3-lB 
A V I S O . 
VAPOR "HORTERA" 
Este buque suspenda temporalmente sus viajes á 
Gibara y Nuevitas, por tener que efectuar una ligera 
reparación. A fin de qua los señores cargadores no 
sufran perjuicios por esta causa, esta Empresa ha 
dispuesto que mientras dure esta reparación, los de-
más vapores cobren igual flete que el MORTERA, 
para los puerto» da Gibara y Nuevitas.—Sobrinos da 
Herró». 
L i n e a de S a g u a y Caibar i én . 
VAPOR "ADELA, 
Reformado el itinerario desde esta fecha, saldrá 
de la Habana todos los martes i las 6 de .a tarde; 
tocando en Sagua los miércoles y siguiendo el mis-
mo dia para Caibarién á cuyo puerto llegará los jue-
ves por la mafiana. 
De Caibarién saldrá los viernes á las ocho de la ma-
ñana, y tocando en Sagua el mismo día, llegará á la 
Habana los sábados por la mafiana. 
V A P O R 
Cosme de Herrera 
Saldrá de la Habana todos los lábados á las seis de 
la tarde; tocando en Sagua los domingos y siguiendo 
el mismo día para Caibarién, llegará á dicho puerto 
los lunes por la mafiana. 
De Caibarién saldrá los martes á las ocho de la 
mafiana, y hará escalad mismo día en Sagua, lle-
gará á la Habana los miércoles por la mafiana. 
C O N S I G N A T A R I O S 
En Sagua la Grande: Sres. Puente y Torra. 
En Caibarién. D. Andrés da Urrutibeascoa. 
Armadores: San Pedro n. 6, Habana, 
N O T A . 
La carga para Chinchilla pagará 28 cts. por caballo 
de car^a además del flete por vapor. 
HISDj&LaO X COMP. 
26, OBEAPIA 25. 
ndolña, W 
rí», Madrid, Barcelona y demiVa oaT.t.talofl y clndAdai 
luiportantea da lo» Estadoa-ünldosyEuraja, así oowr 
iohrs todo» le» j>u*blo» de K»pr.fe» s «as prorincU» ¡5 
Lamparilla 22, altos. 
B A N Q U E R O S 
2, O B I S P O , 2 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
H A C E N PAGOS POR E L C A B L E 
FACILITAN CASTAS DE CRÉDITO 
y giran letras á corta y larga vista 
SOBRE NEW-YORS. BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NUEVA ORLEAN8, ME-
JICO, SAN JUAN DE PUERTO RICO, LON-
DRES, PARIS, BURDEOS, LYON, BAYONA, 
HAMBURGO, BREMEN, BERLIN, V I EN A, 
AMSTERDAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, 
MILAN, GENOVA, ETC. ETC., ASÍ COMO SO-
BRE TODAS LAS CAPITALES Y PUEBLOS 
DÉ 
E S P ASTA E I S L A S OANAEIAS 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN EN CO-
MISION RENTAS ESPAÑOLAS, FRANCESAS! 
E INGLESAS, BONOS DE LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CUALQUIERA OTRA CLASE DB 
VALORES PUBLICOS. o 810 15R-16 Mj 
GIRO D E L E T R A S 
CUBA Nüffl. 43, 
B N T R B O B I S P O "ST O B R A P I A 
i o s , A a n i A H , l o e . 
B S Q T T I N A A A M A R G U R A 
HACEN PAGOS P O B E L C A B L E 
Facilitan, cartas de créd i to y sixmx 
lotraai & corta 7 larga v i s ta 
sobre Nueva-York, Naeva-Orloan», VeraoruB, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma, Nápole», 
MUán, Génova, Marsella, Havre, Lillo, Nantcs, Saini 
Quintín. Dieppe, Touiouon, Venecia, Florencia, Pa-
lermo, Turíu, Mosina, A», *oí comió sobre todas la 
uapitales v pueblos da 
E S P A Ñ A 33 I S L A S C A N A R I A S . 
(! UHO Uíi-l Ai? 
L . R U I Z & C -
8, O'REILLÍ, 8. 
ESQUINA A MERCADERES» 
MACEN PAGOS PÜK E L C A B L E , 
Fac i l i tan cartas do c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York, Kew-Or-
laans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ná-
poles, Lisboa, Oporto, Qibraltar, Bromen, Hambur-
fo, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lil la /yon, México, Veracrns, San Juan de Puorto-Elon 
etc., ato. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma d« 
Mallorca, Ibiza, Manén y Santa Cruz de Tenerife. 
Y SN E S T A I S L A 
Sobra Matanxas, Cárdenas, Eeynedio», Santa Cla-
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfue-
gos. Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego dt 
Avüa, Manianlllo, Pinar del Río, Qlbora, Pa«rSí 
Principo, Nuevltw.. «te. 
n loa» >KB i - . r 
HADES! B 
Compañía del Ferrocarril de Sagua 
la Grande. 
S E C R E T A R I A . 
Por disposición del Exorno. Sr. Presidente, se con-
voca á les sefiores accionistas p ú a la junta general 
extraordinaria, que ha de tener Ingar el dia 12 del pré -
ximo mes de Noviembre á las 12 del dia, en las ofi-
cinas de la GompaíiU calle de laObrapía n? 22, para 
el nombramiento de Presidente de la misma, por 
encontrarse próximos á terminar los cuatro años pa-
ra que fué electo el Exorno. Sr. D. Leopoldo Carva-
jal Marqués de Pinar del Rio. 
Y so advierte quo según lo dispuesto en los ar-
tículos 64 y 65 de los Estatutos do la Compañía, la 
junta tendrá lugar con los accionistas qno concurran 
sea cual fuere el número y el capital que represen-
ten, y que podrán asistir todos los que lo sean con 
un raés de anticipación. 
Habana, 20 de octubre do 1894.—Fernando de 
Castro. C1602 8-23 
TlieWesleraRailwayofHaviaMefl 
( Compañía del ferrocarril del Oeste de la Sabana. 
CONSEJO LOCAL. 
8ECBBTABÍA. 
Esta Compafiía ha acordado repartir un dividendo 
de ocho chelines por acción, ó sea el 4 p . g , por 
• ^e las utilidades obtenidas on el año social 
Se emp^ó eí V! de jnlio de 1893 y terminó en 30 de 
junio de 1894. 
$2.12i00 oro espanc. 
to el día 23 del corriente mes. y 39 Que al efecto y 
desde ese día, deberán acudir los portadores de las 
acciones á esta oficina, Paradero de Cristina, los mar-
tes, jueves y sábados, de 8 á 10 de la mafiana, á fin 
de constituiren depósito sus títulos por término de 3 
días, ríara que se compruebe la autenticidad de los 
mismos y sehaga la liquidación previa correspondien-
tael pago que realizarán los Sres. N. Gelats y Cp. 
Habana, octubre 20 da 1894.—El Secretario Do-
mingo Méndez Capote. 
C. 1594 lar-22 
E i p s a M i fle C a r i t e y Jícaro. 
La Directiva ha seílalMlo el dia ai del corriente, á 
las 12, para que tenga efecto Sí* la casa número 5J, 
calzada do la Reina, la junta general ordinaria en la 
que se dará lectura & la Memoria con que presenta 
las cuentas del año social vencido en 30 de Jumo tü-
timo, y al presupuesto de gastos ordij*1108. para el 
año de 1895 á 96. y se procederá al nombfa^ient? de 
la Comisión quo habrá de glosar aquellas y examLrar 
éste, así como á la elección de cinco señores Direc-
tores, en reemplazo de cuatro que han cumplido el 
término de su cargo y de uno que falleció. Advir-
tiéndoso qno dicha junta se celebrará con cualquier 
número de concurrontes; pudiendo los señores accio-
nistas ocurrir á la Secretaría por la referida Memo-
ria impresa. 
Habana, 15 de Octubre de 1894.—El Secretario 
interino, Francisco de la Cerra. 
C 1564 14-16 
25 313-1 E 
VAPOR ESPAÑOL. 
A . D E L C O L L A D O 7 C O M P . 
(SOCIEDAD EN COMANDITA.) 
Capitán D. RICARDO REAL. 
VIAJES SEMANALES DB LA HABANA X BAHÍA-HONDA, 
BÍO BLANCO, SAN CAYETANO T HALA8--AGÜAS 
Y VICE-VERSA. 
Saldrá da la Habana los sábados í las dlai da la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano los lunes (donde per-
noctará), saliendo loa martes por la mañana pnra 
Berracos, Rio Blanco y Bahía-Honda, y de este últi-
mo punto para la Habana, á las dos de la tarde del 
mismo dia. 
Recibe carga los viernes y sábados ea el muelle da 
Luz, y los fletes y pasajeros se ps.gan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en L A PALMA 
(Consolación del Nortel, su gerente, D. ANTOLIN 
DEL COLLADO, y én la Habana, los Sres FER-
HANDEZ. GAE0IA T C O ^ ? , . Oficio» ns. 1 y 8. 
CUSI l&e-Ug. 
GRAN BAZAR BENÉFICO 
SITUADO E N L A MANZANA C E N T R A L 
D E GÓMEZ. 
Tenemos el gusto de anunciar al público que dicho 
Bazar cerrará sus puertas definitivamente en lo que 
queda del presente mes. 
Los objetos que se encuentran en el local, están 
todos numerados y se entregarán á la presentación 
de la papeleta que tenga el número correspondiente. 
£1 precio de las papeletas, 10 centavos plata. 
G 8-19 
AVISO. HABIENDO LLEGADO A M I co-nocimiento que hay personas que toman mi nom-
bre para pedir dinero a mis amistades, les advierto 
que no se dejen sorprender; pues no soy responsable 
«le nada que no sea pedido o firmado por mí—Anto-
nio Meitín. 18920 8-19 
Regimiento Infantería Isabel l a 
Católica número 75, 
2? B A T A L L O N . 
Cebiendo efectuarse el domingo 28 de los corrien-
tes, á las nueve de la mañana, en el poblado de 
Güines, y en pública subasta, la compra de veinte 
caballos y dos acémilas para la guerrilla afecta á este 
batallón, así como la venta de ocho de los primeros 
que la misma tiene inútiles, se publica este anuncio 
pora conocimiento de los quo deseen presentarse á 
ella; tn la inteligencia de que han de reunir las con-
diciones de 6i cuartas de alzada los caballos y 6 
cuartas las acémilas cuando ménoa y todos de cuatro 
á siete años de edad, robustez y utilidad para el ser-
vicio á qne se les destina, no pasando, e-precio de 
ciento dos pesos los caballos y de ciento diez y nueve 
las acémilas; serán de cuenta de los rematantes los 
gastos de anuncios y el i por 100 para la Hacienda. 
Habana, 15 de Octubre de 1|94>—El Capitán cc-
jnisionndo. Nicolás Poviíl, 
LIBROS DE YENTÁ 
E N 
Li PROPAGANDA LIT1AM 
ZÜLUETA 28. 
Tratado práctico áe la cria del conego domestico-
—Fabricaeíón de jabones, por Balaguer y Primo.— 
Gomas, resinas y esencias.—Industria corchera.— 
Albúmina, gelatina y colas de todas clases.—Lo» 
grandes nombres, poí Gladatone.—Ripios ultramari-
nos, 2 tomos, por Valbuena.—La Hechizada, por 
Barbey.—Poesías Ecuatorianas, por Mera.—La D a -
ma de las camelias, por Dumaa.—Cantares, por N . 
Diaz Escobar.—Confidencias de un prestidigitador. 
2 tomos, por Robert Houdm.—Teneduría de Ubros, 
por Castaño.—Agua Pasada por Ramón Rodr í -
guez Correa—La Conquista dei pan, por Kropatkm. 
—Diccionario de Administración, por Martíne» A l -
cubilla, 7 tomws pasta, nueva edición.—La Nueva. 
Ciencia de curar Stn medicamentos y sin operaciones, 
ñor Kugne.—¿Estoy sano ó enfermo? por el mismo 
autor.—Clave telegráfica fie PelUjero.—Copos de es-
puma, por Vargas Vila.—Imitación de Cristo, por X. 
Kempis.—Anuario de Medicina, temo J9.—Liefert: 
Medicina operatoria.—Lefert: Historia natural m é -
dica.—Lefert: Partos.—Campoamor: Poesías y fábu-
las.—Campoamor: Licenciado Torralba.—Mis perlas 
por Mcrimée.—Tratado ds la fabricación de licores, 
por Dubief.—Plantas medicinales. Fanaaoia Case-
ía, por iCoelpp.—Pepe Hillo ó sea el Arte de torear. 
C 1569 alt ^ - lo 
SUSCRIPCION 
á favor de las víctimas de la catástrofe 
ocurrida en Santander el d ía 3 de no-
viembre de 1893. 
COMISION EJECUTIVA MONTAÑESA. 
OBO TLATA BIES. 
Ps. Cs. Ps. Cs. Ps. 
Sumas anteriores. 
RECOLECTADO 
por la comisión del ba-
rrio de Pefialver, com-
puesta de D. Amado 
Pcrlasia Sierra, don A -
lejau'dro Gutiérrez So-
lís, don Justo de la 
Cuesta (34taez y don 
Josó A l v a r « y Alva-
rez. 
De la lista ante-




. . Antonnio Val-
so 1 
. . José Real ^ 
Manuel He-ria. y. 
. . José Fraga... > 
. . Pedro Sainz 
Fernández 2 
. . Francisco Gon-
zález Cortina... 15 90 
. . Bernardo Gó-
mez 15 90 
. . Robustiano Gon 
zález 3 
. . Josó Cortina.. 3 
Rosendo San 
Martín 1 
. . Avelino García. 1 
. . Vicente Yellón. 1 
. . Salvador García 5(? 




Bernardo Pérez 1 
Enrique Costa-
les 1 
Ramón Ortiz,. 5 30 
. . Luciano Valdés 2 
Manuel Suarez 1 
. . Ramón P e r -
nandez 50 
. . José Salgas... 40 
. . José Suarez... 1 
. . Obdulio Fer-
nandez 40 
. . Jesús Bolaño.. 1 
Jesús Fernan-
dez . .« 1 
. , Alejandro L . 
Riveiro 1 
. . Juan García... 1 




, . Cesáreo Gon-
zález 1 
. . Eusebio Sacras 1 
. . José Alva rez 53 
. . Felipe Gutié-
rrez 3 
. . Fernando Selga 1 
. . Camilo García 1 
. . Marcelino Fer-
nandez 1 
. . José Gómez... 1 
. . Casto García.. 1 
. . José Bejar San 
Miguel 10 60 
. . Eduardo Val-
dé* 1 
. . Remigio Val-
dés 1 
Manuel Díaz.. 1 
. . Domingo Gar-
cía 1 
. . Minuel F e r -
nandez t 
Badilla % 
Carlos Iglesias 1 
.- José Suarez... 1 
. . José Mencndez 
y C? 10 60 
. . Manuel Méndez 1 
Sandalio Argüe-
Hez 1 
. . JOEÓ Fernandez 1 
. . Silverio F e r -
nandez t. 
. . José Martínez. 
. . Rogelio Cuervo t 
. . Fermín Tuero. 3 
. . Emilio Perrera l 
. . José Linares.. 1 
. . José VaWial.. 1 
. . Ramón Gonzá-
lez 1 
. . Marcelino Fer-
nandez . . . . . 50 
. . Jaan Espina.. I 
. . Emilio Castro. 1 
. . Manuel F o r -
dez , . 50 
. . Rafael Pérez 
Menendez 50 
. . Regino Bejar, 
hijo 1 
450 
La éantidad de $456 ha 
sido recibida como si-
29664 61 8660 87 1920 
201 40 184 60 70 -
Señores: 
D. José María Fernán-
dez • 
Mitad de lo recolecta-
do por los Cuerpos de 
Bomberos y comisio-
ne la Sociedad de Fes-
tejos Pasiegos y Dan-
santes montañeses. . . . 
D. Rosendo Fernandez. 5o 
. . Gavino Trucha 53 
Sociedad de maestros de 
obras, contratista» y 
suministradores de ma 
teriales 
D. Ildefonso Sell y Quz-
mán . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Don Bernardo Tuero y 
Tuero 
Produo^da 1» ca™ de 
baños " r J .ABe,0 ' ^ 
16 de n o v l ^ 1 6 de 
1863 " • • 
D. Julián Rascón Cai2i*~ 
da. 




de la comisión de Re-
gla, compuesta de don 
José Cajigas y D. A n -
tonio Toca. 
Señores: 
D. Joaqum Coello 
Guach y C ^ 
Sociedad de Benefioen-
cia Balear - - -
D. Enrique L-i^ez S\l 
vero 
. . Antonio CaviedÉB---. 
. . José Canales r--
Sociedad "Orfeón EcCS 
de Galicia'", colecta 
pública -
D. Lorenzo San Félix. . 
Sra. D? María Josefa Be 
doy a de Arango 
D. Maximino Santama-
rina' •••• 
. . Lueiano .Ajo Fernán-
dez, de Babia Honda. 
. . J. S. B 
. . Fidel Ruiseco 
. . Corsino Bastillo 
Sociedad Aoturiana de 
Beneficencia de Sancti 
Spír.tns 
Una andaluza 
Casino Español de San-
tiago de las Vegas, 
producto de una fun-
ción llevada á efecto 
el 19 de noviembre— 
Logia Los Templarios, 
de Santiago de las Ve-
gas • 
D. Ricardo Eguilior 
; Venancio Pié lago. . . . 
. . Pfad?OCÍQ BWffKí»-
5 30 
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5á . . 
200 
SSÍ 77 
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S U B A S T A . 
JUEVES 25 DE OCTUBRE DE 1894 
oiMeDla FeBlisila 
U n o de los mas grandes éxitos, sino 
e l mayor de todos, alcanzado per el par-
tido reformista en el año, aún no del 
todo cumplido, que cuenta de existen-
cia, es el haber atraído la atención 
de la opinión pública de la madre pa-
tria hacia los graves problemas colo-
niales, al extremo de ser este tema uno 
de los que de algún tiempo acá revisten 
interés más persistente y son objeto de 
mas serias preocupaciones en la Penín-
sula, 
k<Los asuntos de Ultramar"—que con 
esa frase genérica y vaga eran desig-
nados los complejos y variadísimos pro-
blemas qae afectan al régimen colonial 
español así en el archipiélago filipino 
como en el mar caribe—apenas si mere-
cían hasta hace muy poco tiempo que 
los diarios madrileños de mayor autori-
dad y de información más completa les 
dedicaran cada quince ó veinte días 
una noticia ó un suelto de unas cuan-
tas líneas. Y aún debiéramos alegrar-
nos que tal sucediera, porque rara era 
la ocasión que tratando materias relati-
vas á las colonias no se dijesen ó se 
escribiesen los más peregrinos disla-
tes. 
Las discusiones parlamentarias refe-
rentes áOuba y Puerto Rico ofrecían, 
por otra parte, el espectáculo de alejar 
al público de los escaños y de las tribu-
nas de los Cuerpos Oolegisladores, que-
dando reducidas las sesiones á una á 
modo de reunión de familia escasa y 
mal avenida; y, por último, en los Con-
sejos de Ministros el de Ultramar era 
siempre el que mayores facilidades en-
contraba para el desarrollo de sus ini-
ciativas, sin detenerse nunca ó casi nun-
ca sus compañeros á fijar acerca de 
ellas su criterio. 
!s'o se necesita haber seguido con de-
dicación constante el curso de los su-
cesos políticos en nuestra Metrópoli, 
para advertir el cambio que allí se ha 
operado desde hace algunos meses 
en lo que á las cuestiones ultrama-
rinas se refiere. Abordando el proble 
ma colonial con rectitud de criterio y 
con reflexivo patriotismo por el señor 
Maura desde las alturas del Gobierno, 
y creada en esta isla una poderosa co-
rriente de opinión contraria en un to 
do al mantenimiento de los estrechos 
moldes en que con menoscabo del su 
premo interés nacional y con daño evi 
dente de los intereses públicos giraba 
la política local, la fecunda y pacífica 
agitación que se inició con ocasión de 
esos hechos, repercutiendo allende el 
océano, interesó muy pronto á la opi 
nión pública en la Península, y tuvo 
eficacia bastante para que así las co 
lectividades políticas como la prensa 
de todos los matices dedicasen su a 
tención de un modo preferente al estu 
dio de la situación de estas provincias 
y á buscar el remedio más adecuado 
para satisfacer sus legítimas necesida 
des. 
De la contienda que con ese motivo 
se originó en la madre patria ha resul-
tado vencedora la tendencia represen-
tada por el partido reformista cubano. 
L a preasa independiente, los elementos 
más sanos, reflexivos ó influyentes de 
la situación imperante, los mismos ele-
meatos conservadores que siguen las 
inspiraciones de los señores Cánovas y 
Silvela y el general Martínez Campos, 
en fin, han llegado á comprender la im-
portancia real del problema cubano, y 
cada uno según sus antecedentes, su 
significación y sus compromisos, pero 
todos de un modo expl íc i to , convienen 
en la necesidad de abordar resuelta 
mente el problema colonial y de buscar 
inspiraciones para resolverlo en los 
principios de la especialidad y de la 
desaentralización administrativa. 
Los periódicos madrileños que ayer 
recibimos por la vía de Tampa, acuden 
con sus declaraciones en apoyo de lo 
que acabamos de decir. 
"Al punto que han llegado las cosas—es-
cribe Él Liberal—ni puede el Gobierno des-
conocer las verdaderas aspiraciones de Cu-
ba, ni cabe que retarde un día más el rea-
lisarlas y satisfacerlas. 
Todo menos que siga la irritante domina 
ción do los que hacen de la integridad de 
la patria an efecto retórico y quieren que 
sea el patriotismo cómplice de sus abusos y 
L a cita de todos los actos del primero, 
para demostrar nuestro aserto nos llevaría 
á otro terreno del que en esta ocasión he-
mos elegido." 
"Nosotros, qne aconsejamos y proclama-
mos siempre los temperamentos oportunis-
tas y prudentes, mucho más al tratarse de 
cuestiones tan importantes y complejas co-
mo la de Cuba, no vacilamos, sin embargo, 
en la ocasión presente, á decir qup las re-
formas se imponen como remedio único de 
necesidades imprescindibles y urgentes." 
"Los reformistas, para pedirlo, tienen de 
su parto las dos razones más poderosas que 
pueden alegarse: el derecho y la convenien-
cia. Y cuando esta íntima unión so muestra 
por tan evidente manera, locura insigne se-
ría desatender los consejos apremiantes de 
la razón por miedo á imaginarios peligros ó 
supuestos fantasmas. 
E l partido liberal encomendó á uno de 
sus más precaros entendimientos el estudio 
y la resolución de este vitalísimo problema. 
E l señor Maura, á quien con justicia na 
die seguramente tachará de radical y exa-
gerado, propuso un plan meditado de re-
formas que fuó acogido con entusiasmo por 
todos los partidos de Cuba, excepción he-
cha de una verdadera escasa minoría." 
E n la imposibilidad de reproducir 
párrafos de otros colegas peninsulares 
inspirados en sentido idéntico al ma-
nifestado por E l Liberal y M Globo, 
vamos á poner término á estas citas pu-
blicando algunas lineas de un nota-
ble artículo que ha aparecido reciente-
mente en el diario más leído y escucha-
do de España, M ttilpareial, con el su-
gestivo epígrafe de Obra nacional: 
"Causa de las más graves preocupacio-
nes del gobierno, origen de diferencias en 
en el partido imperante, motivo de crisis, 
problema cuya solución es difícil de prever, 
asunto del más elevado interés nacional, la 
cuestión de Cuba ha venido á ser ol tema 
casi exclusivo de conversaciones, indagacio-
nes, profesías y controversias. 
Para que sobre el asunto se forme la opi-
nión pública de un* manera clara y preci-
sa hay dos formidables obstáculos; el cono-
cimiento incompleto de la materia y el pre-
juicio. En la política al uso se disfrazan las 
verdades, aun aquellas que por estar más 
cerca son más fáciles de conocer. ¿Qué su-
cederá cou el Océano de por medio? 
L a intriga, que aquí en la Península va 
perdiendo eñ sus efectos y torciéndose, re 
cobra, al pasar el mar como el vino marea 
do, toda su fuerza alcohólica, que perturba 
los celebres débiles y aun en los fnertes ha 
ce sentir su acción." 
de sus arbitrariedades escandalosas 
Todo menos que Cuba y Puerto Rico 
vivan condenadas á tutela perpetua y en-
cuentren aquí en vez de amor, el recelo y 
la dceconfianza. 
Todo menos desconocer que nuestra gran 
de Antüla ha entrado en una vida nueva." 
E l Globo, cuya importancia y grande 
circulación, así como eus afinidades con 
el partido liberal monárquico, son cono 
cidas, dedica también á este asunto un 
discreto artículo, que por su extensión 
no podemos, bien a nuestro pesar, re-
producir íntegro. Sirvan, empero, de 
muestras los párrafos siguientes: 
"Pero examinando serenamente los he-
chos y sus derivaciones, no cabe desconocer 
que el partido constitucional que representa 
la primera de aquellas dos tendencias, (la 
de resistencia) manifiesta en su conducta 
una animosidad y un apasionamiento que 
se compadecen mal con la razón y el dere-
cho que presume tener y qúe contrasta 
con la mesura y circunspección del otro 
partido llamado reformista. 
"Pero lo que se ha abierto en Cuba"con 
el proyecto de reformas es un verdadero pe-
ríodo constituyente, y los períodos constitu 
yeutos ó lo son de grandes transacciones ó 
sólo engendran Constituciones efímeras que 
duran lo que las limitadas energías del par-
tido que las impone. 
De todo lo dicho, que nos parece de in-
mediata ovidenciá, se deduce lógicamente 
que la obra de las reformas ha de ser en 
las Cortes una labor de transacción y de pa-
triotismo, si la intransigencia de los repre-
sentantes y amigos del partido de unión 
constitucional no obliga á hacer de ella u-
na obra de imposición, 
Mas por lo mismo que el asunto importa 
de tal modo á la nación entera, es preciso 
también que no se trate de convertir esa ta 
rea de transacciones en una mistificación 
aún más funesta que la intransigencia con 
todos sus peligros. Y no hay que añadir 
qué mistificación sería cuanto desnaturaü-
zara lo esencial del proyecto." (El del se-
ñor Maura.) 
Inútil nos parece repetir en contes-
tación á las últimas líneas transcritas, 
que, como ya dijimos refiriéndonos á 
recientes declaraciones del señor Silvela, 
el proyecto de reformas y el programa 
del partido reformista, son producto de 
una transacción entre las aspiraciones 
autonómicas y la tendencia al es 
tancamiento y á la intransigencia úl-
traconservadora del grupo llamado 
asimilista. 
Se explica por otra parte lo erróneo 
del concepto, teniendo en cuenta 
lo que con noble franqueza confie-
sa E l Imparcial al principio de su ar-
tículo, y además, que el popularísimo 
colega no se tija, repetimos, al solicitar 
la transacción, más que en dos factores 
y prescinde de un elemento muy impor 
tante y con el cual es preciso contar 
;ual es el partido autonomista. De to 
das suertes, E l Imparcial es el primero 
eu reconocer con nosotros que la tran 
sacoión no debe en ningún caso des-
uir lo esencial del proyecto de refor-
mas, es decir la Diputación única, por-
que eso significaría lo mismo que des 
naturalizar la obra del señor Maura. 
con sus fincan flü dignen consignar el nú-
mero del amillamiento que exista en el re-
cibo de la casa á que se refiera para facili-
tar con ello la brevedad en la resolución. 
Habana 24 de Octubre de 1894. 
Ricardo de Cubells. 
Despuóes de esto solo nos cumple 
decir que acatamos y respetamos Ja re-
solución ministerial, pero que no esta-
mos conformes con ella por los motivos 
que reiteradas veces hemos expuesto, y 
en que de nuevo insistiremos en otra 
oportunidad. Créenlos qúe la cues-
tión se ventilará en las Cortes, que 
han de reanudar en breve sus sesiones. 
Papas 4e lajisloria Patria. 
O C T U B R E 25. 
794. 
Derrota de los Sarracenos en L u t u s 
Eeinaba en Asturias Alfonso Ü , lia 
mado el Oásto, por los años de 791, 
cuando en el tercer año de su reinado 
y sexto del de Hixem en Córdoba 
(1794), invadió las Asturias un ejército 
sarraceno. Internáronse bastante los 
mahometanos en aquel suelo clásico de 
la restauración española, devastando 
campiñas y destruyendo iglesias. Al -
fonso reunió toda la gent Í de armas 
que pudo. E l número era mucho me 
ñor que el de los enemigos, pero la 
presencia de su Rey y el celo por la re-
ligión les inspiraba un ardor irresisti-
ble. 
Alfonso supo con maña atraer á loa 
enemigos á un lugar pantanoso llama-
do Lutus (Lodos), en que entraron con-
fiadamente los mulsumanes. Salieron 
entonces los cristianos que emboscados 
los esperaban, y embistiéronlos tan 
bravamente, que embarazados y con-
fusos los moros én ése terreno fangoso, 
y para ellos desconocido, sufrieron Una 
horrible mortandad. Sebastián Sa l -
maut, en su Crónica número 21, hace 
subir el número de muertos á 70,000. 
Las historias arábigas confiesan que 
fué grande la matanza de los musulma-
nes, que pereció en ella el caudillo 
Yussuf ben Bath, y que perdieron la 
presa y cautivos oue traían. E s t a fué 
la última expedición de los sarracenos 
á tierras cristianas durante el reinado 
de Hixem. 
V A P O R ( ' M A R I i H E R R E R A " 
Sagúu se había anunciado, poco des-
pués de las dos de la tarde de ayer sa-
lió de este puerto para Canarias, con es-
cala en Caibarión, el rápido y hermoso 
vapor de los señores sobrinos de He-
rrera "María Herrera.'' 
mmm mmum, 
JURAMENTO 
Como anticipadamente anunciamos, ayer 
prestó juramento ante la Sala de Gobierno 
de esta Audiencia, para tomar posesión del 
cargo de juez de primera instancia de San 
Antonio de los Baños, el Ldo. D. José Ig 
nació Travieso y López. 
RESOLUCIONES C I V I L E S 
En la apelación oída en un efecto á don 
José Rosario de los Angeles Camacho en el 
iotestado de doña María de Jesús Curiel 
que cursa en el juzgado de primera instan 
cia de Gnanabacoa; la Sala de lo Civil de 
esta Audiencia, ha dictado sentencia confir 
mando el auto de 3 de enero del corriente 
año, que declara entre otros particulares, 
que la ocupación de los bienes decretada en 
este juicio se entendía comprensiva sola y 
exclusivamente á aquellas porciones de la 
hacienda "Santísima Trinidad" (a) Los 
Guanajales, que ostensiblemente consta 
que no están ocupadas ó poseídas por ter 
ceras personas, á las cuales deberían tenér-
seles y amparárseles en la situación en que 
estaban, sin perjuicio de los herederos de 
doña María de Jesús Curiel para que lo ejer-
citen en la forma correspondiente, y su con 
cordante de 9 del mismo mes que desestimó 
la reposición solicitada y admitió en un solo 
efecto la apelación. 
FOLLETIN. 
ENRIQUETA F A B E R 
ENSATO D E N O V E L A HISTÓEICA 
POR 
ANDRÉS C L E M E N T E V A Z Q U E Z , 
(COSTISÚA.j 
Todo el lujo arquitectónico se encon-
traba en aquellos balcones, y en la en-
trada principal, en la gran puerta de 
honor, de extensos arcos y grandes cla-
vos de cobre. E l pavimento, compues-
to de ladrillos, tenía que ser lavado con 
frecuencia, y por lo mismo estaba hú-
medo casi siempre. Todas las habita-
ciones se encerraban uniformemente en 
una vasta galería de madera, que cu-
bría á la casa por todos lados, con pi-
lares guarnecidos de plantas trepado 
ras, vejucos y vainillas. E n es»s corre-
dores se comía. L a s paredes estaban 
pintadas con los colores más brillantes, 
predominando el amarillo de oro y el 
verde esmeralda, y en el centro de los 
patios principales se elevaban enormes 
fuentes, flanqueadas por ricos tiestos 
de arbustos y de flores; y visitadas por 
las tribus de loros, j a m á s domestica-
dos, que se balanceaban por la brisa en 
las copas de las grandes palmeras. 
L o que yo había leído en los libros de 
viajes de aquel fecundo escritor, era 
verdad: en los domingos, la población, 
ostentando sus mejores trajes, iba á mi-
sa, y ve íase entre ella una mezcla sin-
gular de tipos pertenecientes á los pun-
tos extremos de la civilización: negros 
que llevaban solo estrechos calzones; 
cazadores de los bosques, blancos ó in-
dios, con polainas de piel de lobo y blu-
AMILL A RAMIENTO 
E l Sr. Administrador de Hacienda 
de esta provincia se sirve remitirnos, 
para que lo insertemos en el D I A . E I O 
D E L A M A E I N A , el siguiente aviso ofi 
cial: 
ADirtXISTEACIÓX DE HACIEXDA DE LA 
PKOVIXCIA DE LA HABAXA.—IXVES 
TIGACIÓX DE A iTILLARAMIElíTOS. 
Por R. O. núm. 2,344 del Ministerio de 
Ultramar fecha 27 de Septiembre último, se 
dispone que desde 1? de Enero próximo 
continúe la investigación de los Amillara 
mientes conforme al Decreto del Gobierno 
General de 13 de Enero último, concedien 
do un nuevo plazo hasta Ande Diciembre 
próximo venidero para que los contribu 
yentes expontáneamente soliciten la ins 
cripción en los Registros y Amillaramien-
tos de la Isla, y sus propiedades que no 
reúnan este requisito sin que hasta esta fe 
cha incurran en las penalidades que impo-
ne el Reglamento. Qae los contribuyentes 
cuyas fincas figaran registradas y amillara-
das, pero á las que se hayan declarado me-
nores utilidades de las que produzcan pue 
den pedir la rectificación dentro del plazo 
antes citado, quedando también libres de 
toda responsobilidad. Que aquellos contra 
quienes se hubiere formado expediente has-
ta la fecha de la publicación de esta R. O. 
en la Gaceta, (lo fué el 19 del actual) y por 
virtud del Decreto de la Intendencia de 13 
de Enero del año actual, se les condona la 
parte de la penalidad que corresponde al 
Estado de las que le hayan sido impuestas. 
Lo que hace público para general conoci-
miento, encareciendo de los señores propie-
tarios, que tanto en sus expontaneidades 
como ea cualesquiera otro caso relacionado 
sas ó chaquetones de gamuza, mancha-
dos de sangre y de grasa; junto á estos 
hombres circulaban estancieros 6 plan-
tadores, con traje blanco, y caballeros 
del Xorte, vestidos de etiqueta. Abun-
daban también las negras, cargadas de 
sortijas y otras joyas, luciendo orga-
llosamente chales de vistosos dibujos, 
pero con los pies descalzos. Con ellas 
se mezclaban las mulatas ó las indias 
mestizas, cuya vestimenta se reducía á 
una lijera enagua de algodón y una ca-
misola con dos agujeros, para pasar los 
brazos descubiertos. Singular contras-
te formaban con esos tipos las señoras 
vestidas á la última moda de París , ó 
luciendo la mantilla ó el rebozo de lis-
tas rojas ó blancas. Hasta los niños 
ofrecían el más extraño contraste: al 
lado de los pequeños vagabundos ne-
gros ó mestizos, que .se revolcaban por 
las calles completamente desnudos, pa-
saban con aire desdeñoso y recogido, 
los hijos de los ministros presbiterianos, 
vestidos de negro y con ademanes aris-
tocráticos. 
E n la ciudad compartía conmigo las 
atenciones del profesorada médico, un 
caballero anciano, de cincuenta á cin-
cuenta y cinco años, y tipo delicadísi-
mo; personaje muy serio, muy reserva-
do y acerca del cual se propalaban las 
más extrañas consejas. Muy pocas ve-
ces habíamos tenido necesidad de ha-
llarnos en una junía á la cabecera de 
los enfermos ricos. T o recorría la pobla-
ción á pié ó á caballo, pero él no hacía 
ninguna visita, salvo pocas excepciones, 
si no era posible el tránsito para su 
elegante breacTc, porque decía que le 
inspiraba mucho horror el fango de los 
L a misma Sala en la apelación establecida 
en la demanda de tercería de dominio pro 
movida en el juzgado de Belén por D. Ma 
rlano Diaz á consecuencia de los ejecutivos 
seguidos por D. Mauricio Caballero como 
cesionario de D. Ricardo Armenteros y ósto 
de D. José Xenes contra la sociedad "Cré-
dito Territorial Cubano*', ha dictado senten 
movente y disponiendo que el juez provea 
acerca de la admisión de la demanda de ter-
cería, teniendo por cumplido el requisito 
que exige la Ley. 
SENTENCIAS 
Por la Sección Primera de lo Criminal so 
han dictado las siguientes; 
Condenando á Dionisio Candó Machado 
(a) E l Indio á la pena de tres meses y un 
dia de arresto mayor por harto, con la cir-
cunstancia agravante de abuso de confian 
za. 
Condenando á Francisco de la Torro y 
¡Morales por disparo de arma de fuego á un 
año, ocho meses y veintiún días de prisión 
correccional, y por una falta incidental de 
lesiones á cinco días de arresto menor. 
Condenando á Juan Pedro Brito por le 
sienes menos graves á la niña Angela Pérez 
causadas por imprudencia temeraria, á la 
multa de 325 pesetas. 
Absolviendo á D. Joaquín Pedraja y Fer 
nández en causa que so le seguía por aten-
tado y resistencia á un agente de la autori 
dad. 
AUTOS ELEVADOS 
Ayer se recibieron en la Audiencia pro 
cedente del Juzgado de Guanajay los autos 
del juicio declarativo da manor cuantía se 
guido por D. Vicente Padilla como r e p r e -
soutante comiin de los herederos de D. JUEÓ 
Ignacio y D. Rafael de Orta contra D. José 
Pazos y D. Félix Ayala en cobro de pesos, 
SUSPENSION 
E l juicio oral de la causa seguida contra 
D. Luis Fernandez por estafa, que estaba 
señalado para hoy, por la Sección Segunda 
de lo Criminal, se ha suspendido. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por doña Caridad Sueiras 
contra doña Josefa Petrona Cornejo y Ca 
brero. Ponente: Sr. Cubas. Letrados: L i a. 
Sola y Rojas. Procuradores: Sres. \%ildós 
Hurtado y Mayorga, Juzgado, de la Cate-
dral. 
Secretario: Ldo. Segura. 
JUICIOS ORALES 
S e c c i ó n 1' 
Contra José MÍrazo y otro, por disparo. 
Ponente: Sr. Maya, Fiscal: Sr. Revilla. De 
fensores: Ldos. Chomat y de la Guardia. 
Procuradores: Sres. Valdés y Valdés Hurta-
do. Juzgado, de Guanabacoa. 
bítualmente residía en la notable plan-
tación de San Jerónimo, la cual había 
logrado adquirir y hacer prosperar, con 
el producto de sus éx i tos en la medici 
na, pero al comenzar el est ío se iba por 
la noche en una rica canoa, alumbrada 
al estilo veneciano, y seguido de pocos 
sirvientes á su pequeño Trianón, cono 
cido por Helvecia, en el lugar más bello 
y seductor de las misteriosas Islas de 
las Magnolias. 
I V . 
E L MÉDICO D E L O S SANOS. 
E l D r . Suizo (que así se le llamaba), 
no era el médico de los enfermos, sino 
el médico de los sanos. 
Había hecho admitir á los acaudala-
dos hacendados de Picolata y San A -
gustín, del Monte Hope, del Lago 
Dunns y de las Praderas Flotantes de 
Pisi ia, una nueva doctrina, llamada á 
verificar extraordinaria revolución en 
el mundo científico. Sostenía que la 
medicina antigua debía terminar ya; 
que era inútil llamar al médico para 
que, como simple precursor de los se-
pultureros, se cruzara de brazos y ayu-
dara á bien morir á los t ís icos, á los 
congestionados del cerebro, á los que 
padecían de aneurismas ó de profundas 
y radicales anemias. 
Según él, la misión principal del mé-
dico moderno no era curar las enferme-
dades ó presenciar su prolongación 
(cuando no tenían remedio), sino evi-
tarlas; como llegaría una época, no re-
mota, en que los abogados y los tribu-
nales sirvieran, no para fallar los plei-
tos y castigar á los criminales, sino 
para impedir los litigios, advertirles sus 
Contra Mamerto Valdés, por defrauda-
ción. Ponente: Sr. Maya. Fiscal: Sr. Felez. 
Defensor: Dr. González Sarrain. Procura-
dor: Sr. Valdés Hartado. Juzgado de Gua-
dalupe. 
Secretario, Ldo. L a Torre. 
Sección Extraordwdriá. 
Contra Vicente Miguel Pérez, por hurto. 
Ponente. Sr. Pampillón. Fiscal: Sr: Felez. 
Defensor: Dr. González Sarrain. Procura-
dor: Sr. Pereira, Juzgado, de Guadalupe. 
Secretario, Ldo. L a Torré. 
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Ayer entraron en puerto los vapores 
Yumttrí de Nueva York, Seguranza do 
Veracraz y estalas y el Méjico de Puer-
to Rico y escalas. Dichos buques con-
ducen carga y pasajeros para esta Isla. 
C O R R E O N A C I O N A L . 
M 10. 
En el tren-correo de Portugal quellegóano-
cho á Madrid regresó el ex presidente de la 
república, Sr. Salmerón, acompañado de su 
familia. 
Un querido compañero nuestro que tomó 
el tren en Badajoz llegó con el Sr. Salme-
rón, y en el trayecto hubo de interrogarle 
acerca do las causas que motivaron su ex-
pulsión del reino lusitano. 
E l Sr. Salmerón, que ya tenía noticia sin 
duda de la versión oficial facilitada á la 
prensa y que trasmitió al ministerio de Es-
tado nuestro representante en Lisboa, señor 
marqués de Bendaña, dijo que era inexacto 
cuanto en ella se aseguraba y falsas las a-
preciaciones que se hacían. 
Lo ocurrido—según el Sr. Salmerón—fuó 
lo siguiente: Estaba veraneando con su fa-
milia en Granja, puebleoillo situado entre 
Oporto y Espinho, fué á Lisboa acompaña-
do de toda su familia con objeto de pasar 
allí tres días y visitar á Cascaes y Cintra. 
A nadie dió cuenta de sti viaje, pero ente-
rados de que se encontraba en aquella ca-
pital varios republicanos portugueses, le 
fueron á visitar y organizaron un banquete 
en su honor. 
Para quitar todo pretexto á las autorida-
des y no dar importancia política al ban-
quete, se convino en que se celebrara á bor-
do de un vapor mercante. 
E l número de Invitados era el de sesenta y 
al empezar á poner la mesa, trató de subir á 
bordo un desconocido. Se le negó la entra-
da y entonces dijo que era un agente de po-
licía y que llevaba una misión especial cer-
ca del Sr. Salmerón. Franqueósele la entra-
da en el barco, y sin más preámbulos, el 
policía, exhibiendo una orden, dijo al Sr. 
Salmerón que le siguiera al gobierno civil. 
Salmerón, después de examinar la orden, 
obedeció sin replicar. 
Después de permanecer dos horas en el 
gobierno civil, un inspector de policía en-
tregó una orden al Sr. Salmerón en la que 
se lo ordenaba que en el expreso que debía 
salir á primera hora de la noche con direc-
ción á Madrid por Valencia de Alcántara 
tomara billete y abandonara el territorio 
portugués. 
He visto la orden y esto es lo que dice en 
sustancia, sin fundarse en motivo alguno. 
Salmerón contestó que no le sorprendía 
la orden del gobierno portugués ni le mo-
lestaba; pero que extrañaba mucho la for-
ma desconsiderada en que se le había co-
municado, encargando de ello á un simple 
policía. No lo siento, añadió, por los respe-
tos á que yo pueda tener derecho, sino por 
las consideraciones debidas también á las 
ilustres personalidades que me acompaña-
ban á bordo del barco. 
E l inspector replicó que sólo tenia que 
agregar al Sr. Salmerón que podía ir al ho-
tel á despedirse de su familia y á hacer el 
equipaje y que por bien suyo le aconsejaba 
no saliera del hotel hasta la hora de tomar 
el tren y que se abstuviera de dar motivo á 
ninguna manifestación popular. 
Con energía replicó el Sr. Salmerón que 
no necesitaba consejos, que haría lo que tu-
viera por conveniente y que al inspector só-
lo le incumbía trasmitir órdenes del gobier-
no y á él obedecerlas. 
Esto fué todo. Al gobernador civil ni pre-
tendió verlo ni lo vió el Sr. Salmerón. Lo 
que acerca de esto y de una polémica agria 
entre ambos se ha dicho, es por completo 
falso. 
Para terminar. E l acto ridículo é invero 
símil del gobierno portugués ha sido imita-
do por nuestro gobierno. Desdo Valencia 
de Alcántara hasta Madrid en todas las es 
taciones había parejas de la Guardia civil. 
En Madrid había en la estación de las 
Delicias hasta sesenta guardias de orden 
público, al mando de un capitán; veinte 
guardias en la puerta de Atocha, y desde 
aquí hasta la Cibeles un cordón de guardias 
y muchos agentes de policía secreta. Tam • 
bién había tres parejas de la Guardia civil 
de caballería, entre las Delicias y el Botá 
nico. 
En la estación sólo aguardaban al señor 
Salmerón y á su familia su pasante, el Sr. 
Ballesteros, y trfs rmigos: ni uno más 
—Es muy probable que en el próximo 
Consejo de ministros se vea, entre otros ex 
pediontes de indulto, el del anarquista San 
tia^o Salvador. 
— E l Sr, Sagasta recibió ayer la visita de 
m u c h o s senadores y diputados y del obispo 
de Cádiz. 
El excoinistro Sr. Homero Girón fué á vi 
sitarle por la mañana, y por la tarde los se 
ñores Martínez Campos y Gullón. 
El Sr Gamazo intentó visitar al jefe del 
Gobierno, pero no lo encontró en su resi 
dencia oficial. Dicho señor fuó á devolver 
la visita al ministi o de Hacienda. 
—De E l Imparcial: 
Esperábamos la negativa de los ministros. 
Todos ellos, y con más viveza que todos el 
Sr. Moret, negaron que el Sr, Becerra haya 
presentado la dimisión; como presumíames 
io que iba á pasar, hicimos notar ayer que 
el hecho no tenía aún confirmación oficial. 
Hablarnos por la mañana con el Sr. Sa 
gasta y nos dijo; palabras más ó menos: 
-Vdos. los periodistas forjan las crisis y 
ustedes mismos las deshacen. En el Conse 
jo do anoche no so trató ni poco ni mucho 
de las cosas de Cuba; nos quedamos á mitad 
de los asuntos que debíamos tratar, entre 
ellos la reunión de Cortes, y de esto nos ocu-
paremos en la próxima reunión. 
El gran interés que los ministros han de 
mostrado en desmentir la ven-ión de la cri 
sis y la evidente exageración con que habla-
ban de la perfecta unidad de criterio que 
existe entre los Sres. Muret y Becerra en lo 
relativo á las reformas de Cuba, más bien 
que convoncimiento inspiraban dudas y sos 
pechas. 
No hay más que leerla prensa ministerial 
para comprender la exageración que antes 
apuntamos. 
E l Correo y E l Ejército Español convie-
nen en que en el Consejo del lunes se discu 
tieron los asuntos de Cuba, exoresáudoee 
varias opiniones, pero que no se llegó á un 
acuerdo definitivo y que cuando haya de 
adoptarse podrá provocar incidencias im-
portantes. 
con saludables counejos ó moderadas 
correcciones paternales, que la miseria 
ó el vicio produjeran en el pu b o, el 
estado morboso del deliro. 
Oonwderaba á las enfermedades epi-
demicas, como Ufin necesaria iii/ela-
ción del gran cósmos uuiver8al , para 
destruir de una vez los organismos de 
teriorados y empobrecidos, y evitar el 
raquitismo sucesivo de la especie hu 
mana, por medio de la procreación. 
Equiparaba ese fatídico trasiego de 
visceras aniquiladas, á los vendavales 
y á los terremotos, con cuyos extreme-
cimientos salían por la boca de los vol-
canes, ó por las espumas de las trom-
bas marinas (á ñn de pnrifícarse con el 
aire ó con el roce prepotente de vertigi 
nosos movimientos), los materiales pu-
trefactos de la naturaleza; cuyos mate-
riales se envenenaban al permanecer 
en la obscuridad constante ó en la iner-
cia indefinida. 
L e preocupiba muy poco averiguar 
si el hombre había provenido de un so 
lo tronco, por la intervención de una 
fuerza extraña y de una voluntad su-
prema, ó si por el contrario, de trans-
formismo en transformismo, habían si-
do nuestros abuelos los chimpancé y los 
gorVas de las edades prehistóricas. 
Creía que las fuerzas mantenedoras 
de la creación se apresuraban á des-
truir lo inútil ó perjudicial, y que así co 
mo ya habían desaparecido en las fami-
lias humanas las razas inferiores de 
los charrúas y de los caribes, no pasa-
rían muchos siglos sin que se concluye-
ran los polinesios y los esquimales, sí 
no procuraban fortificarse por medio de 
cruzamientos, \m raza»? «levadas ó 
superiores» i 
Esto mismo da á entender, con la clari-
dad que puede decirlo la prensa ministerial, 
que la cuestión de las reformas de Cuba dió 
motivo á honda y peligrosa discusión, vién-
dose obligado el jefe del gobierno á cortar 
el debate. Y este el fundamento del acto 
que sé diée reallió el Sr, Becerra, ana vez 
terminado el Consejo, si bien quedó aplaza-
do el declararlo oficialmente hasta dentro 
de algunos días. , 
Esta es la versión de la crisis 4he parece 
más aproximada á la verdad, por más que 
algún ministro se apresurase ayer desde 
bien temprano á decir por teléfono á varias 
personas que era inexacto lo dicho por va-
rios periódicos acerca de la crisis. 
Loa motivos del aplazamiento del conflic-
to ministerial consisten, según se ha di-
cho: 
En que la Corte está ausente y ha de re-
gresar dentro de muy pocos días, parecien-
do un deber elemental esperar el regreso de 
la tíeina para plantear oficialmente una 
crisis. 
En que el jefe del gobierno quiere decla-
rar todo un Consejo al examen de todas las 
cuestiones que envuelve el problema de las 
reformas de Cuba. 
En todos los círculos hubo ayer extraor-
dinaria animación. 
Se dijo que desde Madrid se expidieron 
telegramas á Cuba afirmando primero y ne-
fando después la dimisión del ministro de 
Ultramar, 
El Sr, Sagasta conferenció con la Reina 
por teléfono, para dar cuenta de las impre-
siones de el día. 
También celebró conferencias con los mi-
nistros de Ultramar y de Estado, que le vi-
sitaron durante la mañana, y con este últi-
mo dió un largo paseo en carruaje, á cuya 
entrevista se atribuye importancia política. 
Anoche seguían los ministros negando la 
crisis, pero se duda mucho que dentro de 
pocos días puedan hacer lo propio, Y que 
en el gobierno no hay unanimidad de pare-
cores respecto á las reformas de Cuba, eso 
desde ahora se puede afirmar. 
C O R R E S P O N D E N C I A . 
Nueva York, 17 de octubre. 
Confirmando en cierto modo algunas 
noticias que ha transmitido directa 
mente por el cable al D I A R I O DE L A 
MARINA SU corresponsal en la Corte de 
España, se han recibido eu Washing-
ton avieos de Madrid referentes al pro-
yecto de reforma arancelaria que se 
pondrá á discusión en las Cortes cuan-
do éstas se reúnan en noviembre próxi-
mo. E l corresponsal en Washington 
del S m de esta ciudad, se hace eco de 
los informes recibidos en la Legación 
de España j y discurre sobre el asunto 
en este sentido. Dicha reforma tiende á 
rebajar de un modo considerable los 
derechos de importación, con lo cual se 
conseguirá facilitar las relaciones co-
merciales con los demás países. E l mi-
nisterio actual favorece en su mayoría 
la rebaja de derechos, y como los minis 
tros de Estado y Ultramar, señores Mo 
ret y Becerra, son libre cambistas, 
so croe que esta rebaja será la pri-
mera etapa de otra relbrma más liberal-
Hay fundamentos para creer que las 
Cortes aprobarán el proyecto sin en 
mieudas de entidad. Los deiechos que 
se señalan en el referido proyecto son 
más bajos que los aprobados última 
mente por las Cámaras de los Estados 
Unidos, pero sólo afectan á los efectos 
importados en la Península. Por lo que 
atañe á Cuba y Puerto Rico, se liará 
un arancel aparte, pero no es posible 
predecir si se hará ó no alguna rebaja 
en los derechos. Dícese que el gobierno 
de Madrid tiene vivos deseos de ensan 
char las relaciones comerciales con los 
Estados Unidos y está dispuesto á ne 
gociar con este país eu cualquier tiem 
po un tratado por el cual se rebajen los 
derechos al azúcar y al tabaco y á otros 
artículos de producción antillana ó pe-
ninsular, haciendo en cambio concesio-
nes importantes á las importaciones de 
pródaetos norte americanos eu l a s An-
tillas. ' ; E l gobierno de España—agrega 
el corresponsal del Sun,—según pala 
bras dichas hoy por el señor Muruaga, 
siempre está dispuesta á negociar, y Irs 
Batados Unidos le encontrarán á medio 
«amino cuando quiera que se trate de 
rebajar los derechos sobro los artículos 
de consumo eu ambos países" 
Comentando estos apuntes el celoso 
órgano español en esta ciudad, hace las 
siguientes muy atinadas observacioneH, 
sobre las cuales llamo con empeño la 
atención de esos lectores. Notando la 
disposición y solicitud del gobierna es-
pañol por lo que toca á la negociación 
do un tratado, dice L a s Novedades: 
^Para que tales propósito^ den resul 
ta io práctico menester es que esta re-
pública se halle animada de idéuticoa 
móvites. Se requiere, en primer lugar, 
un movimiento d é l a opinión y que ésta 
se pronuncie de manera tan categórica 
que haga sentir su influencia en las 
esferas del gobierno, especialmente en 
su rama legislativa. Porque no bastaría 
que el Ejecutivo ee avimeee á negociar, 
ni aun sería suficiente qne tomase la 
iniciativa: la experiencia ha demostra-
do que en un país esencialmente parla-
mentario como éste, poco valen seme-
jad tes iniciativas, á lo que hay que 
agregar dos factores que militan en 
contra de les tratados: la poca simpatía 
que ha mosteado á éstos la Cámara de 
ItepresíMttantes, en su despego a la 11» 
mada reciprocidad comercial, y el mar 
cidís imo carácter proteccionista del 
Senado, bien elocuentemente y con 
fuerza incontrastable demostrado há 
poco con motivo del proyecto de refor 
ma arancelaria. 
''Para que los tratados comtTciale!. 
pu-daii (-.(Oí certa rse y prevalecer, re pe 
tim s, ne necesita que exista opinión y 
si no existe hacerla. A tal resultado 
contribuye la cesación del convenio d-
reciprocidad que ante» regía las reí* 
clones comerciales entre las Antillas es-
puñolas y es-ta República. E s verdad 
que el convenio desigualísimo, costó c i 
r o a Bf puñ); mai> por bien empleado 
debe darse el Hacrificio, si con él se pre 
para el ter reno para un tratado en !or 
m«, verdaderamente recíproco, y en el 
cual logremos, á cambio de las múltiples 
ventnjas qne antis liábamos C'isidebml 
de¡ un trato mtjor para los tabacos cu 
baños, hoy duramente castigadoc ; para 
Por eso el médico suizo se afanaba en 
Cimservar cuerpos sanos y robustos, 
atendidos y vigilados por la noeva 
oieneia profesional, de la cual se había 
declarado un verdadero, convencido y 
entusiasta apóstol. 
L a verdad era que aquel colega gana 
ba mucho más dinero que yo, y que en 
resúmen sos ocupaciones se hubieran 
convertido en on efectivo mal y perjni 
ció para mí, tratando de disminuir el 
número d« los pacientes, si yo no hu 
biese tenido miras tan altas y pensa-
mientos tan nobles como los suyos. 
E l raro y misterioso Doctor Suizo, se 
dedicaba al trabajo sin descansar. C a 
da semana visitaba en el breack á los 
clientes de San Agus t ín , y á los de los 
pueblos ó fincas cercanas. Sólo en ca 
sos ineludibles y graves se decidía á 
montar á caballo, para trasladarse á 
las montañas ó lugares pantanosos y 
diariamente rn horas invariables, reci 
hid, en consulta, en un lindo gabinete 
de su casa, á las personas que desea-
ban conferenciar con él acerca de sus 
padecimientos. 
Con notable prolijidad les examina-
ba á sus clientes los principales órga-
nos del cuerpo, hasta donde lo podían 
permitir los recursos de su ciencia y de 
su práctica. A los individuos linfáti-
cos les recomendaba prudentes ejerci-
cios; á los nerviosos les prescribía los 
baños fríos, las ocupaciones que pro-
dujeran distracción y regocijo, y á cada 
onal le estudiaba las necesidades de su 
régimen alimenticio, indicando con ad-
mirable precisión, á todos sus partida-
rios, el clima que les convenía preferir 
para la vida ó ios reconstituyentes á 
qne debían apelar, i 
los azúcares, tal vez un trato especial, 
sin descuidar la solicitud que requieren 
nuestras frutas, nuestro corcho en plan-
chas y particularmente nuestros vinos. 
Precisamente ahora que, con feliz y pa-
triótico acuerdo, se trata de dar salida 
aquí al jugo de nüestras vides^ es cuan" 
do más conviene procurar abrirles la 
puerta por donde necesariamente tie-
nen que entrar v por donde con dificul-
tad lo harán si no entran con cierta 
holgura: la puerta arancelaria. 
aPara la propaganda A favor de tin 
tratado formal con España, para crear 
opinión en este país, no poco debemos 
esperar de los productores é industríales 
que resultaban favorecidos con el con-
venio de reciprocidad y que hoy, des-
pués de haber saboreado esas dulzuras, 
están disgustadísimos. Ejemplo, los ha-
rineros de Ohío, que tanto se mueren 
por obtener firmas de aspirantes á di-
putados en pro de las represalias con-
tra España. Esos harineros, si se plan 
teara la cuestión de un tratado que fa 
voreciese sus productos, serían decidi-
dos partidarios de él." 
Coinciden estas ideas con las que he 
tenido ocasión de apuntar y elucidar 
repetidas veces en estas cartas. Tiene 
razón el colega: "Se necesita que exista 
opinión, y si no existe, hacerla." Pero 
no sólo en los Estados Unidos; sino 
también en Cuba y en España. Convie 
ne hacer opinión; pero opinión sensata 
y razonada. Conviene que la prensa 
encamine y guíe esa opinión por bue 
nos senderos, haciendo comprender al 
país y sobre todo al comercio la nece-
sidad de apoyar al gobierno de la me-
trópoli para qae éste pueda jugar des-
embarazadamente, y obtener cuanto 
pueda á cambio de las concesiones que 
esté dispuesto á hacer. Conviene que 
la opinión no exija del gobierno que 
haga esas conoesionés antes de obtener 
lo que en reciprocidad valieren, sino 
que le ayude á servirse de ellas como 
armas legítimas en una locha comer-
cial de buena ley. 
E n este país no falta quien procure 
encauzar la opinión pública, rebatien-
do nociones erróneas y demostrando 
lo unilateral y falaz de la reciprocidad 
Blaine-Mc Kinley. E l mismo periódi 
co español que de citar acabo nos da á 
conocer los esfuerzos que en ese sentí 
do viene haciendo D . Bernardo J . Gau-
tier, acreditado comerciante y repre-
sentante consular de España en Gal 
veston, el cual ha dirigido sobre este 
asunto dos comunicaciones muy lumi-
nosas al News de aquella ciudad. 
Una de ellas, la más importante, 
traza la historia de la decantada reci-
procidad, desde que Mr. Blaine, aira-
do, declaró que el bilí McKinley tal co 
mo había salido de la Cámara de Re-
presentantes, no daría salida á una so 
la fanega de trigo ó á un solo barril de 
harina, hasta que la famosa sección 
tercera de dicha ley cayó con la total i 
dad de la misma y con ello quedaron 
ipso facto derogados los convenios en 
tal virtud concluidos. 
E l Sr. Gautier prueba que eu la ne-
gociación toda la buena fe estovo de 
nuestra parte y toda la mala fe de la 
parte contraria, puesto que habiendo 
prometido Mr. Blaine al Sr. Suárez 
Guanes contestar en nota separada á 
la indicación de éste que le pedía una 
declaración favorable al tabaco, no hu-
bo semejante nota ni tentativa alguna 
por parte del Ejecutivo para proponer 
no trato mejor al aromático producto 
habano. A pesar de esto, España fué 
tan allá en su corrección y buena fe, 
que observó escrupulosamente el con 
veuio basta que lo rompieron los mis-
mo« Estados Unidos. 
Veamos ahora, dice el Sr, Gautier, 
cómo cumplió el Presidente Harrison 
el deber quz le imponía la referida sec-
e,ión tercera, de poner derechos á aque-
llos países que no concedían favores re 
oiprocos á los Estados Unidos. Y , en 
efecto, recuerda que la mayoría de los 
paisas iberoamericanos se rieron d é l a 
amenaza y no reciprocaron (éjempiofá 
VtéjioOj Colombia, Venezuela, Ch le, 
Perú, Argentina, etc.) Y el Presiden-
te, allá cuando le pareció bueno, dictó 
represalias contra Colombia, Venezue 
!a y Haití, las més débiles de las recal-
citranteí» (que ahora con ese motivo tie-
i.en contra ettte país reclamaciones que 
alcanzan á cinco millones de pesos), y 
00 las dictó contra la Argentina que 
manda aquí cueros por valor de mi'lo 
oes de pese, porque esos cueros sirven 
para alimentar las industrias de calza 
do de la Nueva lug'aterra. 
Tal fué, dice el Sr, Gautier, el plan 
de reciprocidad, hecho de mala fe y del 
cu il Méjico y Sur América se rieron 
como de uoa cosa graciosísima. 
"Si no uogociamoa un tratado equi 
tativo con España—concluye el señor 
Gautier—no será la culpa de ésta ni del 
Presideute de los Estados Unidos, sino 
del Senado, donde hallan eco los mono 
julios y los intereses protegidos. E s 
un error grave creer que Cuba necesita 
sin remedio nuestra harina, y cuanto 
mis tiempo esteraos sin un buen trata 
do de comercio con España tanto m á s 
difícil nos Ferá reconquistar el mercado 
de las Antillas. No podamos esperar 
que España renuncie á todos los dere 
chos sobre nuestras exportaciones á 
Onba poique necesita esa re;Hudaciór> 
y lo m i s m o nos pana á nosotros; pero si 
rebajamos el arancel sobre los azúcares, 
vinos, tabacos y corchos españoles, Es -
paña hará concesiones á favor de núes 
tros productos y sobre esta base se pue 
de negociar un tratado mutuamente be 
iieít-h'rto al comercio de ambas nació 
nes. Pero no debemos esperar algo por 
iud*. España ha tenido sin dudabas 
t iiite ree.ijtrocid»d al e>tilo B l iifie y en 
10 «acesivo s» rá más cuidudosa." 
Ojilá se eumoiaeste último vaticinio 
de l Sr. G iutie ; pero pa'a qne se cura 
pía es preeiso que nuestrus hi-mbres de 
g.bierno uo pierdan de vista que los 
organismos pofíticosde es topáis son de 
i.Áo en todo dfstiátds de los de las de 
ta *s ua ciónos. 
Y e*ta refiexióu me lleva como por 
'a mano á ocuparme en la cuestión po-
litíC't, qn« e-ilio.via qne nbsoibe la a 
tención de e s t o s o iudadanoK. R u a 
v e z un s e e'M'iones que no afectan al 
Poder Bjecutiv-o de ja R.'púolicM ofre 
cen tanto interés coino el qne p i e M M j i a 
la campaña electoral que tiene actual-1 
mente en agitación las fuerzas electora 
les del país, y sobre todo las del Esta-
do de Nueva York y las de esta popu-
looa metrópoli. Del resultado de las 
elecciones de noviembre depende la 
oimplexión del próximo Congreso, lo 
cüal es de importancia suma en un país 
esencial y eminentemente parlamentario 
Dados los desaciertos y escándales que 
marcáronla fisonomía del último Con-
greso, están temerosos los demócratas 
de que el sufragio popular barra con la 
mayoría ^tta el partido tiene en ambas 
Cámaras y entregue laa riendas del Po-
der Legislativo; expresión de la volun-
tad nacional, á una mayoría republica-
na. Si tal sucede, se considerará des-
autorizado el actual régimen, y en la 
incertidumbre de lo que pueda aconte-
cer y con el temor de que los republica-
nos puedan entrar á deshacer lo que han 
hecho los demócratas en la cuest ión a-
rancelaría, vuelve á estar el país sumi-
do en una inactiva expectación y el co 
mercio en una postración y marasmó 
que se prolongan más d é l a cuenta. 
E n el Estado y en la dudad de Nue-
va York van á librarse dos eficarniza 
das batallas. Continúa enmarañada la 
madeja política, y se presentan á la con-
sideración 7 decisión de los electores 
problemas diiícileá y ooraplejos que es 
tán entrañados en las Varías candida-
turas. E l senador y ex gobernador 
Hil l se ha lanzado á la pelea con indo-
mable vigor, y aunque ha aceptado 
de mala gana la candidatura para go-
bernador del Estado, se propone re-
mover cielo y tierra para salir triun-
fante en las elé'ccíonea. Parece se-
guro que Mr. Cleveland, olridando pa-
sados rencores, apoya con firmeza la 
candidatura de Mr. Hil l , por compren-
der que la derrota de éste sería un gol-
pe fatal para el partido democrático. 
No obstante de esa actitud favorable 
del Presidente y sus amigos polít icos, 
algunos demócratas eme no pueden ver 
ni en pintura á Mr. tííill, han organiza-
do un nuevo partido que presenta co 
mo candidato á Mr. Whedor. Esto pue-
de perjudicar á Mr. Hi l l y puede favo-
recerle. 
L o primero, porque es probable 
que le quite algunos votos democráti 
eos que por principio le hubieran apo-
yado. L o segundo, porque aquellos de-
mócratas que detettan á Mr. Hil l y 
que hubieran tal vez dado eu voto al 
candidato republicano, Mr. Morton, po-
drán ahora votar en favor de Mr.Whe 
dor, sin violar su conciencia democrá-
tica. E l resultado de esa triple lucha 
se espera con verdadera ansiedad, pues 
mucho de ello depende el giro que tome 
la política en todo el pais en los próxi 
mos dos años. 
Más embrollada todavía se presenta 
la elección municipal, con motivo de la 
coalición de todos los elementos opues 
tos á Tammany, quienes han hecho 
causa común y han barajado candida-
tos de todos matices con el fin de obte-
ner la mayor suma de votos para derro-
tar á la odiosa camarilla que hace tan-
tos años está pofiesionada del Ayunta-
miento. A s í tenemos en la candidatu-
ra que presenta la oposición á Tamma-
ny para los varios cargos municipales 
á un republicano para mayor, á un de-
mócrata para presidente del Ayunta-
miento, y á representantes de otras 
fracciones polít icas para Sheriff, Coro-
ner y otros cargos. 
P ero como los directores de Tamma 
ny h an visto que, si bien en otros años 
ha h abido oposición "esta vez es de ve 
ras", como dice Carlos en Zaragüeta, 
los muy ladinos han buscado para can-
didato á Mayor, á un hombre muy co 
nocido por su actividad industrial, muy 
estimado por su rectitud y muy popu-
lar por sus sentimientos filantrópicos, 
crej endo que con un triunfo de esa cía 
se se l levarán la baja. Pero esa can-
didatura presenta varios problemas. 
Aparte de la consideración política, 
luy la de región y raza, pues Mr. Na-
rh'in Strauss, que ea el candidato de 
T M i m a n y , pertenece á la judaica, y et-
la primera vez que se propone á un he 
breo para desempeñar el primer cargo 
de la ciudad. Ahora bien, es cierto 
que los jndíos abundan en esta metró 
poli y yo tengo para mí que, por amor 
de raza, que es en ellos muy acentúa 
do, todos votarán á favor de Mr. 
Strauss; pero la gran mayoría de los 
secuaces de Tammany se compone de 
irlandeses católicos y éstos detestan á 
la raza hebrea, ¿Podrá más en ellos la 
disciplina política que el fanatismo re 
1 i gloso? Preferirán dar su voto al can-
didato de Tammany sabiendo que es 
jadío, que desertar de esa agrupación 
y votar eu favor de un candidato re-
publicanof E l Herald, el Sun y otros 
periódicos influyentes que reflejan la 
opinión de los demócratas sensatos 
combaten la candidatura de Mr. Strauss 
p o r varias razones, pero muy especiel-
mente por prestarse á ser el candidato 
de n a fracción política que se com po 
ne d é l o s elementos más bajos y turbu 
lentos de la metrópoli. 
Continúa la investigación pública de 
los cargos hechos á la Policía, y nume-
rosos testigos se presentan todos los 
días á declarar acerca de hechos con-
cretos que ponen de manifiesto la ve-
nalidad y conupe ión de los agedtes de 
Orden Público, desde los Jefes hasta 
el último polizonte. Los abogados que 
dirigen esta investigación se disponen 
á pontr ahora á los mismos comisiona-
dos en la piqueta, y prometen que han 
de arrancar tales revelaciones que pon 
gdn en '. videncia toda la podredumbre 
de ese servicio que ha sido hasta hoy 
el brazo derecho de Tammany. 
(Jomóse ve, la perspectiva de las 
(•róxitn is e'ec;-iones es en extremo in 
t e resau te para los habitintes de Nue-
va Y o i k , pues aparte de las cuestiones 
político económicas de alto vuelo que 
e h t á n ligadas con la elección del go 
biemodel Estado y de los legisladores 
del Congreso, se presenta la local que 
ê ref iere á la administración de este 
•1 UMICÍ pió. Si boy que se han uni <o todcs 
os elemei tos de oposición á Tamma 
n y , lie^a á triunfar e s u agrupa-íón, no 
hay que esperar que Nue.va Y o r k lle-
gue a ser nunca una ciudad bien go 
Cernada. 
K L E N D ks. 
11 •.ida prettuiítido una teoríi o hipo 
tesis, según la cual, las enfenneiade,-
inf-coiosas y virulentas del hombre ¿ 
de los animales , eran producidas poi 
ciertos organismos inferiores que exis 
tiaa eu gérmen ó en estado adulto, 
en el aire, en el agua y en otros cner 
pot-; séres tan infinitamente pequeños 
que podrían caber hasta miles de millo 
nes de ellos en el reducido espacio de 
un milímetro cúbico. Demostraba ver 
dadera insistencia en el uso de los 
desinfectantes. E n las secreciones uri-
narias buscaba con prolijidad las ma 
nifestaciones diabéticas y el exceso de 
albúmina ó del ácido úrico; conforme á 
los preceptos de un libro que tenía en 
grande estima, denominado: Semeyoti-
ca, ó Tratado de las señales de las enfer-
medades, por Landré-Beauvais , profe-
sor de medicina clínica y médico del 
hospital de L a Salitrería, de París , cu-
yo libro hizo gran ruido en Madrid, 
desde 1826. 
Repetía con suma gracia algunos 
proverbios españoles, llenos de sana 
prudencia y de profunda sabiduría, pa-
ra llevar al ánimo del vulgo, los conse-
jos fundamentales de la higiene, como 
por f jemplo: 
Hombre sin abrigo, pájaro sin nido. 
Si quieres vivir sano, la roya del in-
vierno tráela en verano. 
Salud y alegría, belleza cría; atavío y 
afeite, cuesta caro y miente. 
De hambre á nadie v i morir; de mu-
cho comer, cien mil. 
Después de comer, ni un sobrescrito leer. 
Comida f r í a y bebida caliente, minea 
hicieron buen vientre. 
Quien se ejercita, desQansa'} y el 2«e 
wtú m ocio trabqja, 
Levántate á la* seis, y al.nuerz 1 á las 
din;Mimeá l a s á i s acuéstate á l a s diez, 
y v eirá diez veces diez. 
Cttme pt coy eena más. duerme en alto 
y vivirás. 
L a t-ja cerca de la oreja. 
A l que madruga Dios le ayuda. 
E l viejo que se cura, {cuida) cien años 
dura. 
Quien vé sus venas vé sus penas. 
Este último refrán era el m ̂ s adral 
rabie de todos, porque en t-feoto, las an 
gustias morales disminnyeu la .'ortr^e 
tibilidad del corazón, con el consignien-
te predominio del sistema venenoso so 
bre el arterial, y el natural relieve de 
las venas sobre la piel. 
E n pocos procedimientos curativos 
fundaba tantas esperanzas, como en el 
uso del agua fría, ó sea el Método H i -
dropático, popularizado en Inglaterra 
por el sabio Dr . Claridge, según las ex 
periencias de Priessnitz en Silesia, y 
muy admitido y encomiado en Cádiz, en 
un curioso libro que sepubücó en aque-
lla ciudad, el año de 1843. 
L a depuración constante de la san-
gre, era otro de sus principales desve-
los. Esperaba mucho de la naturaleza, 
y miraba con desconfianza el empleo in-
moderado de las drogas. Decía qne no 
había enfermedades, sino enfermos; que 
cada individuo requería procedimien-
tos especíales para la adquisición y el 
mantenimiento de su salud, y que por 
lo mismo las personas, en cuanto fuera 
posible, no deberían tener siempre si-
no el mismo médico, qne siguiera el 
proceso de los antecedentes de su vida 
y sus costumbres, para poder acertar 
después, en caso de una dolencia gra-
ve, ein vacilaciones de ninguna. clsse»4 
DISPENSAHIOS PAEA NIÑOS POSEES, 
—Se activan los trabajos á fin de que 
muv en breve queden establecidos en 
la Habana los útiles Dispensarios qne 
tanto bien han de reportar á la Diñe! 
desvalida. L a Comisión ee propone no 
dar cuenta al público de sus geítione» 
hasta tenerlo todo concluido. Oí»dia 
daremos más pormenores acem de 
te interesante particular. 
U N GB.A.N B A I L E . — L a recién (m 
tituida "Sociedad Habanera" en m-
binación con el "Progreso de Jesús del 
Monte", proyecta ofrecer en los aalonei 
del segundo de dichos in8titntoB,M 
gran baile de sala el sábado 27, habiei' 
do contratado á ese propósito labri 
liante orquesta de Valenzuela. A It 
conclusión de la fiesta habrá carros pi-
ra el regreso á l a Habana. Ya se inicial 
los primeros Nortes, y la juventud vnet-
ve á cobrar afición á las veladas baila-
bles. 
E L FÉNIX.—Los propietarios del 
pléndido bazar, establecido en Agu-
cate y Obispo, nos participan que, CO' 
mo todos los años por esta época, 
establecimiento ha recibido an gm 
surtido de coronas y otros atribntoi 
fúnebres, modelos flamantes, qne 
a precios sin competencia. Así, 
las familias que necesiten esos o 
luctuosos para el cercano Dia de Dito 
toa. deben visitar la conocida "C 
Hierro", donde se exhiben arpas, ai' 
das, cruces, y otras preciosas akgorúi 
VACUNA.—Hoy, jueves, se ac' 
tra en la sacristía del Monserrate, í» 
l O f t l l . E n la Casa de Beneficencia, di 
12 á 1. 
ESPECTÁCULO NUEVO.—Lo será 
duda la gran lucha que prepara el » 
nocido atleta cubano Adolfo Herrén, 
que aceptó el retoque le hace porra 
blegrama el que titulan "Ohampióndel 
mundo", Mr. Maurice Kauffmaii, 
San Francisco. 
Todos sus amigos, que son mnchoe 
la Habana los que tiene nuestro co» 
patriota, como igualmente el señor P» 
billones como empresario y admirado! 
de Alfredo, le han aconsejado aceptetl 
reto, comprometiéndose todos á rennii 
las sumas que median en las apueelí 
que propone Mr. Kaufftnan. 
L a lucha se titula "Greco Romana, 
por parecerse roncho á las que en la a» 
ti&iisdad se verificaban en los circa 
lómanos. 
Pronto se anunciará por mediodí 
carteles y programas ol dia en que to-
ga efecto el torneo. 
L o s T E A T R O S . — T a c ó n . — n o t a e i 
traordinaria animación en todos)« 
círculos sociales para asistir al ik 
de la Compañía Dramática qnedirift 
el famoso primer actor don Antoe» 
Vico. E l programa se compone del d» 
ma, en tres actos y en prosa, Deh" 
Baza, y del juguete, en uno, IM 
rridos. E n la primera de dichas obro 
acompaña al insigne artista la celel 
da señora Antonia Contreras, Adri' 
la Empresa qne las localidades se ves 
den en la Contaduría, sin alteración í( 
preuios, de 9 de la mañana á 3 ' 
carde. 
Payret.—PoT lin hoy se estrena po 
la Compañía del Sr. Barrera, la opere 
ta de Planquette, Las Campanm it 
Garrión, en cuyo desempaño tomai 
parte las señoras Méndez y D'Apéa-
te; los señores Laffita, Lloret, Barre-
nas, Ramallal, etc., y el cuerpo deco-
ros. 
Albisu. — Concha Martínez trabaja 
esta noche en las dos primeras tandai, 
ó sea en el juguete lírico Caramelo,; 
en la parodia Carmen. E l espectácnl» 
termina con la zarzuela marítima Yin 
to en Popa, en qne se lucen la Itóíei 
en el canto y la Etelvina en la decla-
mación. 
CÍRCULO HABANERO.—JDa Conqnii-
ta de Madrid es la zarzuela escogida 
oara la velada que celebrará el lunei 
29 en Payret dicha sociedad. Conodd» 
la importancia artística de dicha obia 
y el buen desempeño que ha obtenido 
por los artistas de la compañía del», 
ñor Barrera, os seguro que para los w-l 
•ios se prepara una noche muy agí» 
dable. Los palcos se hallan de vento 
en la Secretaría, al precio de 82 y U 
¡os grillés. 
MATRIMONIO. — B u la iglesia dd 
^anto Cristo se juraron eterno amor.el 
lunes último, la espiritual señorita Zoi-
U Romero y el apreciab'.e joven señor 
don Guillermo Martínez Cantos. Apa-
drinaron la boda la madre de la novia, 
3 a. Da Dolores Palomino y don Ma-
nuel Martíoez,hermanodel recién casa-
do. Después de la ceremonia religioa», 
pasaron los contrayentes á su morada, 
donde con la galantería que les espfr 
cudar, obsequiaron á los invitadoí, 
sirviéndoles un espléndido Innch. Lea 
deseamos una eterna luna de miel. 
A L A S C U E V A S D E BELLAMAE.—LOS 
que deseen ver las Cuevas de Bellí-
raar, pueden hacerlo por dospesos pía-
ta, toda vez (pie el amigo SJCO fdciliti 
ómnibus y entrada en una galería de 
'a.̂  mismas it los que quieraa hacerlo 
el domingo cuatro del entrante mes de 
noviembre, tomando el billete con an-
ticipación. 
E l expresado domingo cuatro,lo8 Fe-
rrocarriles de la Habana establecerán 
u-ia excursión a Matanzas, con motivo 
de las fiesta» que se tributarán á sn 
patrono San Carlos Borromeo y del» 
inanguracidu de la temporada de pe-
lean de gallos de pico. 
E l tren excursionista saldrá deEe-
gla á las 7 y 30 de la mañana y regre-
.• a?á el mismo dia á las 7 y 30 déla 
noche,co8t*ndo el billete de ida y vnel-
ta, en Ia, $3 50; en 2*, $2, y en 3', $1.50 
plata. 
Av i so — E l recientemente reformado 
Café de Tacón ha inaugurado hace po-
cos días sus cómodos y espaciónos sa-
lones altos, donde las señoras y losca-
Orflíeros que las acompañan enenen-
r.ran todo cuanto sea de su agrado, sin 
alteración de precios. Por el piso prin-
cipd d i los palcos h iy dos puertas de 
eomuidcación, una con los expresados 
salones y la otra con el tocador de se-
ñoras. 
8á mega á los caballeros qae no va-
ya^i acompañando á s^ñor^s ó niños qne 
se escueen de entrar en los referidossa-
o;;e-;. Para comodMad de las damas, 
Agregaba, además, que en toda enfer-
medad, el organismo atacado disponí» 
dr» machos medios esenciales de resis-
tencia, p^ra buscar, alentado por Dios 
y por 1«« fuerzas de la creación, el triun-
fo de la vida en contra de la muerte, y 
que el médico, ó mejor el higienista, no 
debiera nunca hacer otra cosa qne es-
perar, mientras podía hacer observacio-
nes exactas y completas, qne le permi-
tiesen auxiliar é los pacieutes, de una 
manera segura, previo ol estudio expe-
rimental de los fenómenos patológicos. 
Repetía que los animales y los hombres 
salvajes conservaban eus especies, en 
el curso de los siglos, sin hacer usoi 
otra cosa que de la medicina esi 
que proporcionan el instinto de la pro-
pia conservación y el estudio sencillo 
de la naturaleza; y equiparaba nuestra 
profesión á un sacerdocio de prudencia, 
de consejo, y de perspicacia analítica, 
con el exclusivo fin de impedir en mu-
chos casos, los irreparables males del 
cuerpo humano, y sobre todo con el ob-
jeto de atenuar ó extinguir los más 
acerbos dolores fisicos. 
A todo eso lo llamaba la medicina del 
porvenir, y no pocas veces le oí murmu-
rar, entre dientes, como si hablara á so-
las consigo mismo, para robustecer sus 
oonvíceionee: 
"Las sangrías, la dieta, los debilitan' 
tes, pocas, poquísimas vocee; la alimen-
tación, los baños, la luz, el aire paro 7 
libre, el calor, la alegría, la esperanza, 
todo lo que fortifique el cuerpo y rea-< 
nime y vigorice las misteriosas corrieii' 
tes del sistema nervioso, siempre, siem-
pre, . . , T e n e r fuerzas es vivir." 
{GontWMrá,} 
labrá á BU servicio una señora qae a-
temiera COTÍ Holinitnd y esmero á las ee 
•ñoras y I¡ÍÜ->H MU estipendio de ningu-
na clase. L a leche, helados, refrescos 
y lunch que HIIÍ han de servirse son de 
¡primera clase. E l bello sexo h i de co-
rresponder, sin duda, á las ventajas que 
le brinda D. Felipe González, dueño del 
Qdí'é de Tacón. 
DESAFÍO PINI OOUTIER .—Apenas si 
86 habla de otra cosa en París . Todos 
están allí preocupados con el desenlace 
que puede tener este asunto que hasta 
el presente, por el desarrollo que al 
miBmo se le va dando, créese que sea su 
térniino un encuentro por medio de las 
araras. 
De las condiciones de esgrimidor pe-
ritísimo que coneurrou en el maestro 
Pini, no tenemos nada que decir, pues 
son sobradaments conocidas por los a-
fleicnados á la esgrima. 
En cuanto al firmante del artículo 
publicado en L a Patrie, que ha dado 
margen á este incidente personal, pode-
mos manifestar que el periodista Oou-
tier no lo va en zaga al maestro italia-
no, pues también es un tirador de es-
pado de primera fuerza, y muy nota-
bles serán las condiciones que en-él con-
curran como tal para que Je hayan ele-
gido los añoionados parisienses para el 
cargo do presidente de la Sociedad de 
Esgrima, por la espada que tan brillan-
temente funciona en París . 
El duelo, oomo decíamos el otro día, 
considérase inminente. Cuantos es-
fuerzos han hecho los padrinos para 
conjurarlo, dejando á salvo el honor y 
la dignidad de ambos contendientes, 
han resultado infructuosos, y esto es 
debido al círculo de hierro eu que se a-
gitau Jos representantes, pues mientras 
Pini exige una retractación completa 
del artículo publicado contra él por 
Mr. Oautier, éste ha dado el mandato 
imperativo á sus testigos de no acceder 
á tal propósito. E s t á en absoluto á la 
disposición de su adversario. 
Y siendo esto así, hay motivo para 
suponer que las condiciones del duelo 
están ya estipuladas, suposición que 
adquiere para nosotros todos los carac-
teres de la certidumbre al leer en Le Fí-
garo la noticia de que los testigos de 
Pini han recibido de és te un despacho 
purticipándole su salida de Italia para 
París. 
Si ese duelo se verifica no tenemos 
para qué encarecer las consecuencias 
terribles que puede revestir para cual-
quiera de los contendientes. 1 
SUCEDIDO.—Federico es un hombre 
muy aprensivo, que hace que le visite 
el icédico todos les días. 
Una mañana fué á visitarle un &mi-
go-
—¿Qué tal? ¿Oómo se encuentra us-
ted hoy? 
—Hombre, no puedo contestarle á 
usted todavía, porque no ha venido aún 
el Dr. Delfín. 
Parroquia de Monserrate 
El eáliado 27, á las 8 de la mañana se dirá la misa 
al Sagrado Corazón de Jesús T en ella se dará la co-
munión. El d o m i o g o ^ á las 8 de la maCana será la 
fiesta al Sagrado Corazón de Jesús; el sermón estaTá 
á cargo del R. P. Royo S. .T. y quedará todo el día 
la O M. patente hasta las 5 de la tarde, que se con-
cluirá con la procesión dentro del templo. Se reco-
mienda la asistencia á las hermanaf.—El párroco y 
la camarera. 14182 3-25 
mt i iiiíiim mmi 
S E C E E T A E I A . 
E l miércoles próximo, 30 del corrien-
te, A las ocho de la noche, se efectúa-
rA en los salones de este Instituto una 
velada política, para solemnizar el pri-
mer aniversario de la publicación del 
Manifiesto al P a í s y del Programa del 
Partido Keformista. Harán uso de la 
palabra los distinguidos y elocuentes 
oradores señores don Miguel Espinosa, 
don Alfredo M. Morales y don Francis-
co de la üerra y Dieppa. 
Lo que so hace público para conoci-
miento do los señores socios y demás a-
fiüadoa al Partido Keformista. Habana 
23 de octubre de 1891,—El Secretario, 
Oneiti. 
La Pasliionable. 
Nuevas remesas de todas clases 
j tamaños, Cada objeto fánebre, 
tiene su precio marcado. 
PilECIO/S R E D U C I D O S . 
S U R T I D O COLOSAL. 
E X P O S I C I O N P E R M A N E N T E . 
I A FASHIONáBLE, 119, OBISPO. 
C 1641 16-13 O 
Casino íspañol de la Habana. 
Debiendo celebrar esta Sociedad el domingo 28 del 
actual, á laja doce de su mañana, la janta general de 
trimestre que previene el Reglamento, de orden del 
Exctno, Sr. Presidente se hace público para conoci-
miento de las señoaes socios. 
Habana, 18 de octubre de 1894.—Kl Sectetario, 
José Otero: P G la-19 9d-2) 
El mejor™ Sipstivo es el 
IVINODEPAPATINAI 
DE GANDUL. 
C 1634 P 18 7 
%SSÜ!S153Z SSSZSZSZSZSZÜZBSZSISE B5ÜSS5S25Z5Í 
135, OBISPO 135. 
L A P O E S I A . 
VENTA COMPRA Y ALQUILER DE LIBROS 
Suscripción á la "Ihictracirtn Española y America-
na" y á "La Moda E-eginte". 
LIBROS DE TEXTO. 
C 1598 d i P ^9 23 O 
( • R O Ñ I C A BEL1IHOHA. 
0 1 * «5 D ' OCTUBRE 
Bl oiroular está en San Nicoláo. 
Santos Oabino y compañeros, Crisanto, Crispió y 
Crispinimo, nrirtires, v Frñtos, confasor. 
Lis santos Gíbino, Proto y Jenaro, mártirfs. Prt 
to era sacerdote y Jenaro, diá -cuo de la iglesia üe 
Roma, y jnnto con Gabino fueron enviados por el 
Papa san Cayo á la isla de (!erdeña á predicar el E-
Ttngclio á sus habitantes. En tiempo de Dioclecia-
no, por orden del gobernador, f leron presol, marti-
mados y decapitados en la ciudad de Ta misma isla. 
FIESTAS E L VIERNES. 
Itliu Boiemaei,—Kn la Catedral U da T«rei» « 
luootio j «n lat demás iglaiiai las de ooftun-
brt. 
Cjrte de María.—Dia 25.—Correapond* Tiíliar á 
Nuestra Señora de Belén, en su Iglesia. 
Iglesia de San Felipe Neri.—El domingo próximo 
celeb'ará la Archicofradíi del Amor Hermoso 6 Cor-
te de María, m fiesta mensual. La comunión será á 
tas siete: por la noche los ejercicioB de costnmbree. 
3 3 . I E P , X ) . 
E l Sr . Don 
TOMAS S E Ñ A Y S O P E Ñ A , 
RECAUDADOS DE LA SOCIEDAD MONTAÑESA 
DE BENEFICENCIA; 
H A F A L L E C I D O . 
Y d i spues to su e n t i e r r o p a r a 
las ocho de l a m a ü a n a d e l d í a de 
m a ñ a n a , e l q u e s u s c r i b e , e n s u 
c a r á c t e r de P r e s i d e n t e acc iden -
ta l de d i c h a S o c i e d a d , y á n o m -
bre de l a J u n t a D i r e c t i v a de l a 
I misma, s u p l i c a á t o d o s l o s m í e m -
| broa de l a e x p r e s a d a Soc iedad se 
[ sirvan as i s t i r á l a casa m o r t u o r i a , 
I Mercaderes n . 23, p a r a desde a l l í 
acompañar e l c a d á v e r a l Cemen-
terio de C o l ó n . 
Habana, o c t u b r e 24 de 1894. 
Julián de SoUxzmo, 
^ ui <3i ai 
s ^ * s 
o ! : o : : o : 2 ; • í : • ! T í w o 
C O R O N A S M 
NUEVAS MODELAS D E CORONAS. 
Cruces, Corazones, Palmas Car-
not y oirás varias novedades, las 
qne Tendemos un 50 p § menos de 
su valor. 
X J A P R I M A V E R A . 
Muralla 49. Teléf, 718, 
13981 12 21 
Habana agosto 27 de 1891. 
Sí. D. Alfredo Pérez Carrillo. 
Muy distinguido señor mió y amigo: ü n deber do 
conciencia poue la pluma en mis manos para bacer 
público mi airradeclroícnto á su magnifico preparado 
medicinal VINO DE PAPA Y I N A DE GANDÜL. 
E i el caso, Sr. Pérez Carrillo, que encttntráívdttmó 
enfermo del ostómügo por espacio dfe iiias de un año 
y habiendo recurrido A t-odort̂ -pufe'uo decirlo siu hi-
pérbole—los médicos dí& esta capital, me decidí por 
ooii«e{o da algunos amigos, á tomar su VINO DE 
PAPALti INA DE GANDUL. A laa tres botellas 
que llevaba tomadas de tan excelente preparado pue-
do asegurar que la mejoría fué tan notuble que deci-
dí seguirlo tomando, y hoy, después de haber tomado 
diez y ocho botellas, estoy completamente curado. 
Enemigo del bombo, pero sí ogradecido, para bien 
de la humanidad le hago público mi sgradecimiento, 
rogándole se siria perdonarme la molestia que ésta 
(e ecesione en sus mú'tiples ocupaciones. Soy de V. 
affmo. amigo (¿. B. 8. M. 
Joeé A, Lomda. 
Sio Paula 81. C1801 alt 8- 4 O 
L . 
MÉDICO DOSIWLKTRA 
Eepvesentante de los logítimoa medica-
mentos dosimétricos del Dr. BourgraeVe. 
Especialista en la espermatorrea, impo-
tencia, afecciones nerviosas, reumáticas, go-
tosas y estomacales. 
Consultas-; de 12 á 2 y do 6 á 7de la tarde 
S A N MIG-XJEIL. 89 
1379Ü alt 8-16 
ASOCIACION 
DE 
DEFENDIENTES DEL GOMBRGIO 
D E L A H A B A K A . 
BBCR1ÜTARIA. 
A virtud de lo prescrito en el artículo 17 de los 
Estatutos generales de la Asociación, se convoca do 
orden del Sr. Presidente de U misma para la Junta 
general ordinaria corrospoadiento al tercer tt irnos-
tre del año actual, que tendrá efecto en los salones 
del Centro de esta sociedad á las 7? de la noebe dfi 
domingo 28 del mes en curso, 
S6 o podrán tomar parte en ©sta jVlnl'd los fofiorcí 
Asociudo» que lleven tres tí hiás meses do inscrito y 
que estén provisto del recibo del mes de la fecha, 
según lo iTf scrit" en los artí ¡u'os 11 en su inciso 4 9 
y cu el 30 de los mencionados Estatutos. 
Habana, 22 de octubre de 1894 —El Secretario, M. 
Panlagua. 14)?5 3a 22 4-23 
ASOCIACION 
DE 
Depenfates iel Coioerciofie l a H a t a 
SECCION DE BENEFICENCIA. 
SECRETARIA. 
Nombrado el Dr. D. Joaquín L. Jacobsen médico 
de visita de la quii ta de Salud ' 'La Purísima Con-
cepción, de la propiedad de esta Sociedad, H señor 
Presidente de esta Sección, se h\ servido disponer 
qne las horas de consulta para los señores asociados 
fior el mencionado Dr. Jacobsen, sean on el doraici-io del mismo, (Bernaza 29; de I I de la mañana á 1 
de la tarde todos loe días no festivos. 
Lo que se anuncia para conocimiento de los seño-
res asociados. 
Habana, 25 de octubre de 1894.—El Secretario, 
M. Paningna. 
14176 alt 2d 25 la-26 
CENTRO ASTURIANO 
S E C R E T A R Í A . 
En cumplimiento da lo prevei ide en el artículo 
13 ' del Reglamento general, se convoca á los seño-
res asociados para la sesión general reglamentaria, 
primera del primer trimestre del presente año social 
que deberá celebrarse á las doce del domingo próxi-
mo 21 del corriente en el BBIÓU de sesiones de este 
Centro. 
En esta junta se discutirán por BI orden los asun-
to» de que trat* el artículo 14 y sus incisos. 
Para ejercer los derechos reglamentarios, los seño-
res arociadoa deberán concurrir proviHtos del recibo 
de' presente mes 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hice públi-
co para conocimiento general de los interesados. 
Hahaua, 24 de Octubre de 1891 —Z1'. F Sania 
Eulalia C lfil3 4d-25 3a-25 
CENTRO 6 I L L E 6 0 . 
SECRETARIA 
En cumplimiento de lo acordado por la Junta Di-
rectiva 140 ciad a de la Comisión de socios nombrada 
en la ú:t ma Junta general, se convocan por este 
medio at-piratites á la contra'a de lasoiiRAS DE coi»fl-
TKÜCCION provectada» en la manzana que se halla 
euclaviula la Qiinta ' L i Bonética", y para cuyo ñn 
tendrá lugar oí domingo 28 del corriente, en el salón 
principal He esto ' Centro'", un concurso público que 
dará principio á la una y terminará á la una y media 
He la tarde, en cuyo tiempo deberán los licitadores 
entregar sus proposiciones al Presidente de la mesa, 
que estará constituid.i en el salón antes referido, y se 
co ipondiá de los catorce señores que determina el 
pliego de cond'ciones. 
Las proposiciones estarán redactadas con sujeción 
al modulo que se halla al final de esta convocatoria; 
serán entregados en sobres cerrados que rubricará 
exieriormeute el interesado, acompañando á la mis 
ma el resguardo de la fianza provisional de quinien-
tos treinta pesos oro qne deberá tener depositados en 
la Secretaría del "Centro", para poder tomar parte 
en el concurso. 
El plazo que se concede para la ejecución de las 
obras es el de cinco meses, y el pago del importe de 
las mismas se hará por mensualidades vencidas, á ra-
zón del ochenta por ciento del valor que represen 
ten las que se realicen durante el mes anterior al en 
que se satisfaga, reservándosela Sociedad oomo ga-
rantía el veinte por ciento restante, cuya ascenden-
cia total al recibirse definitivamente las obras, será 
satisfecha en tres plazos de á dos meses cada uno. 
Se fija como valor de los enunciados trabajos de 
construcción, para que sirva de tipo en el concurso, 
la cantidad de $53,609-66 oro. 
La Memoria descriptiva, planos, pliegos de cornil 
clones facultativas y económicas y cuantos documen 
tos constituyen el expediente-proyecto de los pabe 
llenes, así como el pliego de condiciones á que habrá 
de ajustarse el concurso y cumplir por su parte les 
licitadores y en su caso el adjudicatario, se hallan de 
manifiesto en la Secretaría del "Centro" á disposi 
ción de cuantos deseen examinarlos. 
Habana 17 de octubre de 1891.—El Secretario, i¿t 
caí'rfo Bodriguez. 
MODELO DE PROPOSICION. 
D. N. N. y N. , de . . . . años de edad, natural de 
, provincia de y vecino de la 
calle do número , enterado de todos 
los documentos relativos á la construcción de tres 
pabellones de nueva planta proyectados en la man-
zana que se halla enclavada la Quinta "La Benéfi-
ca", se presenta como lioitador en solicitud de que le 
sean adjudicadas por la cantidad de (la can-
tidad en letra) pesos . . . . contaros oro, obligándose 
á cumplir y pasar por cnanto se preoept&a en la do-
cumentación de que se hace mérito al principio. 
Adjunto y para acreditar su derecho á tomar parte 
en este concurso, acompaña á la presente proposi-
ción el resguardo de quinientos treinta pesos oro de-
positados en la Secretaría de la Sociedad en concep-
to de fianza provisional. 
(Fecha y firma.) 




na] es. Esterilidad. Venéreo 7 
Síñlis. 
9 * 1 0 , 1 * 4 7 7 * 8 , 
D E 
EMO I I 
D E L 
Dr. 2 
P R E P A R A D O 
COK Eí. P R I N C I P I O FE&RüttlJSO&O 
N A T U R A L D E LA S A N G R E . 
$ani/t9 normal 3angr» en ía nnernteit 
< URACION R A P I D A ¥ S E G U R A H l 
L A ANEMIA. 
Indispensable en la convalecencia de 
las flebreo palúdicas y flebre tlfoidoai 
D B V E ^ T A : 
D r o g u e r í a y f a r m a c i a dal Dx. 
J o h n s o n . 
O B I S P O 5 3 . - I Z A B A T E . , 
i m \ o 
S A G 
por la Sra. Stolz, de la New-York 
Medical College of Masaje. 
BELOT, PRADO 67 Y 69. 
B l tratamiento por el masage está 
indicado y da excelentes resultados en 
la D E B I L I D A D G E N E R A L , la ANEMIA, 
la P O L I S A R C I A , en los trastornos ner-
viosos como la H I S T E R I A , la C O R E A , 
las N E U R A L G I A S , la CIÁTICA, la J A B E O , 
el INSOMNIO, los G i L A M B R E s DS 103 
E S C R I B I E N T E S , la A!tROÍTA, la COXAL-
GlA. Eti los trastornos gastro intesti-
nales, D I S P E P S I A , CONSTIPACIÓN CRÓ 
NICA, INEAR ' IO HEPÁTICO, DIGESTIO 
NES LABORIOSAS por atonía gastro in-
testinal. 
E u las afecciones uterinas, AMENO 
R R E A , DBSMENORREA, en el REUMA-
TISMO agudo ,y crónico. 
e lew alt 10-17 O 
la gloria y todo lo que puede hacer agrada-
ble la existencia, no valen nada si falta la 
salud que ea el supremo bien. L a misión de 
la Medicina es curar eiempre que sea posible 
y proporcionar consuelo y alivio en todas 
ocasiones, tlay un medicamento, fruto del 
estudio y la observación, qne ha producido 
on la Isla de Cuba multitud de curaciones 
y al que deben la vida y salud numeroaaB 
persona?: es el 
Xiicor de Brea Vegetal 
M í , Díí. GONZALEZ. 
Aplicable á gran número de enfermeda-
des son principalmente las de la garganta 
y del pecho las que reclaman con urgencia 
su uso. Los catarros producidos por en-
friamientos, empiezan por afectar la nariz, 
siguen á la garganta y de allí van á los 
bronquios y á los pulmones, sucediendo á 
Veces que hasta el estómago y los intestinos 
se afectan. E l 
Licor de Brea Vegetal 
D E L DR. GONZALEZ 
sirve paro curar esos catarros, sea cual fue-
re la región del cuerpo donde hagan sus eo-
tragos y tanto menos daño producen cuan 
to más ú tiempo se echa mano de la medi-
cina. 
Es curioso Ver eeas toses secas que tanto 
mortifican cómo se ablandan y dominan 
con el Licor de Brea del Doctor Gon-
zález. El asma ó ahogo se modifica en 
breve tiempo, la ronquera cede, la cabeza 
se despeja, el apetito vuelve y el sueño per 
di do se recupera. 
Hay otra clase de catarros que molestan 
mucho y de que no se ha hecho mención; 
los de la vegiga: cuando los referidos cata-
rros no se hallan complicados con otras en-
fermedades, el Licor de Brea del Doc-
tor González provoca la curación de ellos 
en brepe término. 
Los individuos que padecen afecciones de 
la piel encuentran en el 




un poderoso remedio. Muchas personas 
cansadas do Medicinas y de buños sulfuro 
sos, con solo unas cuantas botellas de eafee 
orecioso remedio lograron la curación do 
herpes crónicos, y otras enfermedades cutá-
neas. Los niños linfáticos que sufren de 
lamparones y otros infartos de las glándu-
las, con el Licor de Brea de González se 
ponen bien. 
En tésis general puede déeitse que el 
Licor de Brea Vegetal 
del Dr. González conviene en Cub i á toda 
persona flaca—y qne desee engordar - á los 
inapetentes—á loa de fuerzas decaídas—á 
loa propensos á catarros—á loa reumáticos 
—y á los que padecen de la piel. Aquellas 
peraonas de paladar delicado que no pue-
den soportar el Aceite de Bacalao, ni las 
emulsiones, encuentran en el 
L w Je Brea iH Doctor Botóte 
el mejor sustituto, pues reemplaza con ven-
taja á aquellos medicamentos. 
E l Licor de Brea del Dr. González se pre-
para y vende on la 
BOTICA DE SAN JOS 
calle de la Habanâ  112—Habana 
También se vende en todas las Boticas 
de la Isla de Cuba, del uno al otro confín. 
Solo debo tenerse cuidado de pedir Licor 
de Brea de Gonmles y examinar lo que dan, 
porque hay algunas SABANDIJAS que 
se han metido á imitarlo. 
C 1603 23 O 
M O D E F E F T O N A 
P B X ! ? A B A D O F O B E L 
I K J O H N S O W I 
Contiene 25 por 100 de su peeo de car-
ne de vaca digerida y asimilable inme-
diatamente. Preparado con vino supe-
rior importado directamente para este 
objeto; de un sabor exquisito y de una 
{rareza intachables, constituye un exce ente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al orga 
oismo los elementos necesarios para re 
poner sus pérdidas. 
Indispensable á todos los que necesi-
ten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez si 
quiera para poder apreciar sai especia-
les condiciones. 
Al por mayor: 
Droguería del Doctor Jobnson, 
Obispo 63. 
T EN TODAS LAS BOTICAS. 
C 1482 1-0 
HE! § 
antes de la introducción de la Emul-
sión do Bcoif. rjüo muchas personas 
sucumbían á t a n terrible enfermedad, 
la Tisis, porque preferían morir á 
tomar el aceite de hígado de bacalao 
simple. L a ? , cosas han cámbiaflo por 
completo y ahora el aceito de hígado 
de b a c a l a o en la forma en que lo pre-
senta la Emulsión de Scott es una medi-
cina agradable y que tanto los niños 
como los adultos toleran sin dificultad. 
Exíjase la legítima 
Doctoi* IKanuel G. Larrafiagá, 
Cirnjano dentista. Las operaciones sin dolor, por 
un nuevo procedimiento y los precios muy económi-
cos. Consultas de 8 á 4 AgaUr 120 entre Muralla y 
Teniente Rey. 14014 4 21 
DR. M O N T E S , 
DE 1.A UNIVERSIDAD CENTRAL. 
Kfapeoialista en enfermedades de la piel v sifillti • 
OM. Consultan de 1 á 4. O'Eeilly 30, A. altos. 
<i U70 :R 2 O 
D B . a U S T A V O LOaPÉZ. 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibe ariso 
todo» los días, y da consultas sobre en/ermndndes 
mentales y nerviosas, todos los jueves, de 12 á 2. 
Neptuno n. 64 O 148í> 1 O 
DB. E E D 1 A V I L L A , 
CIRUJANO-DEST1STA DE LA REAL CASA 
Consultas y operaciones do 11 á 4. Dentaduras pos-
tizas por todos los MRtemaa conocidos y al alcance de 
todas las fortunas, impós te la tB »Wo» «nt.re Sol 
y MnmlU Ij&PS 2S-18 Ot 
Dr. José María de Jamegnizar. 
MEDICO HOMEOPATA. 
Curación radical del hidrocele por un procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad 
aa fiebres palódican. Prado 81. Telefono 806. 
C 1487 -1 O 
RAFAEL CH AGUACE DA Y NAVARRO. 
DOCTOR KN CIRÜGI i DENTAL 
do. Colegio da ^oni» v Ivania ó incorporado á la üni-
veraidad de la Habana. Consultas de 8 á 4. Prado n. 
79 A. O 1472 26-2 O 
Especialista de la Escuela de París. 
VÍAS aaiNAEIAB.—-SÍFILfS. 
Cr.nsuHan Lodos los días, incluso los feitivo*, de 
dooíl ácuatro.—Cali* del Prado nt5mer> R7, 
C 1452 26 28 St. 
Enfornlódadet de !a piel.—Consulta» de 13 * X — 
Je«4» Msvríft n. 91.—Teléfono nómér.- 'S?. 
13712 26-11 Oc 
D ñ X J O V E R . 
de la Faeullad de Londres. 
Cateili ático de Enicrmedades de los Niños. 
Consultas y operaciones en el ELECTEO BALNEA-
RIO, gran establccim'eu o de duclias, baños y toda 
clase de aplicacionss hidroterápicas y eléutrioa». 
Obispo n" fó -De 13 & á. 
1Ü916 78 20St 
D H . CT. M O L I K T E T 
Afecciones de las vías urinarias. 
COEB.IURS todos los dias de 12 4 4. 
1322B AMISTAD t>6 26-3 
J Q l 1 OJ1LL0! 
CmOJAKO-OÉNTim. 
lia gabinete en Gallauo 36, entre Virtudes j Con-
cordia, con todos los adelanto» profesionales y con 
loi precios siguientes: 
$1.00 
1.50 
Dentadura hat la 
4 dientes $ 7.50 
Hasta 6 id ICH) 
8 id 12 50 
,, 11 id 16.00 
Por una extracción. 
Idem sin dolor 
L'mpleía de ta den-
tadura de á 2.50 
Empastidura 1.50 
Onficasión 2.50 
So garantizan los trabajos por un afio. Todos los 
días, fnclusive los do fiesta, de 8 íi 5 de la tarde. 
Las limpiezas ee bao™ sin usar Acido», que lauto 
corroen ei esmalte del dtBnte 
Los interesados deben fijarse bien en este anuncio, 
no coafundirlo con otro, 
C 1482 25 4 O 
Afecciones de las vías nrínarias 
exclusivamente. 
Se ha trasladado á Compostela 109, esquina á Mu-
ralla. Consultas y operaciones de doce 1 4 
1332(1 26-5 ot 
Manue l v a l d é s P i t a . 
Obispo 27, altos 
Telefono 884 
ABOGADO 
Domicilio, Encobar 115. 
G 1546 í 6 11 O 
D R , M A N U E L D E L F I N . 
Médico y Farma» éntico. 
Enfermedades de los niños. De onoe á do». 
Monte n. 18 (altos). 
DE. ESPADA. 
Galiano 124, alto8,e8quina á Dragones 
Especialista en enfermedad?» venéreo-sililítica» y 
afecciones e la piel. 
Consultas de tíos á cuatro. 
TELEFONO N. 1,316. 
C1488 l-O 
F . N. JÜ8TINIANI CHACON 
Médico -Cirm'aao •Dentista. 
Salud número 43, esquina á Lealtad. 
C 1491 26 10 
Dr. Carlos E . P in lay y S h i ñ e . 
Ex-interno del "N . Y. Ophthamic & Aural Ineti-
tute." Especialista en las enfermedades de los ojos y 
de los oidos. Consulta» d« 12 á 3. Aguacate 110. Te-
lófnnn 996 O US? 1 O 
O C t J X I B T A . 
O'Reilly r tí nurc 56 
i < 1490 
De doo» á do* 
I - O 
Lecciones de Intín paraiiiños 
«r-egladas al Programa del instituto de la Habana y 
adoptiidas por lo» principales cobgio» de la Provin-
cia 
Exposición »ei cilla y completa del Proerams ofi-
cial al alcance de los niños de corta edad que gene-
ralmente estudian esta aíignatnra. 
Los ejemplares qne quedan bállanse de venta al 
precio de $1 en la librería de V^ldepares i en el es-
criiorio Príctio.. de ''cmercio. Damas n TO 
'3818 OH 5 8 
ACADEMIA MERUAXTIL. CLASES NOC t inií-s—GVi.o-irnieriton t-ódeq-práclicos. Ho-
norario» m6il<0 » S girn-t'tn el éx t* en corto 
tieriip.. ,S,.o In acm 7-' lall' s) cut.re Muralla y Te-
niente-Kcv 1327* alt 20-iot. 
It)..sli(nf,ri/, de Loodrfs 
Se ofr ece i io- padre d* fa nilia en la Habana ó el 
catnjio: inst Uicó'i. ing'és, tramó', español, piano, 
dibuj i , pan.'ije. r firencias buena» Amaigura 54. 
H077 4-23 
"UNA. S E Ñ O R A I N G L E S A 
prof 'sora de idionms é ÍMstrucción y p:an", se f frece 
á dar c'a'es 'á domicilio ó en m motada, Prado 33, 
13,97.-*— 421 
L A T O S Y 
P E C T O R A L 
DE 
A 1 A C A E U I T A 
rREPARADO PO« 
L A N M A N Y K E M P 
N E W YORK 
EL BALSAMO POR EXCELENCIA 
CURA LA TOS MAS PERTINAZ V HA 
PRODUCIDO CURAS ADMIRABLES EN CASOS 
DE TISIS PULMONAR INCIPIENTE. 
I N F A L I B L E 
r ^ I n y e c c i d í r , 
G grande. 
Cura de 1 á 5 dias la 
/Blenorragia , Gonorrea/ 
rEspermatorrea, Leucorrea 
f ó Blancos ¡ y » toda clase d« 
flujos, por ^ antiguos que sean. 
[Garantizado no causar Estrecheces. 
, XJn especifico para toda enferm»-
^ dad mucosa. libre do veneno. 
i,.De venta en todas laa boti< 
k ?rep»rada nücMBtat* pw 
LThí í v u » Ohemieal O».,1 
C1NC1NNATI, O,, 
E . U . A . ^ ^ 
1 
Sabido es que esta casa recibe cada año 
3 0 0 0 coronas en el mes de octubre. 
Además de ser modelos ESPECIALES Y ELEGANTES, se ven-
deü ganando una SIMPLE COMISION, por lo que resultan precios 
taü baratos como ño és posible encontrar. 
Llamamos la atención de nuestros favorecedores, recordándoles 
que el año pasado se realizaron todas en 8 dias, á fin de que no 
pierdan la buena ocasión. 
O B I S P Ó E S Q U I N A A A G U A C A T E 
COfl PASÜGE A O'REILL!, PRESTE A SASÍA CATALINA, 
C 1589 3d-2l 2a-29 
Los mejores relojes conocidos hasta el día» por la exactitud de 
su hora y los más acreditados en la Isla de Cuba. 
^ídanse en todos los establecimientos que se dedican á la ven-
ta de relojes. 
u e r v o y s o o r m o s 
^ d T J K . A . L X . A I S T T J J M : 3 7 A , . A . X . T O S . 
C 1566 17 O 
P a r t i c i p a m o s á t o d o s l o s s a s t r e s 
d e l a I s l a q u e e l p r ó x i m o j u e v e s 2 5 d e l 
c o m e n t e m e s p o n e m o s á l a v e n t a e l 
m á s G R A N D I O S O S U R T I D O d e 
V E H I M D E M O S C A S I M I R E S 
L E S E S Y F R A N C E S E S 
OOE iCmiOS DE EECiBIB PiM 
i r a D i a n a 
(Anles L A DIANA) 
ú n i c o s e n p l a z a d e v e r d a d e r a n o v e d a d 
p a r a l a p r ó x i m a e s t a c i ó n d e i n v i e r n o . 
B a s i l l a i s , G a r c í a y C p . 
A P A R T A D O 3 1 8 . C U B A 72. 
L a 
C 1609 
2d 23 2a-21 
EL NON PLUS ULTRA DE LAS ABÜAS MINERALES DE MESA. 
PROVEEDORA ( f W C T S f t e W S f ) 
DE LA R E A L CASA.( i l l i B & a B ' i l g l \ 
Becomeudada efleazmeate en el tratamiento de las atonías gastro-intestinales con hipoclorhidia. Estlmnla notablemente la fun-
cA6n digestiva y es la mejor agna de mesa para los dispépticos. 
(Bevista de Ciencias ilfétlica».—Habana.^ 
Deposito Central; B0MAG0SA Y MONTE JO, Inquisidor número 19. 
C 1514 alt 
Premiada con Grandes Diplomas 
ie Honor y Medallas de oro y pla-
ta en cnantas Exposiciones se ha 
presentado. 
8 11 O 





UR verdadero triuujo 
^ica|0 | Í | 
¿ O S E 
m t D ó 
A . M E G A R G E . 
P H O P E S O R D E I N G L É S . 
Amargara 69, altos, 
U007 4-21 
" E S P I R I T U S A N T O " 
COLEGIO B E 1» Y 2" ENSEÑANZA. 
P a r a Sefioritas. 
Incorporado a l Instituto Prvinoial 
de la Habana. 
M E R C E D 63. 
La Director» enseñará el francés grátia á las alum-
nas correspondientes á la sección de enseñanza su-
perior. 
Se admiten pupilas, medio-pnpílas y externas Pa-
ra más pormenores pedir ei prospecto del esiahleci-' 
miento.—La Dir^ twa, gUincíi, ÁLwy, ^ ^ 
JULIO G. DE A R T E A 6 A . 
PROFESOR D E PIANO, 
canto, solfeo, harmonía y composición. Aguila n. 37, 
altos. C 1559 26-14 Oc 
UNA PROFESORA QUE HA PRACTICADO en el país y on el exiraejero. se ofrece á las fa-milias para la educacióíl de ens niños en todas la* 
asiRnaturas qne constitnyen la enseñanza elemental 
y superior, idiomas inglés y francés, solfeo y piano 
con perfecto mecanismo. Puede presentar las mas 
altas refeerencio. También prepara señoritos par» 
los erados de maestra elemental y superior. Amistaa 
n. 7'.), .le 10 á 4. C 1572 
Inglés , Español y Alemán. 
Se ofrece á los padres de familia para dar clases & 
domicilio una señora educada en el extranjero. Da-
tíin informes en casa del Dr. Francisco Zayas. calle 
rte Manrique 133 13755 O 
Mraclivo sin pcefleate, 
IDISTRIBUCION DE MAS DE 
MEDIO MILLON DE P E S O S ! 
W A Ñ ! A HAC10NAL ÜE L O T E R I A DB SANTO DOSISGO 
C A P I T A L : $2.000,000. 
La Compañía de Lotería de Santo Domingo, no ©• 
una institución del Estado, pero si un privilegio por 
un acta del Uongreno confirmado por el presidente 
de la República. El priTile^io no vene» hasta el a-
Bo 1911, y mientras dure el término, el Gobierno no 
dará concesión á ninguna otra Lotería. 
Ninguna compañía en el mundo distribuye tantos 
premios ni un tanto por ciento tan alto de sus en 
Iradas, y lo da tantas garantías financieras al público 
para el pago de sus premios, ni que da un premio 
mayor corao la nuestra. 
Los resguardos tomados para los detalles de loa 
Sorteos, son tales, que los intereses del público están 
completamente protegidos. 
No puede la compañía vender ni un solo billete del 
Sorteo, mientras el importe de todos los premios no 
esté depositado, así es que el dueño de un premio 
está absolutamente garantizado. 
Además, todos los billetes tienen el endose si-
guie ate: 
Yo, Antonio Mora, Presidente déla Compañía Ga-
rantizada do Santo Domingo, cuyo capital de dos m i -
llones de pesos, certifico que hay un depósito especial 
de $600.000 en oro americano para cubrir todos los 
premios oa cada sorteo, pagando á la presentación el 
premio qae le toque á este billete: remitimos check» 
á los siguientes depositantes eu los Estados Unidos: 
Mutual National Banco, New Orleans, L a 
Metropolitano, Banco Nacional, Kansas 
City Mo. Ciudade. 
Franklin Banco Nacional Neto York. 
Segundo Banco Nacional Jersey City N . J . 
Equitativo Banco Nacional Cincinnati Ohio. 
Primer Banco Nacional San Francisco. C a -
lifornia. 
American Banco Nacional Denver Colorado 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass. 
Gheminal Banco Nacional St. Louis Mo. 
Banco del Comercio Chicago Illinois. I l l s . 
Banco del Comercio Omaha Neb. 
Quinto Banco Nacional San Antonio Tex. 
Los premios se pagarán sin descuento. 
La única Lolería en el mundo que tiene las firmas 
de los prominentes hombres públicos garantizando 
su honradez y legalidad. 
Aprobado con el gran sello de los Estados Unidos. 
Escritura de Cenificación de establecimiento, do-
micilio y asiento principal de la Compañía anónima 
"S;in Domingo Lottery Company": 
Autorizada por Don Miguel Joaquín Alfan, Licen~ 
ciado en Derecho, Abogado, Notario P á b l i o , 
d« la ciudad do Santo Domingo, el dia 12 de 
marzo de 1894. 
Sello 6'.' 25 ots. Bienio 1893 y 189Í. 
Mig-.iel .To.iquín Aifau, Abogado de los Tribuna-
les de la Fepúhlica y Notario Público de los de nú-
mero déla ciudad de Santo Domingo con mi domicilio 
v residencia en ella, 
Certifico, doy fo y verdadero testimonio que según 
an acta de fecha 7 fie octubre del año mil ochocien-
tos noventa, pasado, ante el finado Notario de esta 
Ciodad, ciudadano Claudio Federico Polanco, cuyo 
acta, debidamente registrada el día 13 de octubre 
de 1«90 en el Registro Civil O, folio 364, recto, núme : 
rn 263, tongo en original á la vista y obra en mi A r -
chivos Notarial la Empresa denominada -'San Do-
mingo Lottery Company" autorizada por concesión 
del t'oder Ejecutivo de la República de fecha 10 de 
septiembre de 1890, debidamente sancionado por el 
Honorable Congreso Nacional, ha sido constituida 
en la fecha arriba indicada, según consta en el acta 
notarial ya citada, en sociedad anónima bajo las le-
yes del país. Certifico también que en el acto ya ex-
presado consta que la citada Compañía tiene elegido 
su domicilio y asiento principal en esta ciudad en tro» 
casa alta y boja que forma esquina entre las calles 
de "Las 'Mercedes" y de -'Duarte", donde hace sus 
operaciones, . . , 
Y para los fines que puedan convenir a la referid» 
Compañía, expido la presente certificación que firmo 
y sello eu la ciudad de Santo Domingo hoy 12 do 
marzo de 1894, 
Miguel Joaquín Alfau.—Notario. 
Consolado do los Estados ün i ios de América.— 
Bu Santo Domingo, marzo 19 de 1894. 
Yo Juan A. Read, Vice Cónsul de los Estados D -
nidos en Santo Domingo, certifico que la firma de 
D. Miguel Joaquín Alfau, Notario Público, puesta 
al pie de este documento, es verdadera y legitima, 
•tai como el sello de su notaría. 
Como testigo doy fe y pongo el sello del consulado 
en esta ciudad en la fecha mayo 19 de 1894,—Juan 
A. Rcad.—C, ü . S. Vice Cónsul Aching. 
República Dominicana.—Oficina del Secretario del 
Estado.—Santo Dominga mayo 26 de 1894. 
Señor J, B. Sarson. , . e < 
Presidente de la Compañía de Lotería de banto 
Domingo. i »•* j i 
Señor: Eu contestación de eu carta del 7 del pre--
jeute. longo el gusto de certificar que la Compañía. 
Loteriá de Santo Domingo ha cumplido y llenado 
o.i .s las condiciones de su privilegio concedido el 
10 do eoptiernbrc do 1890. 
El ministro saluda á Vd. con el debido respeto.— 
Bl Jefe, Rafael M. Rodríguez. „ ^ _ 
Consulado délos Estados Unidos en Santo Do-
aingo. Marzo 18 de 1894. . 
Yo Juan A. Read Vico cónsul de los estados Uni-
dos en Santo Domingo certifico qae la firma del J . 
Rafael M. Rodríguez, como primer Jefe del Minis-
¡erio de Fomento es la que está al pie del documento 
arriba citado y es conecido personalmente por mi. 
Como testigo doy fó y pongo el sello del Connula-
do en esta ciudad en esta fecha del afio.—Juan A. 
Read.—C. ü . S. Vice cónsul, actual. 
Los sorteos se celebrarán en público, todos los 
meses, el primer martes, en la Bepúblxca de Santo 
Domingo, contosigue: 
1 8 9 4 
NOVIEMBRE 6. 
Dic iembre 4 . 
CON UN 
Preiío mayor fle $ 100,000 
L A S I D R A 
M A R C A 
elaborada con las más 
exquisitas manzanas 
de Asturias, es una 
bebida agradable y de 
gran aceptación en los 
mercados europeos y 
americanos. Por sus 
condiciones especiales 
es un líquido espumo 
so sin rival para las 
zonas intertropicales. 
Unicos importadores, 
, QÜESADA Y 
OBRAPIANS. 11Y 13. 
H A B A N A . 
C1521 alt 15 O-10 
• m ¡ A L O S E i R O S ! « 
O - T J - A - l s r O O Z R / r O Z L i X j O 
A $ 1 3 T O N E L A D A 
puesto en Batabanó ó en cualquier paradero de la Habana. 
E l mejor y más económico qne se conoce. 
Se vende en grandes y pequeñas partidas. 
Para informes y muestras dirigirse á sus Unicos agento» «n la Habana 
^ i l p ^ " ^ ^ C . - . ^ I . ? Í 0 $ 
Los premios mayoría de, 1cada18S?v 
teo se comunicarán pof pable el día 
déla jugada á todos los puttiíw donde 
se hayan vendido billetes. 
P L A N D E L A L O T E R I A 
100,000 billetes. 
E n Enteros y Fracciones, para satüfacef 
á los Compradores 
S O R T E O S M E N S U A L E S 
LISTA DB LOS PREMIOS 
PREMIO D E $ 160000 es . . . . 
" $ 40006 es PRBWnO DE 
PREMIO D E 
PREMIO DE 
PREMIOS DE 
. PREMIOS DE 
10 PREMIOS DE 
25 PREMIOS DE 
50 PREMIOS DE 
100 PREMIOS DE 
200 PREMIOS DE 
300 PREMIOS DE 


























$ 200 son $ 20000 
120 son 12000 
£0 son 8000 
60 son 6000 
T E R M I N A L E S 
40 s.n $ 398Q0 
40 son SOÍ̂ O 
20 son 19980 
20 son . . . . . . 19SÍ.O 
100 PREMIOS D B 
100 PREMIOS DE 
100 PREMIOS D E 
100 PREMIOS DB 
PREMIOS 
999 PREMIOS DE 
999 PREMIOS DE 
999 PREMIOS DE 
999 PREMIOS DE 
5692 674880 
P R E C I O S D E LOS B I L L E T E S 
E n dinero equivalente á la moneda co-
rriente de los Estados Unidos de Norte 
Á.Ttló'TÍ'CCt» 
Bil le tes enteres, $ I O ; M e d i o s $ 5 ; 
Quintos, $ 2 ; D é c i m o s , $ 1 ; y i g é s i -
mes, BO centavos; C u a d r a g é s i m o s , 
2 5 centavos. 
Para los vendedores, precio especial. Se 
desean vendedores en todas partes. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
G U A R D E S E de comprar ningún biüefe 
de alguna lotería que diga )i*garse en alguno 
de los Estados Unidos. 
Los premios se pagan al presentar el billete y para 
BU cobro pueden enviarse directamente á nuestra ofi-
cina principal ó por conducto de cualquier banco 6 
agencia de cobros. 
Estando los billetes repartidos entre los vendedo-
res de todas partes del mundo, ei impoaible podef 
surtir números especiales. 
Modo de mandar el dinero. 
Remítese por Ordenes Postales, dinero é órdenes 
por Expresos, Letras sobre Bancos, Carta corriect» 
o por carta certificada. 
No se aceptan ppiidos por menos de$ 1. 
Los compradores deben tener presente que se ven-
den billetes de otras loterías inferiores y de mala fé 
ofreciendo á los vendedores comisiones tan enorme» 
que es muy dudoso el pago de los premios prometi-
dos. Así es, que los compradores para su propia 
orotecoión, deben insistir en no aceptar otros billfr-
tesquelos de la COMPAÑIA NACIONAL DK 
LOTERIA DE SANTO DOMINGO y de este mo-
do tendrán la certidumbre de cobrar los premios a-
nnneiados. 
Los premios se pagarán en oro ó mone-
da corriente de los Estados Unidos de Nor-
te América á la presentación y entrega de 
los billetes. 
Direooión: 
JT. B . Sarson 
City of 8anto D o n ú a g o , 
^iLregalados, MINERVA, liicla número 64. Vaja 
°ana muestra: Cartillas á río* ccníam?. Caí óa me-
tódico á tres Ídem, Gramátioa castellana. ¡Horror! á 
1Ü centavos. Así todos los libros. ¿Quién los dá 
más baratos?. Solo en MURALLA 64 se venden las 
geogt&ñM da Cuba á echo centavos, v por Ptuaa 
Santa Cruz, Palomino, Songel y demás autores de 
mérito, que en todas partes venden á real. Rebjyas 
positivas en estos tiempos de arranquitis. 
14152 4-85 
Novelas de á 20 centaros que se Lall&n 
de venta en el Oran Almacén 
de libros do texto 
Oleillf 13, 
Obras de Alejandro Dumas (padre): 
Un lance de amor; Herminia—La Bola de nieve; 
La Nevasca—La Paloma; Adán, el pintor calabria 
—La Boca del Infierno—Fernanda—Las lebas ile 
Machecnl — Dios dispone— Olimpia— Amaury—El 
capitán Pablo—Catalina Blum—Elhijo dol presidia-
rio—Paulina y Pascual Bruno—La mujer del collar 
do terciopelo—Cecilia de Marsilly—Veinte años des-
pués. 
Obras de Alejandro Domas (hijo) 
La Dama do las Camelias—La vida á los veinte 
años—El Doctor Servans—Aventuras de cuatro mu-
jeres y un loro—Ceiarina—La Dama de las Perlas. 
13988 8 25 
Hstoria de las Indias, 
por Oviedo, 4 tomos fólio. Poey: nistoria natural de 
Cuba, 3 torúos láminas, $6. Castelar: La Revolución 
Rdligiosa, 4 tomos. FÍaica Industrialj fon apiioncio-
nes a las artos y oficios, por J Rivera, 3 tomes félio, 
láminas. $10-i-'5. Bfctoría de las Ordenes Religiosas, 
por el Abare Tirón, 3 tomos laminas, S6. El Viajero 
Universa!, 43 tomos, láminas, todos $'0 Didot t t 
Renicr Dictionaire Encyclopedic, S2 tomos, láminas 
todos $15-90. Revue des Dcux Mondes, 55 tomos 
gmesos, todos fin $40. De venta Neptuno n. 124, l i -
brería. 14001 4-21 
Extracto l i o fle Brea D i a M a 
D E U L M C I , Qnímico. 
Con patente de inTcncidn de los Estados 
Unidos 6 Inglaterra. 
Contiene todos los principios Balsámicos de 
la BREA de PINO, y es el preparado de Brea 
do acción más segura y constante; sus efectos 
curativos son asombrosos y nunca falla. 
¡Es el granpurijlcador de la sangre y de los 
ITiimores. 
11 Extracto M I te Brea D iaMa 
de X71rici 
ft XJ1\ k Por BU acción Balsámica toda clase 
111! H A d6 CATABROS de los pulmones, 
U U JLljQ. bronqtiios, garganta é intestinos, 
gripe, tos aguda ó crónica, catarro á la vegi-
ga, iihEaoRB.xaix, flujos crónicos y arenilla. 
fíTTT) i Por BU acci<5n antiséptica y depura-
1 H I l i n iiva *08 herpes eczemas, granos, 
U U i t . i i sarpullido, ronchas, barros, man-
chas, pecas, picazón del cutis, escróf ulas y to-
das las afecciones da la piel ó brrpélic-is. 
Precio; G5 cls. ci frasco. 
De venta por Sarrá. Lobí. Jobcsyn, Castell», 
Bovira y San Migael número 100. 
S O L U C I O N P 0 1 I - D 1 8 E S M A D E Ü L R I C I , Q U I M I C O E L I X I R 
CURA RA.DICAL! Todo enfermo crónico de l estómago é intestinos, debe tomar esta S O L U C I O N , aunque no haya en-
contrado alivio con los dotuáa tratamien tos. Son t a n rápidos y seguros sus efectos que en el 98 por ciento de los caaos SE 
NOTA la mejoría desde las primeras dósia, despareciendo oldolor de estómago, los vómitos, accedías, inapetencia, diarreas, 
etc • curándose la úlcera del estómago, la dispepsia, gastralgia y los catarros intestinales, aunque'tengan MUCHOS a ñ o s de 
antigüedad, así como l a D I S E N T E R I A crónica. 
Precio 90 cts, fraseo: De venta por Sarrá, Lobé, Castells, Rovira, Johnson y San Miguel 103. 
D E 
¥ 1 0 E R E B E S M C O M P U E S T O 
P K B P A E A D O POR U L K I C I , QUIMIoO. 
CONFITEROS. 
Se solicita un maestro y tres opr-
rarks jnteíigentes. 
Informarán Murallfi mímero 46. 
14157 4a-21 4d-2í 
S B S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa ees obH(;v.ion>.c. no Bea 
muy joven y tra^a recomondacionos. Cuba 06. 
11186 4 
Dfs£A 
A V I S O 
El antiguo dneüo de la barbería Salón Tabernas, 
si a en la c«lle de Mercaderes n. 87, acaba de hacer-
et cargo del gran salón de barbería titulado La In -
finta, situado en la calle de San Ignacio n. 82, entre 
Muralla y Sol, donde se ofrece í. BUS numerosos pa-
rroquianos y al público en general, donde encontra-
rán un esmerado trtto, tanto en el aseo del salón, co-
is o en el arte, pues para tilo ci;enta la casa con per-
sonal inteligente. 14161 4-5ñ 
E E A L I Z A C I O COMPLETA Y P O S I T I V A 
D E COROXAS. 
Vista la aglomeración, competencia y fibitüdancia 
que tienen en todas partes, esta casa ha resuelto 
venderlas todas al precio que ofreca el público, 
siempre que la oferta sea admisible dentro de lo po-
sible y menos del costo en fíbrica, lo qne se deŝ a es 
ijue no qnede ninguna pari no volver á vender más 
coronas. 
104, O'REÍLLY, 104. 
O lc00 4-23 
Uo m á s v e j e z 
Una sefi^ra recien llegada de Cbile y del Purú o 
frece íramf .rmar el pelo encanecido, (pTocedimieu-
to sencillo y sm riesgo) con el uso de nnsgna extrai 
da de vegeúies desf onecidos en esto pal». Garantiz 
poner el pe'o castaño, negro ó rubio, sin que éáte 
partes dol erioro. como sucede con otros especíli 
i os, dejrfldo tm disimulado el cambio, que no es pe 
!.i;ile que lo a ivierta la persona más perspicaz. No 
quedan manchas en el cutis Precios convencioua'e 
v sa reciben órdenes para servir 4 domicilio, en Ga 
iiano n. 72. altos. C 1542 4-10 
COLOCARSE UN MATfi lMONlO 
_ peninsular sin hijos; ella para cocinera ó criada, 
y 61 de portero ó criado, para la ciudad ó el campo; 
ambos silben cumplir con su obUgaclón y tienen per-
sonas que los garantices. En el despacha de esta im-
prenta darán razón. 1Í0S6 4 2t 
S E D E S E A C O L O C A F . 
una joven peninsular de criada de mano; fabo co«or 
á mano y máquina y tiene quien la lecoraiende. Vi 
llegas n. 125. patio. 1Í081 4 24 
UNA JOVEN DE 22 AKOS. PENINSULAR, desea coloo-rao de manej v l i-a Agalla n. t4 á 
todas horas informarán, ^OfS 4 24 
L A V A N D S E A 
Se solicita una buena, blanca 6 
campo, cerca de la Habana 
14131 
or, pa'a 
Consulado 13 í, alt^s, 
4-21 
X T N D Ü L C E K O 
natural de Cr-talufla, desea colocarse on su cficio. 
Impondrán calle de Amistad 136, primer piso,^ Ra -
món Llorent. 1413-3 4-24 
S E S O L I C I T A 
una criada para ayudar con los niños y coser, y una 
chiquita de 12 á 14 años, para una familia que está 
de temporada tn Cojímar. Infirmarán Prado n, 77. 
14129 4-24 
SE DESEA ENCONTRAR UN VIAJANTE comisioniíta, entendido en tieietaría. Dirijirso á 
Muralla n. 20. 140íí7 4-24 
M; ODISTA MADRILEÑA.—Participo á mis .queridas señoras y señoritas como corto y enta-llo a 50 cts.; hago trajes de seda ó $3, olán á 2, ven 
do moldes, pico vuelos, adorno sombreros, doy clase 
de corte y costura; se desea tomar una operaría cor-
setera: Amistad 118 entre Barcelona j Dragones. 
14000 4-21 
Braguero especial 
para hombres y niños, recomendados por las princi 
j ales eminencias Médicas. 
Los construye d ORTOPEDICO RICARDO 
SANCHEZ en 
M O N T E N . 9 9 . 
NOTA.—Los hechos justifican. Se pasa á Jomíci-
Ko á tomar medidas. 13931 12-19 O 
C A B E L L O E Ü B 1 0 D E MODA 
por el empleo del 
A G U A R U B I O D E V E N U S . 
En dos horas pone el cabello rubio, vale $2 pomo. 
No es nocivo á la salud. Se emplea con éxito para 
qa;íar las manchas de la cara y blanquear el cútís. 
Mr. Louis pasa á demícilio para hacer la primera 
sp'icacióa rin cobrar honorarios. 
Abonos mensuales al peinado, $10.66. Ordenes: 
Agniar 100, pelnqnería. 
13S5Ó 8-20 
m i s . 
T V A SEÑORA DE MEDIANA EDAD SOLI-
\ y cita usa casa decente para acompañar á una se-
•'ecjáj quehaceres de la casa ó cuidar á algu-
naa n:ña3 ó señ.or.tas, sabe leer y escribir. Dirigirse 
8 0 Ijrnacia Jí». 14181 4-23 
Pr NiNSULAR HONRADO Y TRABA-
J jidnr detea colocarse en almacén 6 casa parti-
cular, en el comercio 6 de lo qne se le presente, y en 
casa particular de criado de mano; sabe leer, escri-
bir y cuentas y tiene muy buenas referencias de per-
sonas respetables que responden por él. Darán razón 
Virtudes n. 55, á todas horas. 14144 4-25 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA V I U -da isleña de mes y medio de parida con buena y 
abundante leche par» criar á leche entera: es saca y 
robusta y desea una buena casa: tiene personas qne 
la recomienden: en ia misma se coloca 'una cocinera: 
impondrán Esperanza 1C4 entre Figuras y Anión 
Recio. 14189 4-25 
S E S O L I C I T A 
un profesor de carácter, con práctica y que sea pe 
dagego, para el colegio " E l Redentor," Angeles nú 
mero 38, enlre Sitios y Maloja. Si no reúne estas 
condiciones que no se presente 14093 4-21 
D E S E A C O L O C A E S B 
una excelente criandera, buena y abundante lecha, á 
leche entera: fsU aclimatada en el paía; de 4 mese» 
de parida. Informarán San Lázaro número 271, 
todas horas, 14094 4- 21 
D E S E A C O L O C A E 3 B 
una jovei peninsular de criada de mano ó maneja-
dora. Informarán T f jadillo n. S7. 
14085 4-24 
DI ESEA COLOCARSE UÍNA CRIANDERA de color, recien parida, con buena y abunilante 
leche para criar á leche entera; es cariñosa cor. Ins 
niños y tiene personas que la garanticen. Orille de 
San Nicolás n. 82, entre San Miguel y San Rf.fael 
informarán. 14092 4-24 
ü í locarse bien sea de criada de mano ó manejado 
ra: tiene personas que respon dan por su conducta 
Apodaca 18, informarán. 14140 4-21 
S E S O L I C I T A 
un joven inteligente y activo, cen buenas referencias 
que desee instruirse en el ramo de Expreso y f-.gei)cia 
de Aduana, Amargura esquina á Ottcir-s, Espreso 
Ambos Mundos, Teléfono 577. 14090 4 21 
UN JOVEN PENINSULAR SE OFRECE para el servicio de criado de mano ó portero, ha ser-
vido en buenas casas y sabe su obligación. Informa-
rán Cub»-Catalu8a, Galiano 97. 14087 4-24 
DESEA COLOCARSE UN GENEKAL COCIJ ñero y reposteso peninsular para cualquier clase 
de cecina, no tiene inoonvenicate en ir al cimpo, c 
aseado y tiene personas que respondan por el. Te 
niente Rey 21 darán razón en ei cafo Vcnoeia y Ba 
ños. 14122 4-21 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de doce á catorce años que tenga re -
ferencias. Se dábuen sueldo. Habana 216, 
14116 4-24 
CENTRO DE NEGOCIOS Y COLOOACIO-nes de M, Alvarez,—Ofrecemos á las familias 
un escogido personal de sirviente?; pidan á este an-
tiguo Centro, Necesitamos además 3 criadas blan 
cas 3 manejadoras y 5 muchachoa Agauca.te 51 entre 
O-Reilly y Empedrado, 14115 4 24 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero y repostero, bien sea para casa particn-
'ar ó establecimiento, cocina á ia española y á la 
francesa y criolla, es limpio y aseado. Infojtnarán 
Compostela 77. 14091 4-2t 
SE / l SOLICITA UNA BUENA LAVANDERA planchadora, tanto de señora como de hombre; sino sabe bien cumplir con su obligación que no Si! 
presente y que traiga recomendación de las CRSIB 
donde ha lavado. Zulueta esquina á Dragónos, aleo:) 
deJané, 14109 4-21 
UN JOVEN PENINSULAR Y QUE LLEVA 12 años de comercio desea colocarse en cualquier 
ramo del mismo, escritorio ó ingenie, teniendo r^f-j 
rencias y documentos que abonen su pandneta. D i -
rigirse a Habana 65, bajos. 14108 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de manejadora ó criada de ma-
no, sabe cumplir con su obligación y ttene quien res-
ponda de su buena conducta: informarán A güila nú-
mero 116, A, 14113 4-21 
UNA CRIANDERA PENINSULAR DE DOS meses depasida aclimatada en el |paí) desea co-
locarse á leche entera la qne tiene buena y abundan-
te hasta para criar á dos niños recica nacidos: tiene 
personas que la garanticen. Callejón del Suspiro 14 
• ntreMontey Corrales darán razón 11191 4-25 
A; VISO, DESEA COLOCARSE UNA ASTÜ-.riana de criandera á leche entera, parida en el país, con mucha lache, sana y recien parida, tiene 
leche para dos niños, cariñosa; la recomiendan dos 
casas particulares donde estuvo de niñera: se puede 
ver al chico y á ella en Estrella 152, 
14112 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
nn buen cocinero y repostero anático. Liformarán 
¡-alad esquina á Elcobarcarnicería 14\69 4 23 
S E N E C E S I T A 
a familia de adultos qae quieran ocupar gratis dos 
habitaciones, en la casita de los Campos BHnoM á 
«ioade se ocurriri para más partijnlares de 7 á 10 de 
la mañana, 14173 4 Í 5 
•pVbSEA COLOCARSE UNA CKUXDÉRA 
JL/p^ninsular aclimatada en el país para criar á le-
che entera ia que tieene buena y abundante: tiene 
Mrsonss que respondan por ella. Animas 3 entre 
Monserrate y Zulueta impendíán á todas heraa. 
14174 4-25 
S E S O L I C I T A 
una mujer blanca ó de oolor de mediana eded para 
v hada ae mano, da corti famiMa, ha de dormir en la 
<:*sa y sVir á la calle. Sueldo $10 plata, Maloj.i. 20 
«aire Aguila y Asgales. lH7á 4-25 
S E S O L I C I T A 
uc farmacéutico con ref-írencias para regentear una 
betiea en Manzanilio. No tiene que trabajar. Tres 
oczas comida y casa. Amargura 1, 29, p so. infor-
mar 5 n. 141<?í 4-25 
"|^\ESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
A^blanca, de dos meses de parida, con buena y a-
t undinte leche para criar á leche entera: liane quien 
responda de su conducta. Calle de Santa Rosa n 45, 
Ct-rro, bodega, dan razóu, 14'47 4-25 
INSTITUTRIZ. 
Se desea ana institutriz para Ja enseñanza del in-
í:éí, la música y demás ramos, debiendo vivir en ca-
sade'a Eeñorith que ha de educar, y trayendo las 
¡ofrjores nferencias. Se prefiere que no sea demasia-
«lo joven. Tratarán de este f articular en San Lázaro 
número 221. C1611 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
cna señora peninsular de mediana edad de maneja-
dora ó criada de mano: tiene qui^n la garantice. I n -
4-25 u ?T\a 13. 14149 
D E S E A C O L O C A R S E 
nca excelente criandera con buena y abundante le-
che de cinco meses, per insular, y en la misma se ha-
c-'n cargo de lavar para una ó dos casas: informarán 
Reina 131 ó en Escobar y Animas, botica. 
14145 4-25 
ESEA COLOCARSE DE CRIADO DE MA-
J_^EO un joven peninsular que sabe cumplir con fn 
©..ligación y tiene buenas refer«ncias, hab a francés 
é inglés. Amargura 48, sasUería dan razón. 
14146 4-25 
UNASESORA PENINSULAR DE MSDIA-na edad desea colocarse de criada de mano ó 
' eipieza de cuartos en casa de moralidad, sabe su o-
;-i^c y hay quien la garantice, Bcrnaza 66 im-
r ou iráo á todas horas, 14'60 4-25 
"TVESEA ENCONTRAR UNA JOVEN DE CO-
SJXOT una casa para coser de 7 á 6, sabe cumplir 
r.'.-n su obiioraciún: informarán en Teniente-Rey £9, 
aitos. de once á una. 14158 4 25 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que tenga buenas referencias sin 
••cyo requisito qie no se presente. Cuba 71 y 73, al-
tuw. 14155 4-25 
D' , ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA penin-'sular de nos meses de parida y tiene buena y a-bandacte lechs ha»ta para criar dos niños, es caii-
f'jaa para ellos y tiene quien responda por su con-
darut y no deja de salir al campo: calzada del Mun-
t i 1̂ 5. 14180 4 25 
S E S O L I C I T A 
mus manejadora que entienda de costura y del servi-
cio d< mé-í'ico: debe de tener buenas recomendacio 
nes. Muralla 83 informarán. 14192 4-25 
Q E DESEA SABER EL PARADERO D E DON 
K^jGerman Sánchez, de Santander: hace seis meses 
*v ignora su paradero; el que sepa dar razón vaya & 
sa s iñ i ra D* Amalla Pérez. Calle del Prado n. 97. 
14150 la-2t 3d-25 
T T N A SEÑORA GALLEGA QUB ACABA DE 
fallecer su niño de ocho diis d-j nacido desea 
¿ucontraruno rara criarlo en su propia c&sactu 
•yr»iiria<-o l ' ^ ; tiene sana • abundante leche v se mi-
p r á como propio. 14119 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano con buenas referencias. Aguaca-
te 132. 14110 4 24 
F T N JOVEN RECIEN LLEGADO DE LA PE-
\ j ninsula, de 15 años de edad desea oo'^earíe de 
dependiente de café, bodega ó de criado de nixm.: en 
la calle de las Animas frente á la plaza del Po vo' iti 
tren de afilar darán razón á todas horas. 
14111 4 ?4 
¿Quiere nsted criados de coiiñ»iJza? 
Pídalas á Aguiar 69. Telefono n. 872. Necesi'amós 
500 trabajadores. Antes de colocarse cualquier criado 
venga á esta casa. 14139 4 24 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO carse de criada de mano ó mauejadnrs: s:<be 
cuir.j'l r con su obligación: infirmarán Teniente Rev 
n. 40. l i ' 3 1 4 24 
D E S E A C O L O C A R S E 
un pardo co'cinero ó criado de man<-: tiene quien res-
noeda por su conducta: calle de Oquendo 34, entre 
Jesús Peregrino y Pocito, Habana. 
1413^ 4-24 
fT-NA CRIANDERA PENINSULAit 
U á tn 
DE DOS 
tres meses de parida, desea colocarse para criar 
á lech^ e; tera, la que tiene buena y abandant.: no 
tiene inconvdnienta en ir al csmpt: tiene porsoi-ar 
que la garanticen: impondrán calle del Carmen n. 1 
C, altos, 14120 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó maneji.dr-
rt : tiene quien responda por ellí.: iLfMñnráa Figu-
ras 7 ts 14137 4-24 
S O L I C I T A COLOCARSE DE CÓCINERCTUN 
Oasiático que es buen cocinero: informarán Villegas 
número 107. 14121 4 24 
ÜNA SEÑORA PENINSULAR DE SEA c-locar-se de criida de manos y ayudar á coser; tiene per-
sonas qn-j respondan de su conducta y moralidad: 
incido: 3 centenes y ropa limpia; sabe cumplir con 
m obligación; calle de Tejadillo námero 12. dan ra-
zón. 14124 1-24 
ÜN COCINERO QUE SABE BIEN SU O B L I -gación as-ado y de buena conduers, (¡e-'-aa ha-
llar colocactóa, sea en casa particular ó f-stableci-
mienro; en la misma un criado de mano. T.idos con 
buenas referencia. Calzada del Monte n. 2, zipaterfa, 
frente á la Cámara de Comercio. 11125 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven para la cocina de una casa de eorta fami-
lia; es aseada y de moralidad: advierte que duerme 
en la colocación y hay quien la garantice: calle de 
los Oficios n. 15 impondrán. 14123 4-24 
S E S O L I C I T A 
una criada recién llegada de la Península, para cria-
da de mano. Silud n. 64. 14126 4 2 4 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero, de color, aseado y muy formal, bien 
sea en casa particular ó establecimiento: puede dar 
buenos informes de su conducta: impondrán: S. M i -
guel eeq á Lealtad, bodega. 14127 4 24 
ninsular aclimatada en el pr.ís de un mee de pa-
nda con buena y abundante leche tiene como para 
dos niños: informarán calle de Cnha «núm, 18 entre-
suelos. 14P08 4-24 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse de criada de mano en casa de moralidad 
con nn matrimonio solo ó ron una corta familia, en 
tiende algo de costura á mano y á rr.áqnLia y no tie-
ne inconveniente en ir al campo; tiene personas que 
respondan Inquisidor 7 altos, impondrán, 
14021 4-24 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PARA criada de mano sabe coser y tiene quien respon-
da p^r ella. Lagunas 44 A. 14P39 4-24 
T T N A F A M I L I A DECENTE DBbEA HACER-
VJ se cargo del cuidado y enseñanza de una ó dos 
niñas, dándole educación é instrucción; recibiendo 
clases de adorno, teniéndolas como hijjs. Tan-bión 
admiten niñas para enseñarlas, desde primeras le-
tras ha.-ta educación superisr. Damas 66, 
UOóó 4-23 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de d'ez á doce años para aprendiz de 
s"stre. .S.istneria La América, Galiano 131, entre 
Z ¡rja y Dragones l't053 4-23 
S E S O L 1 C I T 
nía criada blenca para manejar un niño, limpiar dos 
Ks el VIGORIZANTE más poderoso. El JIECONSTITUYENTE más rápido y el TOIf iCO VITALIZADO» más enérgico del cuerpo hu-
mano ^dol " ^ ^ ^ " g y ^ ^ Q j , , CORDIAL. Su «abor es agradable. Puede tomarse con tod a confianza. Siempre hace bien. Su efecto fortificante es 
inmediato, 
la D E B I L I D A D y POSTRACION NERVIOSA producida por insomnios, excesos de trabajos intelectuales y sufrimientos morales. 
la SOÑOLENCIA, deseos constai ites de dormir pereza y sueño involunt ario. Desvanecimiento, fatiga física y moral, 
la ANEMIA, clorosis, jaquecas y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Menstiuaoión difícil y dolorosa. ü ' in" 
pitación del corazón, , . , „ . 
Ia D E B I L I D A D GENERAL, exfcemuación, decaimiento, parálisis, temblor y floje<4ad de las piornas. 
Falta de apetito por atonía ó debilidad del estómago. Dispepsias y diarreas crónicas. 
la ESPERMATORREA, pérdidas seminales y de la sangre, tristeza, depresión fisica y mental, Pérdida de memoria, 
para estudios y negocios. Vahídos, desmayos. 
la D E B I L I D A D SEXUAL é impotencia por abusos do la juventud. Vejez pr ematura. Debilidad de la médula espinal y conrsle-
„ concias descuidadas. ' , . 
El uso de este remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, bastand/) tomar un solo frasco para sentir alivio y alentar al pa-
oionte á continuar usando el VINO CORDIAL .hasta obtener la curación completa. 
Precio 90 centavos irasco. Se vende por Sarrá, Lobé, Johnson, Rovira y botica SAN CARLOS San 




D O K ; - A - I D I X j I j - á L 
D E 
XJlrici, químico. 
Este preparado conteniendo TODOS los prin-
cipios CURATIVOS de la Doradilla al estado do 
CONCENTRACIÓN, constituye el MEJOR remedio 
conocido para curar las enfermedades del H I -
GADO. 
El EMXIR DE DORADILLA DE ULRICI por 
su acción especial, actúal sobre el Hígado EN-
FERMO de tal manera, que excita su secreción, 
cuando está torpe ó lánguida, resolviendo en él 
los endurecimientos crónicos y haciendo desa-
parecer la CONGESTIÓN del mismo, en unión de 
la ICTERICIA cuando existe; de ahí el que mqjo-
re la secreción BILIAR y concluye por devolver 
al paciente la salud perdida. 
El éxito es seguro en la HEPATITIS (infla-
mación del hígado) CONGESTION, INFAR-
TOS, ICTERICIA, VOMITOS BILIOSOS, 
DIARREA BILIOSA y siempre que se pa-
dezca de ataque do BILIS. 
E l uso continuado y metódico de este podero-
so remedio asegura la curación de las enferme-
dades mencionadas. Combate al mismo tiempo 
el estreñimiento. 
Precio: 65 cts. el frasco, 
Chassaigne Frere 
Un piano de este fabricante de excelentes voces y 
casi nuevo, se vende barato Galiano 10G, Se alquilan 




Para una manufactura que en ¡a ad.ualidad está 
elaborando 209 pesos diarios y tiene máquina?, opa-
ruto.i y útiles para hacer 500, cuyos productos están 
rendidos y cobradoc en la siguionie semana, se desea 
una persona con algúa cai>iial. máo bien corto á 
quien se le harán proposiciones vent^jonísimas. 
formes Morcad «res n. 23, accesoria. 
14051 4-23 
I n -
ITkLISÉA C O L O 5 5 1 UNd JOVEM PENIN-
JLIsuUr aclimatada on el país, de raes y medio de 
parida de criandera á lecha entera, la que tiene bne-
na y abundante, es primeriza; tiene personas que la 
garanticen. Informarán Prado 32 bodega, no tiene 
inconveniente en ir á las afueras de esta población, 
14047 4-23 
A T E I S T C I O N . 
Tenemos cocineras, criadas do manoB y criados de 
todas clivgct; casai desde 150 hasta $6000 y varas 
ñucas on venta, dirí anfe á, Francisco do P. Piaquer, 
agente de negocios, Animas 36, Guanabacoa. 
14063 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una sefiora peninsular de mediana edad de oocinei'a 
i'ii.n ur.a corta fimilia. Informarán Refugio esquina 
ú Meiro n. 2 altos. 14063 4-23 
D E S E A C O X J C C A R S E 
uua joyón do color para cocer y tomar parte en el 
servicio, advierte no ce coloca por btj» eneldo por 
«ue sabe cumplir con su obligación. Ii.formes Sol n. 
i V». 14080 4 23 
DESEAN COLOCARSlí D()« PENINSÜLA-res, una de madiana edad y otra mas joven, sea para menfjar ó criada de manos; la joven entiende 
lie costuras ¿máquina, imdiendo ser so prefiere co-
locarse las dos juntas. Tienen quien responda por 
ella? y saben cumplir bien con su obligación. Im-
pondrán calle de Cuba número 60. 
14059 4-23 
D O S C R I A N D E R A S 
desean colocarae para criará lecho entera, una re-
cién parida y aclimatada en t i pt.ii, la otra recien 
llegad.'., tienen buena y abundante leche y personas 
que respondan por allaa. iDljrmaráü Villegas 105, 
14028 4-S3 
T T N A SEÑORA DE MEDIANA EDAD D X -
%J sea una colocación para laTanderá ó cocinera 
tiete personas respetables que k garanticen en Ha-
bacn n. 107 14027 4-23 
T V É S E ^ C O L O C A R S E UNA G B N E R A L I S I -
Umx costurera, corta y entalla admirablemente 
Unto dañinos como do señora, no t cueinconvenien-
te tomar parto en el servicio interior de las habtia-
ciones, es muy fina y de muy buenas costumbres y 
tiene personna que la gAraiü''cen en su conducta y 
tradujo y duerme en la co!ocac¿í,;l- Impondrán Per-
savftranoia 53. 14026 4-23 
S O L I C I T A 
una cria-la de mina", de nisdiana edad, qud entien-
da de costura y peinar. Amarguro 19. 
14035 4-23 
fVESiíA O*'LOCARSE UNA PARD1TA PA-
i ^ r a cooiuar ó jiarii lavar, tiene muy buenos infor-
mes v quUn respondí por f>n conducta. Informarán 
Reina 32, bodpg». 11037 4 23 
•TNA CRIANDERA PENINSULAR DEDOS 
Yj nifosd" panda sclitnaiaaa en el pa's desea colo-
rarte para criar á lo etíit:™, la "Hio tiijne hueca y 
abundante y personas qu« rtettoiuion por olla. Prado 
103 ippoocTrfen. L403,_ 4-23 
DESEA COLOCARSE ÜNA BUENA L A -v udura y planch Miorn de volor de r'jps de se-
Bora esseta en t i ( Hmpüinicnto de su trabajo en ca-
sa de cona f inülia tiene personas que ¡ * garó» ti cea. 
Impondrán calle da las AnÍEi»6 y San Nicolás bo'ie-
ga, 140 3 -t-'/3 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peuinf.ulav de criado de manos ó camarero 
ó sino cíialq'! er elf-se do trabajo que se pr^setite. 
Informarán Cuba 8-. 14073 4 23 
DESEAN ( OLOCAKSE DOS M AME JAD O-ras 6 criadas de ramo peninsularo'', acostúmbra-
las á osle servicio, por lo nual sab-n cumplir con en 
nbligac'ón: tienen quien re.:pond-i por ellas: nfoma-
láfl Sol 0^8. 14081 4_23̂  
ESEAN COLOCAHSÉ UNA CRÍA5rü&BA 
peninsular, con buena y abundante Ifcclm para 
«nar á ¡eche ariteri, y pari la de tres meses, y dos 
criadas de mano que saben cnuplir con su oiwig&ciór.: 
todas t cen quien las garamice: calzada de San L4-
zaro n. 10 iaformaríi). H0R2 4-23 
ü.f» f xceíentc moílistn, 
recién llegada, desea colocarse, bien por m oficia ó 
culocacióa en que púéHlan uú!;z*r su." strricios. En 
Refrg! > 2 esquina á Morro, i i forrnaiá'..' tiene p<'r-
sonas que'a j:aratticen. 14074 . 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera cu casa particular ó comercio 
t:ene buena referencias. Icf .rmarán en ¡a Oi.llede 
Gjiba ho'lega esquina á Jesús María. 14072 4-v3 
í {"NA JOVE - í'iiíi 1 N á'JL. H, A OLI.U A TA-
O da. desea co'oearstí en *aía decente para acom-
pañar y aervr á una sellara, ó suúoritii: i<!'-pcndon A» 
•n moi-aii.ia.l y oó&dnc&i ióLrinará i Campauh.-io 58. 
I4ÍÍ76 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsidar de manejadora ó criada de ula-
no: sabe su obiigae.'ón y tiene quien la garantice: im -
pondrán calle de la Cárcel n. 1, café. 
14080 4-23 
S E N E C E S I T A OTA S E Ñ O R A ex-
tranjera qne sepa el cartellano v tenga 
quien garantice su moralidad etc. etc. 
para ocupar nn destino con buen sueldo 
en los baños de Belct. Prado 67 infor-
marán. Cta. 1597 l a 22 7d 23 
DESEAN COLOCARSE ÜNA CRIANDERA peninsular, de 5 meses do parida, cen buena y 
abundante leche, para criar á leche ei.lera, y un buen 
riado de mano qne da referentiss de la» prlne.'palcs. 
caías de e»ta capital: impondrán jardín La Violeta, 
al fando d» la ca'a d.» saluJ Garc ni Telef >no 1,689. 
14079 <-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
le pnrt ro o de cria lo de roano en café ó fonda un 
hambre i o^o de 30 años, tiene quien responda; in-
rmará:. J - ^ M rí.. n. V 14083 4-23 
D E S R A C O L O C A R S E 
ana manejadora 6 crioda de mano en cass respetable 
tiene buenas refe'e cins i sabe cumplir cou un obli-
gación: i : f irmaría Eiopedrudo n 64. 
140'9 4-23 
r v E S l T fOLOCAESE UNA CRIANDERA 
L-/p<;tinsalar pon b iera y abundante leche para 
criar á leche eiitera: no f ene inconveniente en ir al 
ñipo: hay personas que 1» garanticen: impondrán 
Tei ionte Rev 3* J >07ñ 4 23 
S E S O L I C I T A 
uni señara peutnsu'ar 'e mediana edad para cuidar 
á una señora y manejar do» niñ -s. que sea cariñosa 
y sepa su obligación smn qxv ua se prest ntí . Maria-
nao, ca'le do San Andrés nómero 18. 
14<)lñ 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora penin»n'ar de cruda de mano. S ¡n Ra-
fael 42 inform-ián. 14066 4-23 
f T N A ALEMANA QUE POSEE VARIOS idio-
\ j mas y es práctica en todo, desea encontrar co-
locación en cssa respetable; bien para ama de llaves 
y coser ó para acompañar señoritas. Informarán Rey 
j , Mariana". 14065 4-23 
r T N l l A G Ñ l F K . O CRIADO DE MANO, JO-
\ j ven, peninsular, desea colocarse en buena casa 
part'cular ó de comercio, ei mny aseado, sabe de-
mpefijir bien e;te eargo y tiene buenas recomenda-
i»n!.s: da án razón Neptuno esquina á Aguila, bo-
dega. U 19 4-23 
T T K A INGLESA DESEA COLO-
w carse d» institutriz en esta ciudad ó en el campo 
enseña además de su idioma el castellano y másica y 
tiene buenas recomendaciones: informarán en la 
calzada de San Lázaro 45. 14057 4-^3 
S E S O L I C I T A 
un dependiente de bodega para un Central, se desea 
de alg ma edad, que teega buenas referencias. O-
bispo n. 16, portería. 14033 4-23 
D E S E A N C O L O C A R S E 
des crianderas y una manejadora recién llegadas de 
la Peníouula , t eñen recomendaciones. Ancha del 
Norte 1 y 3 informarán. 1402 9 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó manejado-
ra de niños, sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien responda de su conducta: Villegas 48 informa-
rán. 14011 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una parda de mediana edad, de manejadora de niño 
ó limpieza de cuarto, sabe coser á mano y á máquina 
tiene persona que resnonda por ella de su honradez. 
Informarán Urinal05. 14042 4-23 
ü p e n i t s u l i i r desea colocarse en establecimiento ó 
en casa particular ó un hotel, casa de huespedes ó 
restauraos, sabe cumplir con su deber y hay perso-
nas que le g>ratiticcn, salo al campo M fuere necesa-
rio. BernKza 66 impondrán. 14036 4-23 
A ONZA ORO DE SUELDO Y ROPA lim-
se le da á nna manejadora francesa ó que 
Tengo criado», cocineros, lavande-
ras, crianderas, porteros, etc. Vendo vinos y albo-
hol de 40 gtados, á $1-50 garrafón: Reina 28, teléf>-
no 1577 y Damas 30. 14030 4-23 
CTNA ) pia 
habla francés. 
N MATRIMONIO PENINSULAR DESEA 
ene ntrar colocacióu, bien juntes ó separados; él 
de portsro ó criado de mano, entiende de sastrería y 
trabaja en máquina; ella de criada de mana ó mane-
jadora: también sabe cosór, tienen personas que res-
pondan de BU buen proceder; informes Aguila 116 B . 
14031 4-23 
AVISO IMPORTANTE.—SE DESEA E N -contrar un socio quo cuente con $1000 500 pa-
ra mejorar un establecimiento ya acreditado y de 
buen ilro informarán en Villegas 56 burbe:ia. 
1403 8-21 
hav-ítacicnes y ouc t«in>-a buenas referencia».' Eaido } »« 
14016 4*23 i I* 
D u n a criandera peninsular, la que tiene bueray 
abundante leche, catlfioaa con los niños, sana y r o -
buiita, de tres meses de parida; tiene qn'.en responda 
ñor fu eoTiducta. Inf >rTn»Tán San Pedro n. 12, fonda 
a Dominica. 13999 4-21; 
Miguel número 103.—Hafcana. 
D E S E A C O L O C A T / S E 
nn inteligente camarero y cantinero ¿uizo, habla per-
fectamente el español y el alemán v aigQ b\ italiano, 
tiene responda por él: fonda La Verla frente á la 
Machina. ¡S983 4-21 
DESEA COLOCARSE U.'.ÍA SEÑORA RE-cién llegada de la Penins.nla á leche entérala 
que tiene buena y abundante:, personas que respon-
dan por su conducta: es cariñosa para los niños y lo 
mismo se coloca para el car^po que para la Habana 
con una familia buena; infirmarán calle de San Ig -
nacio número 134 eequins. 13972 4-21 
D E S E A ' J O L O C A R S E 
un general cocinero, d.arán razón calle de Cárdenas 
número 67 tiene pers anas que lo 'garanticen. 
14004 4-21 
ÜN HOMBRE D E 82 AÑOS PENINSULAR muy practico en contabilidad con carácter de le-
tra inglesa desoa colocarse'en una casa de comercio ó 
de ayudanfte de carpeta: Gloria 125 informarán. 
1398 1 4-21 
L i E S E A C O L O C A R S E 
nna criandera peninsular de tres meses de parida, 
recién lleg.ida' con leche abundante hasta para dos 
niños, para criar á leche entera; tiene personas que 
respondan por ellaí informarán Cárdenas n. 5. 
14002 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano con referencias. Prado 90. 
C 1585 8-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de mediana edad penineular de cocinera, 
en casa decente, de comercio ó casa particular. Da-
rán razón en Empedrado número 13. 
13986 4-21 
C O M . 
SE COMPRAN UNA O DOS CASAS, PREPI-rióndolas de esquina, de 10 ó 12 á 14 mil pesos oro 
También so compra otra de 5 á 6 mil pesos, que ton-
ga bastante terreno, aunque esté en mal estado. Se 
advierte que no se quiere entender sino con los due-
ños ó vendedores. Keiua 145, botica. 
14142 4 25 
s E COMPRA UN PERRO FINO DE CAZA qne esté maestro. También, íi conviene, ne da en 
cambio una buena escopeta de fuego central. Dir i -
girse á Aguiar 69 piso principal. No se haca negocio 
sin probarlo en el campo. 1 ¡106 4-21 
A LOS SEÑORES PROPIETARIOS.—Se de-seen comprar dos casas de 1,500 á 2,000 pew; 
y una de 5 á 7.000 pesos. Se desean imp-mcr $6 000 
en hipoteca en la Habana. Informes M. AWarez, 
Aguacate 54 entre O-Reilly v Euipedra do, 
14114 " 4-S5 
S E COMPRAN 
libros nuevos y usados y bibliotecas; ¡Obispo 86, l i -
brería. 13991 10-210 
PERDIDA. PERRO P & R D10'WO R() IcS !.>K color blanco con una match* ••aimcMUt o i im 
costado y las orejas salpioalas dol míauio color R-I 
gratificará al que lo prenenta ó de razón de él t n la 
calle de Salud número 75. UI7I 125 
DE L A CALLE DB AGUIAR NUMERO altos del café, ta ha extraviado un loro todo ver-
de, cabeza amarilla, le. fallan la» plumas ea la cola: 
al que lo presente ó dé razón de él se gratificará con 
diez centenes. 1384'; 8-18 
wtrcewfvJBasm 
M i l i 
f ierca de teatros y parques 
\j\a, calle con todo lo qua deseen ó sola». 
Ilabi'aciones altas á 
asa ¿ la 
ImBa de esquina con do» pisos, hay baño de ducha, 
luz. criado, salo do recibo, muebles y comida si liv 
•'esean, á personan desentea. Indusxria 62 ensuina á 
7'rocadero impondrán. 14184 4-25 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventiladrs alt-s de la casa recién 
construida, de Apodaca LÚraero \¿, con pieos de 
i.iosaico, cuarto de b:. ño y demás comodidad, s ape • 
t,-cible, situada en la parte moderna da dicha calle, 
y i dos cuadras de los parques. En los bajos de la 
L.isiaa está la calle é informarán en P guiar n. 116. 
14148 8-5 
ITln ganga so alquila una habita ¡íón hermosa en Sul Li91. La casa reúne todas las comodidades que se 
puedan apetecer para personas pola» ó matrimonio. 
Entrada á todas horas. El portero informará 
11165 4-25 
V E D A D O 
En la calle de Jos Baños número 15 á una cuadra 
de la línea se alquila la gran casa de alto y bajo e.on 
espl-ndidas salas y bab'taoiones, suntuosas galerías 
unas y otras con pisos de mármol y mosaico instala-
ción de luz eléctrica, gas y rgua y con capacidad y 
cuantas comodidades se puedan desear aun pura dos 
familias. La llave y otros inforjif s en Amarcrnra 15, 
14163 7-25 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de Villegas 65 entre Obispo y 
Olirapía, con todas las comodidades para uua regu-
lar familia. Impondrán en l 's bajos de la mis.na 
C28a. 14168 4-V5 
V E D A D O . 
Se alquilan dos casas por meses. Las llaves é im-
pondrán Linea 106, entro 4 y 6. 1417u 4-23 
S E A L Q U I L A 
la casa Suárez 96, capaz para una regular familia; en 
la liodcga esquina á Esperanza está la llave: infoima-
r ^ R e i o a ^ ^ 14159 4-21 
e a q>iiU la cisa. eslíe 
entre Galiano y S. N i -
mpnesta de sala, eotneil r, tr«s cuartos ba-
IO?, . os altos, con agua: en la misma impotidrAn. 
14193 4-25 
j¡_('iii ¡Tía onzas y media 
• .. • Lagunas número 2 A, 
C? i C"?u'i una habitación alta muy fresca á uua seño-
a do Moralidad y tranquila que quiera dedicar al-
- i inras al servicio de una i-tuora, ss le dará algo 
uará su ¡i auutención. Reina 28, altos. 
14:88 4-25 
S E A L Q U I L A 
1 i caí a número 383 de la calzada de Jesús del Monte: 
i.i llaye en el 382 é informarán en Muralla 22. 
14187 4-25 
E n Neptuno número 19 
se alquilan espaciosas y ventiladas habitaciones altas 
y bajas; entrada á todas horas: también se cede un 
magnífico local para dos ó tres coches. 
14185 4-25 
S E A L Q U I L A 
la casa Animasjn. ?0, con zaguán, dos ventanas, sala 
de mármol, cinco cuartos, cocina, agua de Vento, 
cuarto de baño, etc., etc. Informarán Mol núm. 94. 
14103 4-2^ 
En la hermosa casa O'Reilly número 77, hay bue-nas habitaciones, con todo el servicio á la mano; 
dos corridas é independientes en el piso bnjo, con 
suelo de mármol: entrada á todas horas. ĝtg 
14096 4-24 
Se arrienda l a finca "Xifré," 
en Bahía-Honda. 
14100 
Baratillo número 9 informarán. 
8-24 
Se alquila la casa calle de San Nicolás número 85, con sala, comedor, cuatro habitaciones bajas, dos 
altas, agua en toda la casa, cuarto de baño, patio y 
traspatio y caballeriza. Informan de su precio y 
condiciones de arrendamiento, al lado, en el número 
85 A. 14101 6-21 
Altos y bajos.—Se alquilan unos hermosos altos con dos habitaciones, sala, cocina y azotea á un 
costado, así como unos bajos compuestos de sala, 2 
cuartos y cocina, todo tiene agua, acabado de fabri-
car, con entrada por la calzada. Lealtad n. 1, esqui-
na á San Lázaro, impondrán en la bodega. 
14103 8-24 
S E A L Q U I L A 
en Aguiar 69, piso principal, una gran habitación 
con balcón á Obispo para bufete, escritorio ó á per-
sonas do moralidad sin niños. Informan en el mismo. 
14105 J 4-24 
En Lamparilla número 74, altos do la botica del Cristo, se alquila una hermosa habitación inde-
pendiente, propia para dos amigos caballero solo. 
En los entresuelos informarán. 
14133 4-24 
En Cuba n. 89, entre Obispo j O'Reilly, nna de las calles más céntricas, habitaciones con balcón 
á la calle, suelos de mosaico, inodoros á. la americana, 
con muebles ó sin ellos, servicio de cuarto, entrada a 
toda hora, $12-70 y 10-60. 
14135 4-2* 
S E A L Q U I L A 
Se alquila la casa Lealtad n. 2 A, con sala, 5 cuar-tos, agua, inodoro, etc, propia para una corta fa-
milia que desee aclimatarse ó que tenga niños, por-
que estos pueden jugar sin temor por la plazoleta 
que le da frente y la cual no pueden atravesar los 
carretones por estar cerrada por el muro de la pla-
ya. La llave al lado y tratarán Neptuno núme-
ro 91. 14136 4-24 
Se alquila la cómoda casa calle de los Corrales 104, próxima á Indio, con sala saleta, dos cuartos ba-
jos, dos altos y agua de Vento, propia para tren de 
lavado: informaran en Apodaca 12, bajos. 
14064 4-23 
VEDADO. Ss al juila en ocho centenes mensua-les en la calle 10. entre las 11 y 13, la pintoresca 
casa de portal, sala, comedor, cuatro cuartos y más 
comodidades, jardín, agua y !"z eléctrica: en la mis 
ma calle núm. 9, bodega, estí la llave é informarán. 
14023 4-23 
S E A L Q U I L A 
el bpjo de la casa calle do Peña Pobre n. 34, com-
puesta de sala, comedor, dos habitaciones y cocina, 
todo nuevo. En la misma informarán. 
J4052 4̂ 23 
alt 8-3 O 
De venta por Sarrá, Lobé, Johnson, Castells, 
Rovira y San Miguel número 100. 
S E A L Q U I L A 
83 vende ó se cambia poruña casa en la Habana una 
hermosa casa en Marianao, bien situada. Impondrán 
Galiano 81. 14058 4-23 
INQUISIDOR 36, 
E N T R E L U Z Y A G O S T A . 
La planta baja, prepia para depósito ó almacén de 
toda clase de mercancías, muy espaciosa con dos de-
partamentos en el zaguán, se alquila, todo ó en par-
te. También un entresuelo con tres habitacionez, 
una de lias con vista á. la calle' para escritorio ú 
hombre solo. 14038 6-23 
Para casa de cambio 
un gran local se cede en la sastrería Perla de las 
Antilla1?, la esquina interior y con derecho á la exte-
rior, está propia para un kiosco, manzana de A. Gó-
mez, alquiler reducido. 14020 6-53 
S E A L Q U I L A 
en casa de familia decente á matrimonio sin niños ó 
señoras solas, un entresuelo compuesto de sala y dos 
cuartos, todos con vista á la calle, tiene agua ó ino-
doro. Amargara 94. 14032 4-23 
S E A L Q U I L A 
la hírniosa y fresca casa de alto y bajo propia para 
dos familias por sus muchas comodidades. Calzada 
de Jesús del Monte 481. Informarán Rayo 21. 
14015 4-23 
A LOS MATRIMONIOS SIN HIJOS O CA-balleros solos se alquilan espaciosas habitaciones 
con gas, h ly baño, ducha, etc. Se da excelente co-
mida á precios módicos, mucho aseo y esmerado tra-
to; es punto céntrico. Cuba 67 altos, entre Muralla y 
Teniente-Rey. 14068 4 23 
En Jesús del Monto calle de Santos Suárez, se al-quilan dos hermosas casas de manipostería, n, 51 
y 53. tiene una, sala, saleta, 4 cuartos corridos, pa-
tio, traspatio, baño, ducha, agua de Vento; la otra 
sala, saleta, gran comedor, zaguán, 8 cuartos, coche-
ra, naballertza. patio, traspatio, baño, ducha, agua 
de Vento, inodoros: en el 47 la llave ó informarán. 
14013 8 23 
CEIBA, PUENTES GEáNDES. 
Se a quila, muy barata, la fresca y ventilada casa. 
San Lucas 7, á cuadra y media del paradero, propia, 
para una mumerosa fimilia. con suelos de mármol y 
mosaicos, gran portal, gran algibe, nueve cuartos, 
cuarto de baño, despenda, cochera, caballerizan, pa-
tio y traspatio, con árboles feutalea y todas laa co-
modidades necesarias. En la misma informarán. Pre-
guntad por la casa de Paco Ruz. 13952 4-21 
z ulueta n 32. Se alquila esta bien situada casa, conttruida con lujo y comodidad, como para una 
fimilia de gusto. Con pisos de mármol y mosaicos, 
está tnda empapeleda, tiene baño, inodoros, lavabos 
lijos, mamparas etc. La llave é impondrán en Prado 
v. 82. 13998 4-21 
r . o s J & J J T O S 
de Galiano 27 se alquilan, con sala, comedor, 3 cuar-
tor y-servicio, mirador y azotea en-21,20 oro: en la 
misma informarán. "..c.992 4-21 S E A R R I E N D A 
parte de una preciosa estancia en el Vedado, donde 
puede ponerse un hipódromo, jnoi?o de pelota ú otra 
cualquier industria ó cultivo: San Nicolás 122 esqui-
na !> Orsgones impondrán. 1399 t 4-21 
5jJn Cerro se alquila una casa calle Ue Palatino Jnlimero 3 de mampostoría, cou portf 1 de colum-
nan, sala, comedor, cinco cuartos, cocina y baño do 
agua corriente: la llave á la rtra puert » número 5 y 
darán rnz^n en Matianao calle Real número 111, 
13978 8-21 
Para cafó y fonda se alquila en módico precio un " agcítioo local d i la calle de San Pedro núme-
ro 6 frenteá.la puertt do la Machina: darán razón on 
la misma casa y en Prado 90. 13980 8 21 
S E A L Q U I L A 
la casa Consulado número 81 entre Animas y Troea-
dero es de alto y b?jo: informarán San Ignacio 59, 
¡4009 4 21 
S E A L Q U I L A 
la cana-quinta Buenos Ams número ] f á cuadra y 
media de la Calzada del Cerro, espaciosa y con 
grandetvírbolet) frutales osti la llave é informarán al 
lado número 9 quiut-i La Oórlna. 1400 6-21 
8an José niímero 64 
En 7 centenes se alquila, compuesta de zaguán, 
sala con dos ventanas, 4 cuartos, patio, cocina, agua 
corriento. magnífico inodoro, cloaca y azotea. Im-
pondrán Merced 48. 13985 4-31 
V E D A D O . 
En la hermosa casa Quin ta, de Pntos Dulces calle 
D, se alquilan habitaciones á caballeros solos ó ma' 
trimonio sin niños. Se cambian referencias. 
13990 4-21 
H A B I T A C I O N E S . 
Se alquilan altas y bajas cc.r» ó sin comidas, á 




S E A L Q U I L A N 
los esplémlidoe, frescos j secos bajos do la casa Pra-
do núicero 29, Informarán en Aguiar 99, 
13967 8 20 
S E A L Q U I L A 
un rmarto entresuelo propio para una señora ó un 
cabadler.-" de edad ó un njatrimonio sin hijos con a-
sistencia ó pin ella, eu el mercado de Tacón núm. 9 
cambi" La Nina era de Oro inforroirán 
13914 6 13 
So du cu arrendamiento un potrero de ocho caba-llerías do tierra, cercado de piedra y situado en la 
jnnsdioción de Baata, Infr.rmaráQ en la calle de 
Cuba n. 138 ó San Ignacio número 35. 
13862 28 -18 OJ 
T A C O N N . 8 . 
Se alquila una hermosa sala y habitación alta, jun-
ta ó separada, con balcón á la calle, propia j-ara es 
critorio ó bufete. En la misma informarán. 
13867 8-18 
Damas 4, entre Inz y Acosta. 
.Se alquila «sta cftsa e n cala comedor. 2 e.nartoa 
grandes. IUvi< de agua, cocina y dtjinás comodidades 
daián r^zón Empedrado esquina á Acular, botica: la 
)li.v.< OD la bejdisgailw la ésgufaa 1̂ 816 8-18 
Neptuno esquina á Lf altad 128 
Un m-í^nifico local para establecimiento. Infirmes 
en San Iirr.acio 50, Ldo Gavaldá, do 12 á 3. 
13667 15-13 
Desde ei dia primero de Neviembts próximo veni-dero se alquilará, por meses, la casa i.limero 10 
de Ja calle E . esquina á la Calzada, en el Vedado, 
con toda clase de comodidades, magníficos jardines y 
extensos patios, píaos de mármoles y mosaicos, etc., 
etc. Se alquila amueblada lujosamente ó sin los 
muebles. Para tratar de su precio y condiciones, 
dirigirse al Ldo. Gavaldá' en San Ignacio n. 50, de 
doce á dos. 13181 15 10 
S E A L Q U I L A N 
lo» bonitos T elegantes altos de Neptuno n. 114, muy 
cómodos 6 higiénicos, á propósito para una familia 
de gusto: la llave en la sedería de enfrente. Infor-
man San Ignacio n. fO, J e 7 á 9 y de 1 á 3, Ldo 
Gavaldá. 13183 15-10 
Se alquila la hermosa y bien situada casa Inquisi-dor número 40, muv próxima á los muelles, propia 
para una extensa familia que guste vivir bien, tiene 
numerosas y espléndidas habitaciones, tres patios, 
etc. etc., la llave ó informarán de su precio San I g -
nacio n. 50, de 1 á 3, Ldo. Gavaldá. 
13482 15-10 
V E D A D O 
Se alquila en la calle 10 núm. 7, una hermosa casa 
propia para familia. La llave en la bodega y para 
más informes dirigirse á Riela 11, almacén ue tejidos 
13003 26-29st 
FestaíeicaspstaiciioiitDS 
E n Gnanabacoa 
Para arreglar un asunto se vende nna bodega y la 
casa donde se halla, ésta de mucha capacidad. Le-
bredo, esquina á Asunción: en la misma informarán. 
14156 4-25 
OPORTUNIDAD.—SE VENDE POR NO PO derlo atender su dueño nn depósito de tabacos y 
cigarros mny á propósito también para cambio de 
moneda, situado en pnnto mny concurrido, frente á 
los muelles. Informarán en el café E l Centro Co 
mercial calle de Mercaderes 8' en la vidriera de ta-
baco. 14167 4-25 
F A R M A C I A 
Se vende por falta de regente, existencia porba 
lance $3,250. Venta al por menor en seis meses últi-
mos $2.650. Número de recetas despachadas en 6 
meses 652, valor do las mismas $580. todo se prueba 
y se admite contado y plazo garantizado. Informa' 
rán en la redacción do este periódioo. 
14164 5-25 
POR TENER QUE AUSENTARSE SU D U E -ño se vende una buena y acreditada casa de hués-
pedes cerca de los parques y teatros: es de alto y ba-
o, tiene muchas habitaciones, todas alquiladas y per-
fectamente amuebladas. Para tratar de su ajuste O' 
Reilly 13, primer piso izquierda, de 8 á 10 y de 3 á 5. 
73973 4a-2 4d-21 
BUEN NEGOCIO PABA LOS QUE NO T E N -gan exageradas pretensiones, se les ofrece el de 
comprar un buen café en 1,500 pesos, situado en 
punto muy céntrico, que tiene buena venta y muy 
pocos gastos. Se vende porque su dnefi© desoa reti-
rarse del giro. Informará R. Gallego en Aguiar 63. 
14107 4-24 
S E V E N D E 
una vidriera de tabacos v cigarros, en buen punto. 
Informes, kiosko, fonda Él Sol de Madrid. 
1409i< 4-21 
S E V E N D E 
un kiosko de tabacos y cigarros bien surtido y mejor 
situado. Para informes en el Lunch del café de Ta-
cón. 14166 4-25 
SI N INTERVENCION DE CORREDORES SE vende la casa Ancha del Norte 166 ó se alquila 
toda ó parte de ella: impondrán en la misma de las 
10 de la mañana en adelante. 
14153 4-25 
OCASION. SE VENDE EN TENIENTE REY una casa construcción antigua de 45 varas de 
fondo, gana hace 8 afios 51 pesos en oro; se da en 
$6000 á rebajar $900 censo último precio: en Com-
4-25 
postela 23, informarán de 6 á 8. 
14157 
S E V E N D E 
un tren de lavado con buena marchan! ería; informa-
rán San Miguel esquíDa á Industria, café. 
14190 4-25 
CARMELO Y VEDADO. SE VENDEN 60 -lares yermos desde 500 pesos hasta 2000; solares 
con cuartería, casas quintas de todos precios con jar-
dín: en la Habana tengo casas de esquina oon esta-
blecimiento; bodegas de todos precios, cafés y fon-
das: informes & todas horas. Monte 21. 
J4183 i-25 
S E V E N D E 
en $1,200 oro, libres para el vendedor un gran aalón 
de barbeiía en vnnto mny frecuentado, con acción al 
locaipor varios años y poco alquiler. Su dueño lo ven 
de por no poderlo atender. Informará Esteban E. 
García Mercaueres 4 A, de 42 á 4. HJOt 4-24 
A V I S O . 
Sin intervención de corredor se vende una bodega 
sola en esquina con buena barriada, a quilcr reduci-
do y módico precio por retirarse su dueño para otro 
punto de la Isla: informan en Animas 39. 
14134 4-24 
SE VENUE una casa de mamposteríi, Gloria 211, tejado, sala, dos cuartos, patio y cecina en $800, 
ao esta cantidad se rebajan 80 pesos quo reconoce 
dicha casa. Siendo á cargo del compra ror la escri-
tura y derechos reales de la venta; acabada de ree-
dificar. Impondrán Galiano 63 donde está la llave. 
14118 4 24 
UN RETOSTO 
Dicen que E L CAMBIO se muró, pobre CAM-
BIO, morirss tan joven; pues aun no le habían sali-
do las canas, los recursos del Dr. Chanchonchin no 
fueron bastante á salvarlo á pesar del inodoro, así es 
que los gangosos ettán de luto, pero no se aflojan por 
oso, poique en Belascoain n. 20, ha abierto sus puer-
tas un coloso establecimiento de compra-venta que 
sa titula EL GRAN F I L O N de Bolascoaín, que 
nunca echará en olvido que una ciudad como la Ha-
bana y al mismo tiempo les del campo (que fuera de 
la Habana dicen que toda es campo) necesitan un 
establecimiento qun venda barato; por eso el GRAN 
FILON viene al mundo dispuesto á facilitarles todo 
cuanto necesiten en muebles, prendas y ropas co-
brándoles un precio muy módico t>or ellos, y al mis-
mo tiempo declararles la guerra á cuantos vendan 
muebles, prendas y ropas, pues E L GRAN F I L O N 
no permitirá nunca que explote al público cobrándole 
precios que no valen las mercancías que las venden 
en el GRAN FILON, hay de todo menos inodoro. 
Con que querido público, el GRAN F I L O N os sa-
luda respetuosamente y espera veros por Belascoain 
n. 20, donde os recibirá con mucho agrado; sobre 
todo si portáis por vía do lastre un puñado de cente-
nes, plata ó calderilla. 
Y vosotros vendedores de muebles, prendas y ro-
pas, mucho ojo al Cristo que es de plata. 
En la misma se alquila un gran zaguán, un medio 
patio y un cuarto. 14141 4-24 
Molinos de Viento. 
Son los motores más baratea para extraer el igu 
de los pozos y elevarla á cualquier altura. De vetu 
Sor Amaty C?, Comerciantes é importadoreBdet«« a oíase de maquinaria y efectos para la agrionltin 
Teniente Rey número 21. Apartado 846, Teléfono 
Habana. 245. C1492 tlt -10| 
r e p i i •ai. 
P I L B O M S F E B S M G A S l l l 
Remedio seguro contra las iiebres palúdica» í ii-
termitentes. 
DEPOSltO: Droguería LA CENTRAL, Okípli 
33 y 35, Habana. 
De venta en todas las boticas. 
C 1445 26-26 St 
E 
kmm uMm. 
JUEGOS DE SALA, ESCAPARATES, L A V A -bos, tocadores, aparadores, jarreros, mesas de co-
mer, de gabinete y de noche, lavabos depósito y otros 
muebles nuevos y usados. Compostela 124, entre Je-
sús María y Merced. Hay algunas lámparas y varias 
camas de liierro y bronce. 
13922 81-19 8a-19 
MUEBLES BARATOS 
C O M P O S T E L A 124 
entre Jesús María y Merced—Está probado que no 
hay mpebles ele más duración que los de Viena, y en 
esta casa hay varios juegos de sala usados, tienen la 
comodidad do desarmarse, sillas con rejilla en el res-
paldo á 21,20, sin rejilla 15,90, sillones fijos 5.S0 el 
par, balances 8,50, sofás uno 8.50, mesas á 15 90 el 
par; hay nspejos de sala, estantes para libros, carpe-
tas cafetea, algunos cuadros, relojes, perchas, toha-
lleras, sillas de coche, banquetas de plano, videles, 
peinadores, una carpeta torres, una gran cama bron-
ce camera corona, 1 pizarra para colegio, tocadores 
Luis X V á 10.60, y muchos muebles mas á precios de 
realización; se alquilan por meses con garantía; es-
caparates caoba de 5 á 8 centenes: hay gran surtido. 
13993 4-2ld 4-22b 
P IANO. SE VENDE UNO DE COLA EN bas-tante buen estado y se da m«y en proporción por 
no necesitarle BU dueño y tener que desocupar el lo-
cal. Puede verse en Reina 27 altos de La Sirena, de 
11 á 1 v de 4 do la tarde en adelante. 
14044 4-23 
L A P E R L A . 
Expléadido bazar de objetos de utilidad para el 
páblico: hay de venta escaparates, peinadores me-
sas de noche, estantes, camas de hierro juegos de sa-
la, espejos, lámparas y liras, aparadores, jarreros, 
mesas correderas, siilerfa. Reina Ana mesas, un es-
caparete de colgar vestidos, alhajas de oro, plata y 
brillantes, é iuSnidad de objetos todos muy baratos. 
Animas 84 casi esquina á Galiano al lado del café. 
ARRuYO NARANJO.--SE Vl iNDS UNA finca casa quinta á tres cuadras del pueblo, cou bue-
nas fábricas, numerosa arboleda, de más de J caba-
llería, más detalles O'Reilly S6. Victorino G-. Gar-
cía, de 11 á 4. 14128 4-24 
S E V E N D E 
un café y billar por la mitad de su valor por no po-
derlo atender MI dueño. Dirigirse á Neptuno níqnina 
á Espada, café infirmarán. 14019 4-24 
B E V E N D E 
una vidriera de tabacos y 
Ignacio n. 16. café. 
ClgMTOS, 
14018 
Obispo y San 
4-23 
S E V E N D E 
La casa Corrales 8'.i de azotea y teja con servicio 
da agua y cloaca: ebtá en magnífico punto y a una 
cuadra de la ('eiba: informarán Compostela y Lus 
Casa de Prestamos. 14069 4-23 
S E V E N D E 
en $6000 la casa eslíe de Obrapíi número 89. D i r i -
girse al Contador del D I A R I O DE LA MARINA, 
do 12 á 4. 14018 4-S3 
¡ATENCION! 
Ss vende un cafó situado en el mejor punto del co-
mercio y más pasajero de la Habana, hace nna bue-
na venta, teniendo gastos muy reducidos; informarán 
Obrapía 30. 13995 4-21 
NEGOCIO REBOMBO. 
En la industrial villa de San Antonio de los Ba-
ños acaba do clausurarse el popular estabieciraieato 
La Marisa, Café. Cantioa, Lunch, Gran Refrigera-
dor, Depósito único. Tabacos, Charros. Fósforos y 
vidtieras modernas, de billetes, de, dulces, á la par 
con operaciones de cambioa de monedas. 
AdverteDoia: el sitio qne ocupa es lo mejor de la 
vilU, fo almiteu proposicinnes á raja tabla; contrato 
por los años que so desee do casa. Dirigirse Real n. 
39 á Mr. M. G. C , San Antonio. 
13989 8 21 
I M P O R T A N T E . 
Vendo casas de $1.500, «2,500, $3,001 $4.500, 
$5.000, $«.000, $10,000, $12,000, $14.000, $22,000 y 
$1,500 Bodegas,IJcafés, carbonerías v fábricas de 
dulces desde $S03 en adelante $1 000, $1.500. $2.060 
.«O.Ot'O y hasta $ Í2.000 en cafés: Agencia El Negocio 
Aguiar 63 telesono 486 13974 4-21 
A l a s p e r s o n a s d e g u s t o . 
Se vende on $14,000 una casa de dos ventanas, za-
guán, 8 cuartos, agua, baño. Ubre d« gravamen, er 
el barrio de Guadalupe. Informa Victorino G, Gar-
cía, O'Keilly número 36, deonee á cuatro. 
14006 4-21 
Venia de un buen establecimiento 
En un pueblo próximo á esta capital, se 
vende un establecimiento mixto con pana-
dería, por disolución de la sociedad que lo 
constituye, Estó, situado en lo mejor del 
pueblo, y BU crédito está bien cimentado. 
Pfira informes dirigirse á Oficios 14. 
14010 8-21 
PARA TERMINAR ASUKTOS Otó TESTA Tuertaria, se vende en la calzada da Mariacao ¡ 
PuDta Brava, una linca de cinco caballerías de tierra 
con agua eortiínte, frutales, palma», etc. y susediñ-
ci"R <íe tabla y tejas. Darán r:.zón en Amargura 23, 
de 7 á 5de la tanle. 1S79IÍ 8-17 
GIRO FACIL DE COMPBENDElft Y DE MU «lio producto —Se vende una antijma mueblería 
muy acr-' ditada por desear retirarse BU dueño. Está 
situada en uno de los meinres puntos de esta capital 
Darán razón en San Rafael esquina : i Indnstru. nc-
leteiía El Bazar Inglés. 13123 26 20 
14051 4-23 
S E V E N D E 
un niano de uso en muy buen estado en S va 
72. 14061 4 
Isidro 
PIANO 
Se vende uno casi nuevo: informarán £ todas horas 
en Cerro 500. 14070 5-23 
T T N MAGNIFICO PIAN1NO DE PLEYEL SE 
vende por la mitad de su valor por no necesi-
tar'o, está flamante, y un juego de sala Luis XV, de 
doble óbalo, muy bueno, en 8 centones, y se alquilan 
dos cuartos altos á un matrimonio'decente sin niños: 
Blanco 40. 13944 4-20 
Virgen del Carmen 
Tenemos una, preciosa, propia para una iglesia, ú 
oratorio de un metro aproximadamente de altura, de 
madera y con ropas buenas, se puede vestir al gusto 
que se quiera. 
1ro. Sra. 4el Sapflo Corazón 
propia también para iglesia ú oratorio, de madera, 
con precioso vestido de damasco de 1 vara de altura. 
NTRá. iU. DE LA MERCED 
de más da una vara de altura, propia también para 
iglesia 6 casa particular. Tenemos otros varios san 
tos y santas. Precios baratísimos. 
104, O'Heilly, 104 
C 1582 4-21 
T T N P L E Y E L 
de cuerdas oblicuas de medio uso se vende en Galia-
no 103 tiene armaniosas vocea y sin comején. 
14"71 4-23 
S E V E N D E N 
3 armatostes y una vidriera de 3^ metros de largo, 
propios para un establecimiento. Informarán Plaza 
del Vapor n. 30 baratillo interior. 
13987 4-21 
l o m b r i : SOLITARIA .cumies mu\ 
en £ H O R A S con lo* 
G l ó b u l o s S e c r e t a n ! 
Farmacéutico, Laureada y Prem/ado 
ÍXICO REMEDIO 1SFAUB13 
íADOPTADO POR LOS HOSPITALES DE PíNS j 
Depositarios en X A IIA.ItA\Ai 
JOSE SARRA; - LOBÉ y TORRALBA8. 
Las ñúichs Verdaderas Pastillas de 
V I C H Y 
son las 
P A S T I L L A S VICHY-ÉTAT 
Que se venden e n C a j a s Metal lkas sslladas 
E X Í J A S E LA D E L ESTADO 
T E M P O R A D A D E BAÑOS 
Desde el 15 de Maio el 30 de Setiembre. 
Dspósitos en La Habana: JOSK SARRA; LOBI j T0U111U 






A T K I N S O N ' S 
WH1TE ROSE 
Original y única verdadera. Renombrad» ] 
como el perfume mas exquisito. 
Evítense los imitaciones, 
ATKINSON'S 
FRANGIPANNE 1 STÉPHANOTIS 
ESS. BOUQUET I JOCKEY CLÜB 
y otros perfumes célebres Son "¡pehorei I 
& los dem«s por fuerza y BU annu | 
nataral. 
Se hallan en todas partes, 
j . &, E . A T E r r í s o í ? . 
24, Oíd Bond Street, Londres. 
• AVISO ! Verdaderas solamente con el ritok 
' azul y amarillo e«cado y la marca 
de fabrica, una '• Rosa blanca" 
con la dirección completa. 
i i i i ; 
C A D E T 
n 
C U R A 
O J O . 
En Cicnfuegoa 14 esquina á Corrales se vende nna 
mesa ¿e billar en buen estado y en proporción. 
.14012 15-31 
DOS JÜ1SGOS DE SALA DE $150 y 60; E s -caparate de 25, 30, 40 y 50; sillas y sillones, apa-
radores á IS y 20, peinadores á 25 y 30, camas á 15 y 
20; lámparas y liras, burds y bufetes, relojes y pren-
das de oro y brillantes al peso. La Estrella de Oro, 
CompoBtcla 43. 18806 8-17 
M U E B L E S Y PLANTAS. 
Almoneda de todos los muebles de una casa parti-
cular } de más de 400 plantas en macetas, Precios 
ínfimos 
También se vende un faetón en buen uso, coa ó sin 
caballo. 
Campamento de las Animan, detrás de la Plaza da 
Teres, Pabeüóa del capitán Bocera. 
M U E B L E S •ST C U A D R O S . 
Almoneda de varios muebles y cuadros de nna ca-
sa particular. 
CALLE DE MEKCADERESN. L 
13740 15-16 O 
SE VENDE UN MAGNIFICO D O N K I SISTE-raa Niágara, propio para ingenio, con sus csjas sb-
sorvente y expelente, de bronce qne no le ataca los 
ácidos de las mie!es ni guarapo, así como para ali-
mentar calderas, capaz para expeler de 10 á 12 mil 
galones por bora. Se puede ver á todas horas del día. 
San Igr.scio n. 11, baños. ]3»ál 10 -20 
E N TRES DIAS 
P h ^ B Í D e n a í a y ] 
MTÓSITOS KN TODAS LAB FARHAClAS Y DROOOOIli 
E G R O T 
Ingeniero-Constructor 
19, 2 1 , 2 3 , R U E MATHiS - PARIS| 
Aparatos perfeccionados de 
D E S T I L A C I Ó N CONTINOI 
Produciendo de primer chorro SO a 95°, a nlutii 
NUEVOS APARATOS 
para reotlficar ios alcoholes a 96-9 '̂ (•W-ilCutaj 
A L A M B I Q U E S PARA RON 
Instalación completa de Destilatoriu 
cíe Cañas, Melazas, Granos, etc. : 
m m . 
B; UENA OPORTUNIDAD PARA PERSONA de gusto, ginetes y mercaderes de tabaco, se vende una mala gallada que no habrá, otra eu la Ha-
bana buena caminadora, sana y sin reeabio. En Ber-
r.szi, 37^ Agencia de Mudadas El Vapor. 
14172 4-25 
C A B A t . L o " r ) E C O C E C E . 
Se vende uno muy hermoso, en 14 centenes,com-
plotamente maestro y sin resabios, tíe da ú prueba. 
.Manrique número 82, de ocho á diez déla mañana. 
14151 4-25 
C A B A L L O C R I O L L O 
Se vendo uno maestro de tiro sin resabios, sano, 
una limonera y un faetón. San Nicolás sil, de 7 de la 
mañana á una de la tarde. 14088 4-24 
S E V E N D E 
un bonito caballo alazán de ocho cuartas. Egido fren-
te á Acosta casa quinta, 14017 8-23 
Q E V I 
lOaíios os mora empedrada de más de siete cuartas de alzada buena caminadora, mucho brío T mansa. En 
Maloja número 179 puede verse á cualquier hora, 
13977 4-21 
S E V E N D E 
en 500 pesos un turro garañón de 3 afios y 7 cuar-
tas escasas garantizado como muy buen cubridor. 
Darán razón Mercaderes 34. C, 1591 15-21 
A F I C I O N A D O S 
de gusto aprovechen ganga, palomas francesas á 
$2,50 el par, canarios belgas mny baratos. Puesto 
de aves Los Dos Hermanos, á todas horas. Mercado 
de Tacón y Reina 78 de 7 a 10 y de 5 de la tarde en 
adelante. 13569 15-11 
itgecallas 
de Oro (ffiteO, CüBfsE (PErTQSÁ) | FSSFáíOS) 
V I N O D E B A Y A R D 
*tr A D O P T A D O E N TODOS L O S H O S P I T A I ^ E S 
Esto oino T O N I - N U T R I V O , esel reconstituyente el mas activo. 
Effícacía remarcable en la A N E M I A , la C O N S U N C I Ó N , la TISIS 
en la alimentación de los N I Ñ O S débiles y de los conoalescientes. 
París, COLLIN y Cia, 49, r. da Maubsuge y en todas las farmacias. 
R E B I L L O N 
EN REINA 59 SE VENDE A TODAS HORAS on magnífico caballo dorado, 4 años do edad, sie 
te cuartas largas de alzada y maestro de coche, solo 
y en pareja; lo mejor qne hay en ¡a Habana, sano y 
sin tachas; también se venden nna magnífica duque-
sa casi nueva, un tronco de arreos y una limonera. A 
todas horas Reina 59. 13415 15-9 
m m m i 
OJO-
Se vende un tilburi á la mexicana, vuelta entera, 
construido en París. Cempanario número 231. 
14143 4-25 
S E V E N D E N 
por no necesitarla una duquesa, dos caballos de t i -
ro, uno de monta dos trancos, una limonera B. B.B, 
Informarán Consulado 103, de 11 á 3. vista hace fe. 
14050 5-23 
SE VENDEN ÜNMILORD, UNA DUQUESA y un cupé en magnífico estado; 5 escaparates para 
arreos y varios troncos de poco nao: el milord y la 
duquesa se pueden ver en Teniente Rey 35 á todas 
horas, y el cupé en Reina 88 de 10 a 1. Se vende 
también un caballo americano. 13547 15-11 
SE VENDEN SEIS COCHES CON SUS CA-ballos y arreos, juntos ó separados, en buen esta-
do, marcados, 3 de lujo y 3 de alquiler. Se pueden 
ver á todas horas varias, y bor la mañana hasta las 
ocho todos los días. Jesús del Monte n. 198. 
13539 2&-110 
G A N G A 
Una guagua nueva en 30 onzas; otra uso 25, otra 
chica 20; 16 caballos buenos en 40 onzas. Junto ó se-
parado. Marianao, Lisa número 33. 
13534 15-10 
Di IDEELES. 
S E V E N D E N 
un aparador, una mesa de corredera, un jarrero, una 
sombrerera y dos buenos espejos. Ke dan baratos. 
Neptuno59, á todas horas. It l79 4-25 
J A R A B E 
c o n Y O I M U M O D O B L E de H I E R B O y Q U I N I N A 
Este Tónico poderoso, regenerador de la sangre, es de una eficacia derta en ¡a 
CLOROSIS, FLORES BLAHCAS, SüPRESIOH jDESORDEíESít 1» MESSTRuACIOH, ESrERMEDADESdei PECHO, ÓASTEilfli 
DOLORES de ESTÓXAGO. RAQUITISMO, ESCHÓrOLAS, FIEBRES SMPLES i HTEEMITEIITES, EUFERMíDADES KBTIOUJ 
Ba el único remedio que conviene y se debe emplear con txclution de aialqwra otra tiulcuxia. 
Véase é l Fol leto que a c o m p a ñ a á a u l a Fraseo . 
Mayor, en P A R I S : Ch. VIMARD & PETIT, 4, calle del Pan 
E n te HABANA: J O S Í 3 B A ^ l T i A . l - L O B Í J y C * . 
! 
Nestlé) 
A L I M E N T O C O M P L E T O 
lurfltu Ajjsnti 
S FARMACIAS 
R'JEVA PERFUSERIA EXTRA-FiKJH 
JABON.ESENCiA.AGüAdRTOCAOOB.POLVQcsARROZ.&CElTE.BP.ILLANl 
P I L D O R A S D I G E S T I V A S D E P A N C R E A T I M I 
^ D E F R E S N E 
FARMACÉUTICO DE 1» CLASE* PROVEEDOR DE LOS HOSPITALES DE PARIS 
Estela & Bernarfggy 
fíe siguen vendiendo estos afamados pianos qne se 
llevaron los primeros premios en París y Viena, muy 
baratos al contado y á pagarlos con $17 cada mes, 
GaUanolGS. U178 4-25 * 
LaPanoreatina,admitida en los hospitales de Paris, esel rr.as poderoso digestivo que 
se conoce. Posee la propiedad de digerir y hacer asimilables lo mismo las carnes que 
los cuerpos grasos, el pan, el ahnidon y las féculas. Es decir que los alimentos, sean 
los que fueren, pueden ser digeridos por la pancreatina sin el auxilllo del estómago.^ 
Ora proveoga la intolerancia de los alimentos, de la alteración ó falla total del jugo' 
gástrico, ora de la Inflamación ó de ulceracioues del estómago ó del Intestino 3 á 5 
1 ^ Pildoras de P a n c r e á t i c a de D e f r e s n e después de comer darán serapre los mejores 
¡£3 resultados; los médicos las recetan contra las aiguioiiies alecciones: 
A n e m i a , l Gas t ra lg iss , 
D i a r r e a , | Ulceracicaes cancerosas, 
D i s e n t e r i a , | Enfermedades del hígado 
G a s t r i t i s , | Enflaquecimiento, 
Somnolencia después de comer y vómitos propios del embarazo en las majares 
P A N C R E A T I N A DEFRESNE en írasqnitos, 3 á 4 cuchan tas de polvos después de comer 
H a s t í o p a r a l a c o m i d a . 
Ma las d iges t iones . 
V ó m i t o s , 
Embarazo g á s t r i c o . 
Casa D E F R E S N E , A u t o r de l a Peptona,Paris,y enlajprincipalesfarmaciasdclestraDjew 
.Impt*del#<DiaiicMle la Marmay'JJiclaí 
* 
